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ს ა რ ჩ ე ვ ი 
შესავალი;             
თავი პირველი ლიტერატურული მიმოხილვა;       
1. 1.  სამკურნალო გულყვითელას ბოტანიკა და ანატომია;    
1. 2. გულყვითელას გვარის სახეობათა აღწერა;     
1. 3. სამკურნალო გულყვითელას ბიოლოგიური დახასიათება ; 
 1. 4.  სამკურნალო გულყვითელას ეკოტიპები;     
 1. 5.  სამკურნალო გულყვითელას სახესხვაობების სარკვევი;   
 1. 6.  სახესხვაობების აღწერა;        
 
თავი მეორე ცდის ჩატარების პირობები;       
2. 1 ცდის აქტუალობა და მიზანი;       
2. 2  ექსპერიმენტის ჩატარების ზონის ნიადაგურ კლიმატური  
პირობები;          
2. 3.  სამკურნალო  გულყვითელას  ნიშან-თვისებებისა  და  
ყვავილედის ნიშან--თვისებების შესწავლის მეთოდიკა;   
2. 4. სამკურნალო   გულყვითელას   თესლიანი   კალათის   
ნიშან—თვისებები;         
 
თავი მესამე ექსპერიმენტით მიღებული შედეგები;      
3. 1.   სამკურნალო გულყვითელას ბიოლოგიური მოსავლიანობა;  
3. 2. გულყვითელას გავრცელების  არეალის  დადგენა 
თანამედროვე  საქართველოში;      
3. 3.  ბიოტიკური დაავადებების აღწერა;      
 3. 4.  აბიოტიკური დაავადებების აღწერა;      
 3. 5.  მავნებლების გავრცელების შედეგები;     
  
3. 6. სამკურნალო გულყვითელას გენპლაზმის გაუმჯობესების  
ღონისძიებები;         
3. 7. სამკურნალო  გულყვითელას  მიღებული  ბიოლოგიური  
მასის ბიოქიმიური შედგენილობა;      
3. 8. სამკურნალო გულყვითელას კულტურის  განვითარების  
შესაძლებლობები  და  პერსპექტივები  საქართველოში;   
 
თავი მეოთხე სამკურნალო გულყვითელას მოყვანის ეკონომიკური  
   ეფექტურობა; 
   დასკვნები და წინადადებები;      
   გამოყენებული ლიტერატურა;      
   დანართი.          
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
გულყვითელა როგორც  ყვავილი ძველი რომის ბაღებში იყო გაშენებული. 
გულყვითელა ოდითგანვე გამოირჩეოდა არა მარტო სილამაზით, არამედ სამკურნალო 
თვისებებითაც. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე იცოდა ხალხმა მისი საოცარი 
სამკურნალო თვისებები, ამიტომაც მის ლათინურ დასახელებას, calendula-ს, დაემატა 
მეორე სიტყვა officinalis რაც სამკურნალოს ნიშნავს. 
პირველი მონაცემები გულყვითელაზე როგორც სამკურნალო მცენარეზე 
გვხვდება ბერძენ დიოსკორიდის ნაწერებში, რომელიც ცხოვრობდა I საუკუნეში ჩვენ 
წელთ აღრიცხვამდე, გულყვითელა გამოიყენებოდა ღვიძლის დაავადებების დროს 
როგორც სპაზმების მომხსნელი საშუალება. დიოსკორიდის ცოდნასა და 
გამოცდილებას ეყრდნობოდა სამკურნალო მცენარეების მცოდნე ბევრი შემდგომი 
მკვლევარი, მათ შორის ტაჯიკი ექიმი აბუ-ალი-იბნ-სენა ავიცენად წოდებული, თავის 
შრომაში წერდა: 
გულყვითელა ძმრით შველის სახსრების დაავადებასა და ნერვების ანთებას. 
დიოსკორიდი წერდა რომ ის საუკეთესოა ცხოველის ნაკბენის დროს. მასვე ეკუთვნის 
ეს სიტყვებიც, ,,Если беременная женщина дотронется до горных ноготков или введем их в 
виде свечек, то тотчас выкинет.” 
მე-XII საუკუნეში გულყვითელას დანაყულ ფოთლებს და ყვავილებს იყენებდნენ 
კიბოს დროს, განსაკუთრებით მკერდის კიბოსა და სხვა ქალური დაავადებების დროს. 
აგრეთვე იყენებდნენ მეჭეჭების მოსაშორებლად. მე-XV საუკუნეში დიდი რაოდენობით 
გულყვითელა მოჰყავდათ საფრანგეთსა და ინგლისში, სამეფო კართან ახლოს 
გაშენებულ ბაღებში. ის იყო საფრანგეთის დედოფალ მარგარიტა ვალუას და 
ინგლისის დედოფალ მერის საყვარელი ყვავილი. დღესაც პარიზში ლუქსემბურგის 
ბაღში დგას დედოფლის ძეგლი გულყვითელას ყვავილით ხელში. 
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სომეხი ექიმი ამიროვლადი ამასიაცი (XV-ს) სხვადასხვა ეპიდემიის დროს 
ხალხს მკურნალობდა სამკურნალო მცენარეებით. ერთ-ერთ წიგნში ,,უსარგებლო 
უვიცებისთვის” ის აღწერს გულყვითელას: 
ყვავილი ფერით ოქროს გვაგონებს, ის იზრდება როგორც ბაღებში, ასევე 
მთებში. საუკეთესო ჯიში მთისაა. აქვს გამწოვი თვისება და კურნავს გულის 
დაავადებას. გულყვითელას წვენი შველის სიმსივნის დროს. მოწამვლის დრო ის 
დაგეხმარება ნებისმიერი შხამის დაძლევაში. გულყვითელას ფესვის წვენი რომ 
ჩაიწვეთოთ ცხვირში, დაგიწყნარებთ კბილის ტკივილს. ჰეგიანოსი ამბობდა რომ 
გულყვითელას ნაყენი შველის ნერვის ანთებას. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს რომ 
დიდი რაოდენობით გულყვითელა ავნებს ელენთას, თაფლი კი აბათილებს მის 
ზემოქმედებას”.  
გულყვითელა საკმაოდ გავრცელებული იყო ინგლისში. შექსპირი 1611-წ. თავის 
ნაწარმოებში ,,ზამთრის ზღაპარი” ასე წერს გულყვითელაზე: ,,გულყვითელა იძინებს 
მზესთან ერთად და იღვიძებს მასთან ერთად.” 
შუა საუკუნეების ევროპაში გულყვითელა ითვლებოდა ჯადოსნურ საშუალებად. 
თუ ქალს ორი მთხოვნელი ჰყავდა და მას არ შეეძლო გადაწყვეტილების მიღება 
ურჩევდნენ აეღო გულყვითელას ყვავილები, მაიორანი და აბზინდა. დაენაყა ეს 
ყვავილები, დაემატებია თაფლი და თეთრი ღვინო, შემდეგ აედუღებინა და ნარევი 
ტანზე წაესვა, ლოგინში დაწოლის წინ კიდევ გაემეორებია: ,,წმინდა ლუკა, იყავი 
მოწყალე! მაჩვენე სიზმარში ჩემი ნამდვილი ქმარი!” ამბობდნენ ამ პროცედურის 
ჩატარების შემდგომ ქალს ნამდვილი ქმარი ესიზმრებოდა.  
სამხრეთ ევროპაში გულყვითელას საქორწინო თაიგულებში გამოიყენებდნენ. ის 
ძლიერი სიყვარული სიმბოლო იყო. 
გულყვითელას იყენებდნენ კულუნარიაში. ის ფასობს თავისი არომატით და 
ფერით. მას გამოიყენებდნენ ზაფრანის მაგიერ. ინგლისში მას თესავდნენ, შემდგომ 
მის ყვავილებს ისპანახთან ერთად ხარშავდნენ. ძველი კულინარიული წიგნები 
გვირჩევენ, სასურველია გამოვიყენოთ კალენდულა ხორცის მომზადების დროს. ჯონი 
ჟერარი წერდა, რომ ჰოლანდიაში არც ერთი კარგი მზარეული არ მოამზადებს სუპს, 
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რომ მასში არ დაამატოს გულყვითელას ყვავილი. ღვინოსაც კი ამზადებენ 
გულყვითელასაგან. 
პირველი მონაცემები გულყვითელას გამოყენების შესახებ რუსეთში მე- XVIII 
საუკუნით თარიღდება და უკავშირდება ბოლოტოვის სახელს. ბოლოტოვი ცნობილი 
მეცნიერი და აგრონომიის ფუძენდებელი იყო. თავის შრომებში ბოლოტოვი წერდა თუ 
როგორ გამოგვეყენებინა გულყვითელას ნაყენი თვალის დაავადებების დროს. შრომაში 
,,გულყვითელაზე” რომელიც გამოცემულია ჟურნალში ,,ეკონომიურ მაღაზიაში” 1781-
წელს, ბოლოტოვმა ვრცლად აღწერა თავისი დაკვირვებები გულყვითელას შესახებ, 
ასევე განიხილა უცხოური ლიტერატურა. სტატიაში მოყვანილია ბიოლოგიური და 
სამედიცინო მონაცემები. 
მე-XIX ს. რუსეთში გულყვითელას იყენებდნენ თავბრუსხვევის დროს, კიბოს 
სამკურნალოდ, თვალის დაავადების დროს. 
ცნობილი ექიმი-ფარმაკოლოგი ნელუბინი წიგნში ,,ფარმაკოგრაფია” 1852-წ 
წერდა, რომ ,,გულყვითელა – სამკურნალო საშუალებაა, რომელსაც საოცარი ძალა აქვს 
და გამოიყენება ღებინების დროს, გულის ტკივილის, მოწამვლის დროს, კანის კიბოს, 
სხვადასხვა წყლულებისას.” სახალხო მედიცინაში მას დამწვრობის საწინააღმდეგოდაც 
იყენებენ. 
შემდგომ პერიოდში გულყვითელა უფრო ხშირად გხვდებოდა რუსეთის ბაღებში 
და მე-XIX საუკუნის ბოლოს გავრცელდა მთელ რუსეთში.  
ერმილოვი ჟურნალში ,,სახალხო დაკვირვება ამინდზე” 1905-წ. წერდა: ,,თუ 
გულყვითელას ყვავილები დილით ადრე გაიშლება, მაშინ მზიანი ამინდი იქნება და 
თუ მოგვიანებით, შუადღისკენ, მაშინ წვიმაა მოსალოდნელი.”U 
მე-XX საუკუნის დასაწყისში რუსულ ენაზე ითარგმნა ბევრი უცხოური წიგნი, 
დოქტორ რიჩარდ იუზის ჰომეოპათიურ წიგნში აღწერილია გულყვითელას 
გამოყენების რჩევები. 
ა. ტროანსკიმ თარგმნა პოლ სედირის წიგნი ,,მაგიური მცენარეები,” რომელიც 
გამოვიდა 1909-წ. ტროანსკიმ თარგმანს დაამატა თავისი აზრით საინტერესო 
მონაცემები ზოგიერთ სამკურნალო მცენარეებზე. ამ წიგნში გულყვითელას შესახებ 
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წერია შემდეგი:  ,,გულყვითელას ყვავილი ჩაყარეთ ქილაში, დაასხით წყალი და 
დადგით მზეზე. რამოდენიმე დღის შემდეგ წვენის თავზე მოიყენებს მოყვითალო 
მოთეთრო სითხეს, რომელიც კარგად კურნავს ჭრილობებს. პირველი მსოფლიო ომის 
დროს რუსეთში ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა სამკურნალო მცენარეების 
შეგროების და გამოყენების საკითხს. დაიბეჭდა და დაისტამბა უამრავი წიგნი 
სამკურნალო მცენარეებზე, ასევე ითარგმნა ბევრი წიგნი უცხოურიდან რუსულ ენაზე. 
მაგალითად, ითარგმნა ,,ფიტოთერაპია” გერმანული ენიდან რომელიც ეკუთვნოდა 
მედიცინის დოქტორს კარლ კანტის, სადაც გულყვითელას შესახებ წერია შემდეგი: 
,,ბალახი და ყვავილი გამოიყენება როგორც ოფლმდენი და საფაღარათო საშუალება, 
სიყვითლის დროს, კუჭ-ნაწლავის დაავადებების, ტიფის სამკურნალოდ, ასევე კიბოს 
სამკურნალოდ. გულყვითელას ყვავილების ზეთი გამოიყენება ჭრილობების 
სამკურნალოდ.” 
მე-XX საუკუნის პირველ ნახევარში მთავრობამ წამოაყენა საკითხი, რომ 
იმპორტული ნედლეული შეცვლილი ყოფილიყო საკუთარით. Aმასთან დაკავშირებით 
მიმდინარეობს სამუშაოები სამკურნალო მცენარეების მოყვანის მიზნით, იქმნება 
მთელი რიგი კვლევითი ინსტიტუტების: ,,ვილარი” – საკავშირო სამკურნალო და 
არომატული მცენარეების ინსტიტუტი, მემცენარეობის საკავშირო ინსტიტუტი, 
საკავშირო კვლევითი ქიმიკო-ფარმაცეფტული ინსტიტუტი და სხვა. სამკურნალო 
მცენარეების შესწავლაში ჩაერთო ყოფილი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემია, 
ბოტანიკური ბაღები, ასევე ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი. მოგვიანებით 
საქართველოში, 1995 წლიდან სამკურნალო მცენარეების კულიტივირებული 
პლანტაციის შექმნისაკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა ქ-ნ. თამარ კაჭარავამ ი. ლომოურის 
სახელობის მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერიმენტალურ 
ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ სასწავლო-საცდელ ნაკვეთებში.  
გულყვითელას თვისება, როგორიცაა დეზინფექცია და ჭრილობის მორჩენა 
საკმაოდ აქტუალური გახდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. 
ამ პერიოდში დაიცვეს ბევრი დისერტაცია გულყვითელაზე, როგორც 
სამკურნალო საშუალებაზე. 
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1955-57 წ. გამოდის წიგნი ,,გულყვითელა”, ავტორები არიან მალცევა და 
ტუროვა. ამ წიგნში არის ზოგიერთი მონაცემები მოყვანის შესახებ, გულყვითელას 
ქიმიურ შემადგენლობაზე და გამოყენებაზე მედიცინაში. 
გულყვითელა მოჰყავდათ მოსკოვის, ვორონეჟის და სამარის ოლქებში, 
უკრაინაში, მოლდავეთში და სხვა. 1969-წ. გულყვითელას ნათესი შეადგენდა 178 
ჰექტარს, ხოლო 1978-წელს გულყვითელას ნათესი გაიზარდა 358 ჰექტარამდე. 
გამოიყვანეს ახალი ჯიშები: რიჟიკი, ვალტა და სხვა. 
მე-XX საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპასა და მსოფლიოს სხვადასხვა 
კუთხეებში გაიზარდა სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ინტერესი. მაგალითად 
გერმანიაში 1960 წელს სამკურნალო მცენარეების პლანტაციები გაშენებული იყო 3445 
ჰა-ზე, ხოლო 1985 წელს სამკურნალო მცენარეების პლანტაციების ფართობმა მიაღწია 
5749 ჰექტარს. სამკურნალო მცენარეების დიდი პლანტაციები გაშენებულია ამერიკაში, 
საფრანგეთში, უნგრეთში, პოლონეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. სამკურნალო 
მცენარეთა კულტურის მოყვანისათვის, ისინი გატაცებით მისდევენ ფართობის 
დამუშავებას, უმრავლსობა მადლიერია მექანიზაციის შესაძლო პროცესების ზრდის, 
მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ კერძოდ გულყვითელას, მექანიზაცია ყველაზე უფრო 
შრომატევადი პროცესია, სამკურნალო ნედლეულის  (ყვავილების) დამუშავების 
პროცესების. 
ბოლო წლებში გაიზარდა მოთხოვნილება სამკურნალო მცენარეების მიმართ. 
მაგალითად ავსტრიაში ათი წლის განმავლობაში სამკურნალო მცენარეების ნათესები 
გაიზარდა 116 ჰა-დან 1452 ჰა-მდე. 
მთელი მსოფლიო მიისწრაფვის  წამლებისა და კოსმეტიკის წარმოების დროს, 
მცენარეული ნედლეულის მაქსიმალურად გამოყენებისაკენ. გულყვითელას 
ნედლეულისაგან ამზადებენ: მალამოებს, აბებს, კრემებს, ტონებს, შამპუნებს, 
ბალზამებს, კბილის პასტებსა და პომადებს. 
დღეს-დღეობით გულყვითელა შედის სამკურნალო მცენარეთა ათეულში, 
რომელიც სისტემატიურად მოჰყავთ ევროპაში. პოპულარობით გულყვითელა მეორე 
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ადგილზეა გვირილას შემდეგ და უსწრებს სალბს, კატაბალახას, კრაზანას და ბევრ 
ცნობილ სამკურნალო მცენარეებს. 
სამკურნალო გულყვითელას ისტორიიდან – სამკურნალო გულყვითელას სამშობლოდ 
ითვლება ცენტრალური და სამხრეთ ევროპა, შუა აზიაში იგი კულტივირებულია 
როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. მიუხედავად ამისა, სამკურნალო 
გულყვითელას გამოყენების ისტორია უფრო ადრეულ წლებში, საქართველოს 
ტერიტორიაზე უნდა ვეძიოთ. აპოლონიოს როდოსელის ,,არგონავტიკა”-ზე 
დაყრდნობით შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენთვის საინტერესო რამოდენიმე აბზაცის 
ციტირება.  
აპოლონიოს როდოსელის ,,არგონავტიკის” ბერძნულიდან ქართულ ენაზე 
მთარგვნელი ა. ურუშაძე, იმოწმებს რა ივანე ჯავახიშვილის მოსაზრებას ქართველი 
ტომების როლის შესახებ მადნეულის დამუშავების საქმეში, თარგმანისადმი 
წამძღვარებულ შესავალში წერს: ,,ყველაზე უფრო სარწმუნოდ ის მოსაზრება უნდა 
ჩაითვალოს, რომლის მიხედვითაც არგონავტების თქმულება ქართველ ტომთა 
დასავლური გაერთიანების, კოლხეთის, ძირითად საქმესთან, სამთამადნო საქმესთან, 
არის დაკავშირებული”. 
საფუძველს მოკლებული არ იქნება იმის დაშვება, რომ კოლხეთში მოსული 
არგონავტების ყურადღება მედიცინასაც მიეპყრო, რომელიც იმ დროისათვის საკმაოდ 
მაღალ დონეზე ყოფილა განვითარებული. 
ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ ათასწლეულში როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, 
საკმაოდ განვითარებულა ქირურგია და თვით ტრეპანაციაც კი, შემუშავებული 
ყოფილა სამკურნალო მცენარეების შეგროვებისა და წამლის მომზადების გარკვეული 
წესები, მეთოდები და ხერხები. ფსევდო პლუტარქის ცნობით, მედეა პრომეთეს 
ბალახსა და მის ყვავილებს აგროვებდა, სრესავდა და ისე ხმარობდა სამკურნალო 
მალამოების მოსამზადებლად. 
აპოლონიოს როდოსელის გადმოცემით პრომეთეს ბალახი პირველად აღმოცენდა 
პრომეთეს სისხლისაგან, რომელიც გაუმაძღარმა არწივმა კავკასიონის ფერდობზე 
დაღვარა. იგივე ავტორი ამ მცენარეს შემდეგნაირად აღწერს: ,,ღერო ორი თითო 
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წყრთის ოდენა, შტოდ იყოფა, რომლებზედაც ფერით კორიკიოსის ზაფრანის მსგავსი 
ყვავილია გაშლილი, მიწაში გაშვებული ფესვი ახლად გაჭრილ ხორცსა ჰგავს. მისი 
წვენი მთაში ნაზარდი წიფლის შავი სითხის ფერია”. ამ მცენარის წვენი მედეას 
უკუნით Eღამეში კასპიურ ნიჟარაში მოუგროვებია. აღსანიშნავია, რომ გათხრების 
დროს I ათასწლეულის სამარხებში ნაპოვნი იყო არა ერთი ნიჟარა, რომლებიც 
არქეოლოგების აზრით შესაძლებელია წამლის ჭურჭლადაც იხმარებოდა. ამ 
მოსაზრებას აპოლონიოს როდოსელის ცნობა გარკვეულ დასტურს აძლევს. შეიძლება 
ვიფიქროთ რომ ბნელ ღამეში პრომეთეს ბალახის წვენის შეგროვება წესად იყო 
მიღებული—იგი, ალბათ, დღის სინათლეზე თავის მოქმედების ძალას კარგავდა და 
კასპიურ ნიჟარაში შენახვა ამიტომ ხდებოდა. თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ 
,,ღამე”, ,,ნიჟარა” და სხვა მსგავსი მომენტები მაგიური მნიშვნელობისაც იყოს.  
ვფიქრობთ რომ ეს ფაქტი ფრიად საყურადღებოა, რადგან გულყვითელა ძალიან 
ხშირად ზაფრანაში ერევათ და თუ იმ დროს ზაფრანას სცნობდნენ, სრულიად 
შესასძლებელია გულყვითელაც ცოდნოდათ. ,,მიწაში გაშვებული ფესვი კი ახლად 
გაჭრილ ხორცსა გავს.” ეს ფრაზაც ფრიად საინტერესოა, რადგან გულყვითელას 
მთავარღერძიანი ფესვთა სისტემა აქვს, ახალ გაჭრილ ხორცთან შედარებაც სწორედ 
აქედან უნდა გამომდინარეობდეს. აპოლონიოს როდოსელის ,,არგონავტიკაში” 
მოყვანილი ფაქტები ნამდვილად გამოდგება იმის დასტურად, რომ ეს მცენარე 
გულყვითელა იყო, რადგან თუ უფრო ჩაუღრმავდებით კიდევ ბევრ საერთოს 
აღმოვაჩენთ. 
სამკურნალო გულყვითელას მაგიური სამკურნალო მნიშვნელობით გამოყენების 
ფაქტებს სხვა დროსაც ვხვდებით, რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა რომ მედეას 
მიერ გამოყენებული პრომეთეს ბალახი ნამდვილად გულყვითელა იყო.  
როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, შუა საუკუნეების ევროპაში გულყვითელა 
ითვლებოდა ჯადოსნურ სამკურნალო საშუალებად. თუ ქალს ორი მთხოვნელი ჰყავდა 
და მას არ შეეძლო გადაწყვეტილების მიღება ურჩევდნენ აეღო გულყვითელას 
ყვავილები, მაიორანი და აბზინდა. დაენაყა ეს ყვავილები, დაემატებია თაფლი და 
თეთრი ღვინო, შემდეგ აედუღებინა და ნარევი ტანზე წაესვა, ლოგინში დაწოლის წინ 
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კიდევ გაემეორებია: ,,წმინდა ლუკა, იყავი მოწყალე! მაჩვენე სიზმარში ჩემი ნამდვილი 
ქმარი!” ამბობდნენ ამ პროცედურის ჩატარების შემდგომ ქალს ნამდვილი ქმარი 
ესიზმრებოდა.  
წამალთმკეთებლობის განვითარებასა და ტექნოლოგიურ მრავალფეროვნებას 
მოწმობს ერთი და იგივე სამკურნალ-წამლო ნედლეულის სხვადასხვა ნაწილების 
გამოყენება. მაგალითად კამისაგან, მხედველობის სისუსტის სამკურნალო წამლის 
დასამზადებლად, სხვა წესიც ყოფილა შემუშავებული. ეს უკანასკნელი მდგომარეობდა 
იმაში, რომ აგროვებდნენ მცენარიდან გამოსულ წვეთებს და თესლს. წვენს 
ღებულობდნენ კამის ფესვების გადაკვეთითაც, ყლორტების გამოღების პერიოდში. 
წარმოდგენილი მასალა საფუძველს იძლევა დავასკვნათ, რომ I ათასწლეულში 
საქართველოში საკმაოდ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული წამალთმკეთებლობა. 
მცენარის თითქმის ყველა ნაწილების—ფოთლის, ღეროს, ფესვის; ყვავილის—
გამოყენება წამლისათვის მხოლოდ მრავალი წლების დაკვირვებისა და გამოცდილების 
შედეგად შეიძლებოდა გამხდარიყო ცნობილი. ყურადღებას იქცევს აგრეთვე წამლის 
სახეთა მრავალფეროვნება. წყაროებში გვხვდება კანზე წასასმელი (გარეგანი), დასალევი 
(შინაგანი), შესასუნთქი საშუალებანი, დანიშნულების მიხედვით ზოგი 
ძილმომგვრელია, ზოგი ძალის მიმცემი, ნაწილი კიდევ კოსმეტიკური მიზნით 
გამოიყენებოდა. ცალკე ჯგუფს შეადგენდა მომშხამავი საშუალებანი, რომლებიც 
სხვადასხვა მიზნით იხმარებოდა, მათ შორის ზოგი სამხედრო-საომარი 
საჭიროებისათვის და სხვა. 
სამკურნალო საქმიანობის გავრცელებისა და წამალთმცოდნეობის მაჩვენებლად 
უნდა მივიჩნიოთ წამლების შესანახი სპეციალური ყუთის შემოღება. აპოლონიოს 
როდოსელი აღნიშნავს, რომ ,,მედეა წამოიჭრა და იმ ყუთისაკენ გაექანა, რომელშიც 
სხვადასხვაგვარი წამალი ეწყო, ზოგი განმკურნებელი და ზოგიც მომაკვდინებელი”.  
ასეთივე დანიშნულების ყუთი შეიძლება ჰქონოდა მედეას დედასაც—ჰეკატეს 
და დას—ცირცეას. რადგან წამალთ მკეთებლობა დიდად გავრცელებული იყო 
საქართველოში, როგორც ამას უცხოელი ავტორები აღწერენ და ადგილობრივი 
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წყაროებიც ადასტურებენ, შეიძლება ვიფიქროთ რომ სპეციალური დანიშნულების—
წამლების შესანახი ყუთის შემოღება ერთეული შემთხვევა არ უნდა ყოფილიყო. 
სამკურნალო მიზნით მცენარეების გამოყენება იმ დროს, საერთოდ 
გავრცელებული ყოფილა საქართველოში. მედეას დედა ჰეკატე სახელგანთქმული იყო 
წამლების მომზადებით. მას ზოგიერთი სამკურნალო მოქმედებაც გამოუვლენია. მათ 
შორის აღსანიშნავია ბაია, რომლის სამკურნალო მოქმედება წყაროების მიხედვით 
ჰეკატეს აღმოუჩენია. 
როგორც ორფიკული არგონავტიკიდან ირკვევა, ჰეკატეს გაშენებული ჰქონია 
ბაღი, სადაც სხვა სამკურნალო მცენარეებს შორის ,,ასფოდელო”-ც ხარობდა. 
ჰეკატემ მკურნალობა, სამკურნალ-წამლო მცენარეების გარჩევა, შეგროვება და 
წამლის მომზადების წესები თავის ქალიშვილებს ცირცეას ანუ კირკს და მედეასაც 
შეასწავლა, რომლებმაც შემდგომ ბევრად გაუსწრეს ცოდნით თავიანთ დედას და, 
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ცნობილნი გახდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. 
სხვა მონაცემთან ერთად ამ ცნობის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 
განხილულ ხანაშიც მკურნალობის შესწავლა ოჯახში ხდებოდა და სამედიცინო 
ცოდნის გადაცემა მემკვიდრეობით ხასიათს ატარებდა. 
არ დარჩენილა იმ დროს თითქმის არცერთი უცხოელი ავტორი, რომელიც 
ცოტად თუ ბევრად არ შეეხებოდა მედეას წამალთმკეთებლობასა და სამკურნალო 
საქმეში დახელოვნებას. მაშინდელმა საქართველომ, მედეამ და მისმა დამ კირკემ, 
რომელიც არანაკლებ დახელოვნებული, იყო წამალთმკეთებლობაში, ადგილი ჰპოვეს 
ჯერ კიდევ ჰომეროსის ,,ოდისეა”-ში. 
დიოდორე სიცილიელი, აღწერს რა არგონავტობის ლაშქრობის ამბავს, 
აღნიშნავს, რომ იაზონი, ლაერტი, ატალანტი დაჭრილან და მედეას ისინი 
მცენარეებისა და მათი ფესვებისაგან შემზადებული წამლით რამდენიმე დღეში 
განუკურნავს. 
აპოლონიოს როდოსელის თქმით, მედეა საოცრად იყო დახელოვნებული 
წამალთმკეთებლობაში. აღსანიშნავია, რომ მის სამკურნალ-წამლო არსენალში 
ძირითადად ნივთიერი საშუალებანი გხვდება, მათ შორის მცენარეულიც, თუმცა მისი 
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სამკურნალო ქმედება არ არის თავისუფალი მაგიური მედიცინის ელემენტებისაგან. 
,,პრომეთეს წამლის” ხმარებამდე ჰეკატეს მოლმობიერება იყო საჭირო ღამის 
მსხვერპლებით, შემდეგ კი ამ წამლით ვინც სხეულს დაიზელდა, მას თითქმის ვერც 
მახვილი დასჭრიდა, ვერც მგზნებარე ცეცხლი დააკლებდა რამეს და გასაოცარი 
გაბედულება და ძალ-ღონე შეემატებოდა. 
პრომეთეს ბალახს ძირითადად სამხედრო-საომარი საჭიროებისათვის 
იყენებდნენ, თუ გავითვალისწინებთ გულყვითელას ფარმაკოლოგიურ მოქმედებას: 
ანთებსაწინააღმდეგო, ჭრილობაშემახორცებელ, ბაქტერიოციდულ, სპაზმოლიტურ და 
ნაღველმდენ თვისებებს, მივხვდებით თუ რაოდენ ძვირფას მცენარესთან გვაქვს საქმე 
და გაზვიადებულ ნათქვამშიც, საკვირველი აღარაფერია. ,,შემდგომ კი ამ წამლით 
ვინც სხეულს დაიზელდა, მას თითქმის ვერც მახვილი დასჭრიდა, ვერც მგზნებარე 
ცეცხლი დააკლებდა რამეს და გასაოცარი გაბედულება და ძალ-ღონე შეემატებოდა.” 
ლინგვისტური მონაცემები
იცით თუ არა თქვენ, საიდან წარმოიშვა სიტყვა “კალენდარი”? ლათინური 
სიტყვა «calendae»-დან, რაც ძველ რომაულ კალენდარში “თვის პირველ დღეს” 
აღნიშნავდა.. ძველბერძნულ კალენდარში “კალენდები” არ იყო, აქედანაა ჩვენს 
დღეებამდე მოსული გამოთქმა “... ბერძნულ კალენდებამდე”, ესე იგი, დაახლოებით 
იმ დრომდე, რომელიც არასოდეს არ მოვა. ძველ რომში არამარტო “კალენდები” იყო, 
არამედ ბაღებში იზრდებოდა მცენარე, რომელიც, თუ ხშირად მოწყვეტდნენ და 
ძვირფას ადამიანებს მიართმავდნენ, ყვავილობდა გაზაფხულზე, ზაფხულში, 
შემოდგომაზე და ზამთარშიც კი, ამ თბილ და ტენიან კლიმატში. ყოველი თვის 
პირველ დღეს, ისევე, როგორც მეორე და მესამე დღესაც იშლებოდა კაშკაშა, მზიანი 
ყვავილები. ამიტომაც ამ მცენარეს კალენდულა (გულყვითელა) (Calendula) უწოდეს. 
 -- ლინგვისტური მონაცემები შესაბამებიან არქეოლოგიურ 
მონაცემებს.Aჩვეულებრივი გულყვითელა ყველასათვის ცნობილი იყო თავისი 
მკრთალი მწვანე ფოთლებითა და ოქროსფერ-ნარინჯისფერი ყვავილებით.  
მართალია ზოგიერთ ანტიკურ ავტორებთან (ვირგილიუსი, პლინიუსი) გვხვდება 
მეორე დასახელებაც – Caltha, ეს მცენარე უფრო ცნობილია სახელით Calendula. ერთ-
ერთი თეორიის მიხედვით, თავად სიტყვა Calandae რომელსაც არა აქვს აზროვბრივი 
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თარგმანი ლათინურ ენაში, დაკავშირებულია ძველბერძნულ ღმერთ კოლენდთან 
(თანამედროვე გამოთქმით – კოლიანდი) – რომელიც წელიწადის დროების 
ცვლილების ახალი ციკლის, განახლებისა და ახალგაზრდობის ღმერთია. ამ თეორიის 
მიხედვით, ხალხებს, რომლებიც ძველი რომის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში 
ცხოვრობდნენ, მჭიდრო სოციალური და კულტურული კონტაქტები ჰქონდათ 
სამხრეთის ძველ სლავურ ტომებთან, რაც არ შეიძლება არ ასახულიყო ენობრივ 
გარემოზე. რომაული “კალენდები” ზუსტად ემთხვეოდა სლავურ დღესასწაულ 
“კოლიადებს”. სავსებით შესაძლებელია, რომ გულყვითელას თანაყვავილედები, 
რომლებიც დროში მუდმივად განახლებადი ყვავილობის ხანის მქონე გულყვითელა 
გააიგივეს ახალგაზრდობასთან და განახლებასთან. საინტერესოა, რომ გულყვითელას 
(კალენდულას) დასახელებაში ახალგაზრდობის თემა წარმოდგენილია ზოგიერთ 
თანამედროვე ენაში – სერბულ-ხორვატულში (neven) და ბულგარულში (невян), სადაც 
ნევა ახალგაზრდა პატარძალია. 
მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხები გულყვითელას არქმევდნენ სახელებს ამ 
მცენარეზე მათი წარმოდგენების შესაბამისად. ბევრ ენაზე დასახელება მიუთითებს 
თესლების უჩვეულო, მოხრილ ფორმაზე, რუსულად გულყვითელას ноготок-ს 
უწოდებენ (ფრჩხილი), ბელორუსულად - наготкi-ს, უკრაინულად нагiдки-ს, ხოლო 
პოლონურად – nagietek-ს. თათრულად და ბაშკირულად გულყვითელას “ტირნაკ 
გოლს” უწოდებენ (ტირნაკ – ფრჩხილი, გოლ – ყვავილი). ჩეხებს მოხრილი თესლები 
ნახევარმთვარესთან აქვთ ასოცირებული, აქედანაა დასახელებაც – mesicek (პატარა 
მთვარე). 
გერმანულად (Ringelblume), ნორვეგიულად (ringblomst) და შვედურად (ringblomma) – 
გულყვითელას ჰქვია “ყვავილი რგოლები” ან “ყვავილი-ხვეულები”, რაც ასევე თესლის 
ფორმასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. გერმანიაში გულყვითელას ასევე გროლისებრ 
ვარდს, ოქროს ყვავილს, ზეთის ყვავილს და რიტუალურ ყვავილსაც უწოდებენ. ეს 
უკანასკნელი სახელი ბერძნებთან გამოძახილს პოულობს, სადაც გულყვითელას 
დასახელებაა οτ οδυολυολορκεν (ნეკროლოულობო), სადაც “ლოულობო” - ყვავილია, 
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ხოლო “ნეკრო” - რაიმე, რაც დაკავშირებულია მიცვალებულებთან. დანიური 
დასახელება – morgenfrue – შეიძლება ითარგმნოს, როგორც “დილის ქალბატონი”. 
პრაქტიკულ და ბრძნულ ჩინეთში ყვავილ უწოდებენ “10 ათასი წლის ყვავილს”, 
სადაც ის ხანგრძლივი სიცოცხლის სიმბოლოა. გულყვითელას ორი იეროგლიფით 
აღნიშნავენ. 
 
 
 
zogierT qveyanaSi dasaxelebaze aSkarad imoqmeda gulyviTelas 
yvavilebis silamazem. yvelaze aRtacebuli dasaxelebebi portugaliasa da 
espaneTSi – maravilla da maravihla, rac niSnavs `saocrebas, saswauls~ an 
`aRtacebas~ - erTi sityviT `saocar yvavils~. Tumca, gareul gulyviTelas, 
Cveulebriv, ufro patara da ulamazo yvavilebi aqvs, jiSian, yviTel 
TanayvavildebTan SedarebiT. erT-erT kavkasiur enaze – lekurad gulyiTelas 
`xipi cuik~-s uwodeben, rac ubralod `yviTel yvavils~ niSnavs. moldavurad, 
sxva dasaxelebebTan erTad aris saxeli `gelbenele~ - `yviTeli~. saocaria, 
ramdenad gansxvavebuli SeiZleba iyos damokidebuleba gulyviTelas mimarT: 
gulyviTelas yvavilebs SeiZleba aRiqvamden, rogorc raRac kaSkaSasa da 
araCveulebrivs, da amave dros, rogorc raRac yoveldRiurs, romelic xundeba 
sxva, ufro SesamCnevi yvavilebis fonze. amis magaliTebi sazogadoebis 
kulturul memkvidreobaSic ki gvxvdeba. v. m. Siriaevis leqsebSi 
warmodgenilia poetis xatovani damokidebuleba am yvavilis mimarT:  
gTavazobT leqsis Targmanis Cemeul variants: 
,,xalxiT savse gamzirebi 
xmaurobs Cems moskovSi, 
maTSi bevri poetia 
rogorc xeze nayofi, 
silamaze misi mxiblavs 
sxva yvavilebs ara hgavs 
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baRSi SoriT visurvebdi 
am yvavilad amosvlas, 
gulyviTela Cemo satrfov, 
gzrdidi mTeli zafxuli, 
nazi xar da samkurnalo 
narinjisfrad garTxmuli. 1981 /192/. 
m. n. ermolovas saxelobis moskovis Teatralur centrSi 1998 wels 
daidga speqtakli amerikeli dramaturgis, pol zindeli piesis mixedviT `gama 
gamosxivebi zemoqmedeba bac yviTel gulyviTelaze~. dasaxeleba moqmedebis 
emociur Seferilobaze metyvelebs, sadac naCvenebia mTavari gmiri qalis – 
beatrisis cxovreba, jer kidev axalgazrda qalis, romlis imedebi ukeTes 
cxovrebaze aseve imedebad rCeba. 
kidev erTi amerikeli, didi mwerali – fantasti rojer Jeliazni, 
romanSi `xidi ferflidan~ Tavis damokidebulebas gulyviTelas mimarT, 
samwuxarod sakmaod ara orazrovnad gamoTqvams: `viqtoriam gaiara WiSkari, 
daxura da wavida wreze, samxreT kedlisken. sadac mxolod gulyviTelebi 
izrdeboda. arc mas, arc diks arasodes ufiqriaT, rom raime gansakuTrebuli 
yvavilebia saWiro.~  gabriel garsia markesi, piriqiT, Zalze xatovnad 
gamoyofs gulyviTelas romanSi `patriarqis Semodgoma~ man gmir qals manuela 
sanCess `nagavsayreli gulyviTela~ uwoda.. 
zogjer gulyviTela gamoiyeneba azrebis miniSnebiT gamoTqmisTvis, 
rogorc, magaliTad, a. Jarovis leqsebSi: 
` ... saRamos gulyviTela sizmrebis ampulad 
vardisfer TaRze imsxvreoda ...~ 
rusuli konos me-6 festivalis (1998 w. agvisto) mTavari prizioris, 
sergei sneJkinis filmis `guyviTelas (kalendulas) yvavilebis~ dasaxeleba, 
rogorc Cans, aseve miniSnebas gvaZlevs, yovel SemTxvevaSi, is ver aixsneba 
filmis siuJetidan gamomdinare. es filmi a. p. Cexovis nawarmoebebis 
motivebzea gadaRebuli. Tavad anton pavles Ze am folms ufro «Ццветы 
ноготков»-s daarqmevda. dasaxeleba `kalendula ruseTSi gacilebiT ufro gvian 
Semovida. 
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meore versisiac kalendebTanaa dakavSirebuli. ,,ambobdnen rom yoveli 
Tvis kalendebze (Tvis pirvel ricxvebSi) is  yvavis, misi laTinuri 
saxelwodeba da erT-erTi misi saxeli--Fiore d ogni mese,  riTac is cnobilia 
italiaSi, aqedanaa warmoSobili. es ar aris misi pirveli saxeli, am 
saxelwodebam ganicada damaxinjeba anglo-saqsuri   merso-meargealla - dan,  The 
Marsh Marigold.   Zveli  ingliseli avtorebi   uwodeben  mas   Golds  (oqroebi),  
an   Raddes  (RaJRaJebi),    magram mogvianebiT  mis  saxels  ukavSirebdnen  
qalwul   meris   da  meCvidmete saukuneSi – dedofal meris. 
saocari samkurnalo Tvisebebis gamo, mis laTinur dasaxelebas, calendula-
s, daemata meore sityva officinalis rac samkurnalos niSnavs. 
samkurnalo  gulyviTelas  laTinuri   saxelwodebaa – Calendula  officinalis  L. 
Cveulebrivi gulyviTelas Tanamedrove saxelwodebebi 
italiuri _ Fiore d ogni mese. 
samkurnalo gulyviTelas rusuli saxelwodebaa  -- Ноготки, seleqciis Sedegad 
gamoyvanili rusuli jiSebis saxelebia – Кальта da Рыжик-i. 
saqarTveloSi; qarTlSi, kaxeTSi, imereTSi, guriasa da samegreloSi 
samkurnalo gulyviTelas sxvadasxva kuTxuri saxelebiT icnobdnen. mayaSvili, 
mis mier Sedgenil botanikur leqsikonSi, gvTavazobs ramodenime qarTul 
kuTxur sinonims: nargizela, kviristava, taso yvavili da xlaknia.  mdidari 
qarTuli dialeqtikis ambavi yvelas mogexsenebaT da savaraudoa, rom 
samkurnalo gulyviTelas kidev ufro meti kuTxuri saxeli hqonda. radgan 
dRemde ar aris cnobili misi Wanuri, megruli da svanuri saxelwodebebi. 
dokumentaluri masalebisa da istoriul faqtebze dayrdnobiT Cven vaskvniT, 
,,promeTes balaxi” misi erT-erTi uZvelesi qarTuli saxelwodebaa, romelic 
kolxur medicinasTanaa dakavSirebuli da swored iqidan unda 
momdinareobdes. 
Calendula officinalis L.,  fiore d ogni mese, Golds, Raddes, Caltha officinalis, Mary Goules, Oqulis 
christi, Pot Marigold, Marigold, Solis Sponsa. 
samkurnalo gulyviTelas laTinuri saxelwodebebi  
me-XV saukuneSi didi raodenobiT gulyviTela mohyavdaT safrangeTsa 
da inglisSi, samefo karTan axlos gaSenebul baRebSi. is iyo safrangeTis 
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dedofal margarita valuas da inglisis dedofal meris sayvareli yvavili. 
dResac parizSi luqsemburgis baRSi dgas dedoflis Zegli gulyviTelas 
yvaviliT xelSi. 
თავი პირველი ლიტერატურული მიმოხილვა 
 
1. 1. სამკურნალო გულყვითელას ბოტანიკა და ანატომია 
მასალა და მეთოდები.
 anatomiurad Seswvalili iqna gulyviTelas 35 saxesxvaoba. holandiidan- 
Anagoor, Geisha Girl., germanidan – Ringelblume, safrangeTidan -. Pacific Tieforange, 
inglisidan - Kablouna Golden, CexeTi – Plamen, bulgareTidan - Изгрев, ruseTidan 
– Кальта, da Рижики, italiidan - Rizen Sensation da espaneTidan - maravilla da 
maravihla.  
 gulyviTelas vegetatiuri organoebis anatomia ar aris 
Seswavlili da amitom literaturaSi ar arsebobs monacemebi. mxolod 
ramodenime literaturaSi aris monacemebi Teslis anatomiis sesaxeb {}. 
 mcenaris axalgazrda organoebisagan (fesvi, Rero, kalaTa) amzadeben 
cnobili meTodebiT preparatebs da mikroskopis meSveobiT axdenen Caxatvas {8, 
26}. 
gulyviTelas fesvis anatomia.
e p i b l e m a – fesvis kani, asrulebs niadagidan wylisa da masSi gaxsnili 
mineraluri nivTierebebis Sewovisa da qerqis parenqimaSi maTi gadacemis 
funqcias. pirveladi qerqis ZiriTad masas Seadgens STanTqmeli parenqima. 
miuxedavad garegnuli erTnairobisa, is Sedgeba sami saxis parenqimisagan: 
 gulyviTelas fesvis anatomiuri agebuleba 
erTvgvarovania yvela saxeobisaTvis. fesvis pirveladi agebulobis dros 
garedan dafarulia erTwyeba ujredebisagan Semdgari epiblemiT. es pirveladi 
fesvi epidermisia. fesvis qerqi Sedgeba sami nawilisagan; egzodermisagan, 
mezodermisagan da endodermisagan.  
e g z o d e r m a – egzodermis ujredebi ganlagebuni arian uSualod 
epiblemis qveS da gansxvavdeba STanTqmeli parenqimis danarCeni masisagan 
Tavisi morfologiiT. isini epiblemas esazRvrebian. egodermis mTavari 
mniSvneloba mdgomareobs epiblemis SecvlaSi fesvis im nawilSi, romelic 
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kargavs Sewovis funqcias, da sadac arc Tu ise iSviaTad gverdiTi fesvis 
camoyalibeba xdeba. 
m e z  o d e r  m a – warmoadgens ezodermasa da endodermas Soris 
ganlagebuli parenqimuli ujredebis erTobliobas. mezodermis ujredebi 
periferiidan centrisaken icvlebian formiTac da ganlagebis wesis 
mixedviTac. mezodermis ZiriTad faSar ganlagebas aeraciisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs. pirveladi qerqis parenqima wayalSi gaxsnili mineraluri 
marilebis transportirebas axdens fesvis centraluri cilindrisaken 
horizontaluri mimarTulebiT. 
e n d o d e r m a – pirveladi qerqis ujredebis Srea. igi Sedgeba ori wyeba 
ujredebisagan, romelic centralur cilindrs garSemo regularulad 
ertymis da warmoadgens centraluri cilindris erTgvar damcvel budes. 
endodermis rgolis ZiriTadi mniSvneloba mdgomareobs wylis denis Sesvlis 
regulirebaSi horizontaluri mimarTulebiT periferiidan (mezodermidan) 
fesvis centralur cilindrSi, sadac ganlagebulia gamtari qsovilis 
elementebi. TavianT onTogenezSi samkurnalo gulyviTelas fesvis endodermis 
ujredebi gadian ganviTarebis sam stadias. pirvel stadiaSi warmoiSoba 
kasparis Txeli sartyeli radialuri da ganivi kedlebis SuaSi, romelic 
carCos formas Rebulobs. kasparis sartyelis camoyalibeba emTxveva 
pirveladi qerqis formirebis moments. semwov zonaSi endoderma imyofeba 
ganviTarebis pirvel stadiaSi. meore stadiaSi, garsis mTel zedapirze, 
SigniTa mxares, warmoiSoba suberinis Txeli fena, rac SeimCneva daaxlovebiT 
gverdiTi fesvis zonaSi, mesame stadia xasiaTdeba garsis uTanasworo 
gasqelebebiT, sadac dafenili Sreebi naTlad SeimCneva. mesame stadiaSi 
radialur da tangentalur kedlebze suberinovan garss zemodan efineba 
celulozis Sreebi, romlebic Semdgom gaxevebas ganicdian. am stadiaze 
endoderma, warmoadgens ra fesvis Sinagan sayrdens ,asrulebs meqanikur 
funqcias.  
Reros anatomia. samkurnalo gulyvitelas Reros struqtura anatomiurad 
Zalian cvalebadia. imisatvis rom dagvedgina misi konstantoba, iyo gasinjuli 
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erTi wminda xazis farglebSi, gazrdili erTnair pirobebSi, gulyviTelas 50 
egzemplari. 
 Calendula arvensis L – mindvris gulyviTela 
 Calendula officinalis L. – samkurnalo  gulyviTela 
 Кальта – kalta  
am saxesxvaobebis ReroebSi erTi wminda xazis farglebSi mniSvnelovani 
struqturuli cvlilebebi ar iyo SemCneuli. gulyviTelas yvela saxesxvaobis 
axalgazrda mcenaris Reroebi (dafiqsirebuli iyo me-18 dRes daTesvis Semdeg) 
erTnairi agebulobis arian, gansxvavdebian mxolod mZlavri ganvitarebiT. 
aseT reros ganiv Wrilze Cans monakveTi (ix. danarT. nax. ) pirveladi 
qsilemisa (1), maT Soris pirveladi radialuri sxivebisa (2), meoradi qsilemis 
axlad warmoqmnili elementebi (3), kambiumi (4), parenqima (5), pirvelad qerqSi 
aris 4 WurWel- boWkovani kona (suraTze mxolod erTi-6) {16, 26}.  
gulyviTelas zrdasruli mcenaris Reros anatomiuri agebuleba mTel 
sigrZeze icvleba, amitom anatomiuri Seswavlis dros Wrili gakeTda 
Teslebis erTidaigive manZilze. fsevis yelis axlos damzadebul Wrilze 
cans (ix. danarT. nax. 31-sqema
 Reros sisqe ZiriTadad damokidebulia meoradi merqnis ganviTarebis 
siZliereze, rac damokidebulia vegetaciis xangrZlivobaze. am faqtorze 
damokidebulia albaT meoradi floemis ganviTareba mcenaris mTavar Reroze. 
calendula officinalis L. vegetatiuri periodi xangrZlivoba daTesvidan 
yvavilobamde 65 dRea, Teslis srul mowifebamde 160-170 dRe (1921 w.) meoradi 
floema ganlagebulia rgolurad. mniSvnelovani saWiro, yvaviloba ki 90-100  
dRe grZeldeba.  Calendula arvensis L SedarebiT mokle vegetaciis periodi aqvs: 
ayvavebamde – 50 dRea, Teslis srul momwifebamde 110 dRe (1921 w.). meoradi 
): pirveladi qsilemis 4 monakveTi (1), meoradi 
qsilemis monakveTi (2), radialuri sxivebi (3), meoradi fleomis rgoli (4), 
meqanikuri konebi qerqSi (5). mTavari Reros fesvis yelidan 2.5 sm. dacilebiT 
Cans saxesxvaobisaTvis Reros tipiuri anatomiuri agebuleba. umravles 
SemTxvevaSi gvaqvs pirveladi qsilemis 6 monakveTi (ix. danarT. nax 32) 
{16,27,65}. 
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floema warmodgenilia calkeuli monakveTiT. zogierT saxesxvaobaSi meoradi 
floemis ganviTareba cvalebadia wlebis mixedviT. 
totebSi pirveladi qsilemis konebi ucvlelia meoradi floema 
ganviTarebulia calkeuli nakveTebis saxiT. Reros gulgulis ujredebi 
Seicaven mcire raodenobiT flavonoidebsa da karotinoidebs. 
foTlis anatomia. foTlis anatomiuri agebuleba icvleba 
mikroklimaturi pirobebis Sesabamisad. parenqima – mezofili, romelic 
ganlagebulia zeda da qveda epidermiss Soris. mezofilSi ganlagebulia 
WurWelboWkovani konebi romlebic foTlis firfitas qselaven yvela 
mimarTulebiT, agreTve meqanikuri qsovili – sklereidebi, lafnisa da 
sklerenqimis boWkoebi kolenqima. foTlis mezofilSi warmoiSoba gamonayofis 
saTavsebi, wylis Semcveli ujredebi, idioblastebi druzebiT, fisebi, 
triterpenuli naerTebi, eTerovani zeTebi da sxva. Reros zrdis konusis 
pirveladi borcvidan formirebuli foToli onTogenezis bolomde inarCunebs 
pirvelad agebulobas. SemdegSi foTolSi meristemuli qsovili ar 
warmoiSoba da axalwarmonaqmnebi ar SeimCneva. epidermisi Sedgeba erTwyeba, 
erTimeoresTan mWidrod ganlagebuli ujredebisagan, romelic zemodan 
dafarulia kutikulis SriT. kutinizacias ganicdis epidermisis ujredebic, 
amasTan periferiuli ujredebi Zlier iJRinTeba kutiniT. zeda epidermisis 
ujredis wvenSi (qveda epidermisSi iSviaTad) imyofeba pigmenti antociani, 
romelic foTols da yunws aZlevs sxvadasxva Seferilobas. gulyviTelas 
foTlis epidermisis qveS warmoSobilia ujredebis gansakuTrebuli fena, 
romelic mis gamZleobas zrdis, rac mSral adgilebSi mcenares icavs wylis 
zedmeti aorTqlebisagan. 
gulyviTelas nayofis anatomia.     samkurnalo gulyviTela unda 
miekuTvnoT p o l i k r p i u l mcenareTa jgufs, radgan onTogenezis mTeli 
periodis ganmavlobaSi mravaljer SeuZlia nayofis mocema. gulyviTelas 
dausrulebel nayofs warmoadgens Tanayvaviledi romelsac Ria mwvane 
Seferiloba aqvs, zemodan dafarulia narinjisfer-yviTeli gvirgvinis 
furclebiT. misi gareTa Sre epidermisi (1) dafarulia kutiniT. 
qlorofialuri parenqima, ramodenime fenadaa ganlagebuli, rac anWebs mwvane 
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fersa da wvnianobas (2). nayofis gamotanis faza iwyeba 65-73 dRidan (Tu ar 
xdeba Tanayvaviledebis aReba). am fazis dros mcenaris zrda Seneldeba da 
TandaTanobiT Cerdeba. gulyviTelas nayofis kedlebi momwifebis Semdeg 
advilad ixsneba, kalaTis zeda nawilidan yunwis bolomde. sami oTxi dRis 
Semdeg momwifebuli Teslebi advilad cildeba kalaTas da xdeba Cacvena. 
Teslis anatomia.
nayofi ganTavsebulia, bususianobis xarisxis mixedviT, ramdenime rigad. 
sami tipis Teslis raodenobrivi Tanafardoba damokidebulia Teslebis 
rigebis ricxvze. ubusiso TanayvaviledebisTvis, gare, namglisebri Teslebi 
Seadgens ~25%-s, Teslebis saerTo raodenobidan, Sua, xomaldisebri Teslebi 
~34-38%-s, wvrili – rgolisebri Teslebi  ~37-41% /296/. rigebSi raodenobis 
zrdasTan erTad izrdeba rgolisebri Teslebis raodenoba, xolo 
xomaldisebri da namglisebri Teslebis ricxvi – mcirdeba. 
 gulyviTelas Teslis kani agebulia sami qsovilisagan, 
pirveli ori – erTSriania, mesame ki mravalSriani. misi sisqe 60-75 mikr. 
garedan epidermisi dafarulia kutikuliT. misi damaxasiaTebelia mkveTrad 
gamoxatuli heterokarpuloba (Teslebis sxvadasxvaoba). gare Teslakebi 
yvelaze msxvilia, 2-3 sm sigrZis, namglisebrad moxrili (brWyalisebri), 
moyviTelo – moyavisfro, maT ukana mxaresa da grZel SigniT mibrunebul 
cxvirze aris eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua Teslebi rkalisebria, 
(xomaldisebri formis), 10-20 mm sigrZis, baci moyavisfro, ukana mxares maxvili 
amoburculobiT, Signidan kilisebri. Sida Teslebi rgolisebria, 5-10 mm 
sigrZis, amoburculi formiT an eklovani bususebiT ukana mxareze  /74/.  
mTlianad bususebian TanayvaviledebSi (Teslis rigebis 9-ze meti 
ricxviT) TiTqmis yvela Tesli (95%) wvrili da rgolisebria, TanayvaviledSi 
mWidrod, gumbaTiseburadaa ganTavsebuli. 
bususianoba zemoqmedebas axdens Teslebis masaze. bevri avtori 1000 
Teslis masas 8-15 gramis farglebSi asaxelebs. aq aucilebelia 
gaviTvaliswinoT, rom gulyviTelas Teslebis masa pirdapiraa damokidebuli 
TanayvaviledSi Teslebis tipebis Tanafardobasa da Teslebis rigebis 
ricxvze. ubususo TanayvaviledebSi, romlebSic msxvili, namglisebri da 
xomaldisebri Teslebis didi raodenobaa, 1000 Teslis masa, saSualod, 18 
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grams Seadgens. Cvens SemTxvevaSi, bususian TanayvaviledebSi, romlebSic 
umetesad wvrili, rgolisebri Teslebia, es maCvenebeli 7-8 grams ar aRemateba.  
/296/. 
 
 
1. 2. გულყვითელას გვარის სახეობათა აღწერა 
 
kalta. seleqciuri jiSi, gamoyvanilia ВИЛАР-Si (samkurnalo da 
aromatuli mcenareebis samecniero-kvleviTi instituti). mosavlianoba – 
haerovan-mSrali Tanayvaviledebis 15-20 c/ha. daavadebebiTa da mavneblebiT 
dazianebis xarisxi dabalia. es jiSi win uswrebs jiSs `riJiki~-s, yvavilebis 
zomiTa da bususianobiT, xasiaTdeba gvirgvinis ufro Rrma SeferilobiT /119/. 
flavonoidebis erTianobis Semcveloba, TanayvaviledebSi, kvercetinze 
gadaangariSebiT, 0.68%. karotinoidebis jamuri Semcveloba, β-karotinze 
gadaangariSebiT, Seadgens 0.07%-s (Омельчук М.А., 1988) /145/. Setanilia 
saxelmwifo reestrSi, 1984 wels, amJamad qveyanaSi farTodaa gavrcelebuli  
/53/. jiSi kaltas aqvs naxevradbususiani da bususiani Tanayvaviledebi. 
mcenaris simaRle 60-80 sm-mde meryeobs. TanayvaviledebSi karotinoidebis 
Semcveloba meryeobs 105-dan 345 mg%-mde, icvleboda ra wlebis mixedviT, 
amindis pirobebisa da yvavilobis xangrZlivobis mixedviT.  
რუსული სელექციის გულყვითელას ჯიშები 
riJiki. jiSi gamoyvanilia ВИЛАР–Si, individualur-ojaxuri SerCevis 
meTodiT, moyvanili populaciidan. mcenareebis simaRlea 50-90 sm, yvaviloba 
grZeldeba 80-100 dRes, vegetaciuri periodis xangrZlivoba (amisvlidan 
Teslebis momwifebamde) 160-170 dRe. mosavlianoba 10 c/ha haerovan-xmeli 
Tanayvaviledebi, Teslebis mosavlianoba – 4 c/ha. jiSi naklebad eqvemdebareba 
daavadebebsa da mavnevlebs. xasiaTdeba narinjisfer-yviTeli 
TanayvaviledebiT, Tanayvaviledebis mcire iarusulobiT, mosaxerxebelia 
meqanizirebuli aRebisTvis /85/. jiSi Setanilia saxelmwifo reestrSi, 1981 
wels /53/.  
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 saxarovis narinjisferi. jiSi gamoyvanilia kolcovis saxelobis   ИБР 
АН СССР-is mier, individualur-jgufuri gadarCevis meTodiT /11/.   jiSi 
Setanilia saxelmwifo reestrSi, 1990 wels /53/.  
 kropotovis narinjisferi. РАН–is zogadi genetikis 
institutis seleqciis jiSi. mcenaris simaRle 60-80 sm. 
Tanayvaviledebi brtyeli, narinjisferi, kramitisebri, 
xSirbususiani, Tanayvaviledebis diametri 7-9 sm. mcenaris forma – 
kompaqturi. yvaviloba – Zalze uxvi /176/.  
anaguri (Anagoor). 25-30 sm simaRlis mcenare, msxvili, bususiani, muqi 
narinjisferi yvavilebiT /283/.  
ucxouri seleqciis jiSebi 
astragali (Astragal). 30 sm simaRlis kaSkaSa yviTeli bususiani 
TanayvaviledebiT  /283/.  
bals oranJ (Ball`s Orange, Orangekugel), narinjisferi burTebi mcenaris 
simaRle 50-60 sm. aRwevs, xSirbususiani Tanayvaviledebi, 8-9 sm diametriT, 
kaSkaSa narinjisfer-yviTeli SeferilobiT. 
bals aprikot (Ball`s Apricot). 70 sm simaRlis mcenare, enisebri yvavilebi, 
gargrisferi TanayvaviledebiT, milisebri - yavisferi /283/.  
bals ielou (Ball's Yellow) – mcenaris simaTle 60 sm, baci yviTeli 
Tanayvaviledebi.  
bals lemon (Ball`s Lemon). mcenareebis simaRle 50-70 sm, Tanayvaviledebi 
msxvili, bususiani, limonisferi yviTeli, kramitisebri formiT /283/.  
bals suprim (Ball`s Supreme). 50 sm simaRlis mcenare, narinjisfer-wiTeli 
Tanayvaviledebi muqi centriT  /283/.  
hamleti enisebri yvavilebi – muqi narinjisferi, milakisebri – 
yavisferi, TiTqmis dafarulia enisebri yvavilebiT. kramitisebri formis 
Tanayvaviledebi /143, 46/.  
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geiSa gerl (Geisha Girl). 55 sm simaRlis mcenare, Tanayvaviledebis 
kramitisebri formiT. enisebri yvavilebi narinjisferi, milakisebri – muqi. 
Sesaferisia samrewvelo gamwvanebisTvis  /152/.  
gelbe rizen (Gelbe Riesen). yviTeli feris Tanayvaviledebi /283/.  
gitana moli dabali jiSi – 30 sm-mde, Tanayvaviledebis kramitisebri 
formiT, gamoiyeneba yvavilnarebsa da konteinerul gamwvanebaSi. gasayodad 
gamotanilia 1981 wels /152/.  
goldgelbi (Goldgelb). ganStoebuli mcenare 50-60 sm simaRliT. ylirtebi 
momrgvalebuli, baci mwvane, foTlebi msxvili, mogrZo, zemoT gafarToebuli, 
baci mwvane. Tanayvaviledebi bususiani da naxevradbususiani, 5-6 sm simaRliT, 
enisevri yvavilebi niCbis formis, oqrosfer-yviTeli, boloebSi aprexili, 
milakisebri – oqrosfer-yviTeli, wvrili, viwto Zabrisebri formis /6/.  
golden bim. maRali mcenareebi sxivisebri formis TanayvaviledebiT /152/.  
golden julboi. maRali mcenareebi, kramitisebri formis 
Tanayvaviledebi, yviTeli /152/.  
golden king (Golden King, Gold König). kompaqturi mcenare, 35-45 sm 
simaRlis, saSualod SefoTlili. ylortebi mtkice, wibovani, foTlebi 
msxvili, mogrZo, bai mwvane, Tanayvaviledebi bususiani da naxevradbususiani, 
4-5 sm diametriT, enisebri yvavilebi wagrZelebuli, niCbisebri, mooqrosfro-
yviTeli, milakisebri – movardisfro-yavisferi  /6, 209/.  
goldener teilor Тайлер (Goldener Teiler). msxvili Tanayvaviledebi, 
Sferiloba - mooqrosfro-yviTeli  /283/.  
goldkugel (Goldkugel), sinonimebi – bals gold, golden bal. mcenare 
ganStoebulia, 50-60 sm simaRlis, xSirad SefoTlili. ylortebi kuTxovan-
momrgvalebuli. foTlebi msxvili, wagrZelebuli, bolosken gafarToebuli. 
Tanayvaviledebi bususiani da naxevradbususiani, 7-8 sm diametriT, brtyeli, 
kramitisebri, enisebri yvavilebi niCbis formis, mooqrosfro-yviTeli. jiSi 
mohyavT 1938 wlidan, gamosadegia mosaWrelad /6, 45/.  
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goldfink (Goldfink). saSualo simaRlis mcenare, kramitisebri formis 
Tanayvaviledebi, enisebri yvavilebi yviTeli, milakisebri – muqi. gamosadegia 
samrewvelo gamwvanebisTvis /152/.  
grinhert gold (Greenheart Gold). mcenaris simaRle 60 sm, msxvili, 
mooqrosfro-yviTeli TanayvaviledebiT.  
grinhert oranJ (Greenheart Orange). mcenaris simaRle 60 sm, msxvili, 
narinjisferi TanayvaviledebiT. 
dania (Dania). mcenaris simaRle 60 sm, kramitisebri muqi narinjisferi 
TanayvaviledebiT. jiSi mohyavT 1941 wlidan, gamosadegia samrewvelo 
gamwvanebisTvis /152/.  
oqros imperatori (Golden Emperor). mcenaris simaRle, Cveni dakvirvebiT, 50-
55 sm. Tanayvaviledebi mooqrosfro, Zalze efeqturi. enisebri yvavilebis 
qveda mxares muqu Seferiloba aqvs.  
zonenSain (Sonnenschein). kompaqturi mcenare, 40-60 sm simaRlis. ylortebi 
mtkice, wiboiani, baci mwvane. foTlebi msxvili, mogrZo, baci mwvane; 
Tanayvaviledebi naxevradbususiani 6-8 sm diametriT, enisebri yvavilebi 
grZeli, kaSkaSa yviTeli, qvemoT daxrili boloebiT, milakisebri – imave 
feris /8, 84/.  
izgrev. bulgaruli seleqciis jiSi. kompaqturi mcenare 
65-70 sm simaRliT. bususiani Tanayvaviledebi 7-8 sm 
diametriT. enisebri yvavilebi – Rrma narinjisferi, 
mowiTalo elferiT, romelic mzis amosvlas mogvagonebs. 
bulgareTis pirobebSi vegetaciis periodi 185 dRe, yvaviloba 
grZeldeba 97 dRes. gamosadegia mosaWrelad da aseve rogorc dekoratiuli 
mcenare, yvavilnarebSi /256/.  
iltarusko maRali mcenareebi, qrizantemisebri mooqrosfro-yviTeli 
Tanayvaviledebi /152/.  
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indian princ (Indian Prince). mcenaris simaRle 60-70 sm, brinjaosfer-
narinjisferi Tanayaviledebi, muqi centrebiT, lramitisebri formiT, 
diametri 7 sm. kargia mosaWrelad /84/.  
ielou gitana (Yellow Gitana). juja forma – 30 sm-mde simaRlis, 
kramitisebri TanayvaviledebiT, gamoyvenilia konteinerebSi, aivnebsa da 
yvavilnarebSi gamwvanebisTvis. enisebri yvavilebi mooqrosfro-yviTelia, 
milakisebri – muqi yavisferi. gasayidad gamotanilia 1981 wlidan  /152/.  
kabluna gold (Kablouna Golden). eqsperimentebis dros am mcenaris 
simaRle ruseTSi aRwevda 65-85 sm. Tanayvaviledebs aqvs grZeli forma, 
msxvili, 7-8 sm diametriT, naxevradbususiani, didi milakisebri yvavilebiT 
(anemisebri forma), Seferilia mooqrosfro-yviTlad. Tanayvaviledebis 
mosavlianobam, 1997 wels, Seadgina 21.1 c/ha haerovan-mSrali wona, 1-li 
Tanayvaviledebis masa aRemateboda kaltas analogiur maCvenebls da 
Seadgenda 0.23 g-s. mcenares hqondaufro xangrZlivi periodi amosvlidan 
yvavilobamde da naklebad buCqovani iyo, vidre kalta /87/. jiSi Zalze 
efeqtiani da dekoratiulia, kargia mosaWrelad 110, 283/.  
kabluna gold muqi centriT (Kablouna Golden with Dark Centre). gamoirCeva 
kabluna goldisgan milakisebri yvavilebis muqi feriT /283/.  
kabluna oranJ (Kablouna Orange). Cveni dakvirvebebiT mcenaris simaRlea 65-
80 sm. Tanayvaviledebi narinjisferia, diametri 7-10 sm, anemisebri formis. 
jiSi kargia mosaWrelad, Zalze dekoratiulia.  
kabluna oranJ muqi centriT (Kablouna Orange with Dark Centre). gamoirCeva 
kabluna oranJisgan milakisebri yvavilebis muqi feriT. 
kanarienfogel (Kanarienvogel). gantotvili mcenare 60 sm simaRliT xSirad 
SefoTlili, ylortebi mtkice, araswori xuTwaxnaga. foTlebi msxvili, 
wagrZelebuli, bolosken gafarToebuli. Tanayvaviledebi 5 sm-mde, diametriT, 
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brtyeli, kramitisebri formiT, enisebri yvavilebi - iadonisferi yviTeli, 
viwro, milakisebri – wvrili, baci yavisferi  /6/.  
kempfaer (Campfire). mcenareebis simaRle 50-60 sm. Tanayvaviledebi 
bususiani, mlvrivi, brtyeli, 7-9 sm diametriT, muqi narinjisferi 
Seferilobis /84, 176, 258/.  
kalifso.  mcenaris simaRle 20 sm, forma – kompaqturi. Tanayvaviledebi 
msxvili (10 sm diametriT), kaSkaSa, yvaviloba uxvi. gamoiyeneba qoTnebSi 
mosayvanad. 
kraniC (Kranich). mcenaris simaRle 40-50 sm, muqi narinjisferi 
Tanayvaviledebi.  
kupid oranJ. dabali jiSi narinjisferi TanayvaviledebiT, gamoiyeneba 
yvavilnarebisa da bordiurebisTvis  /97/.  
lemon koronet (Lemon Coronet). dabali, sicxis gamZle jiSi. yvavilebi 
priala, 7-8 sm diametriT, yviTeli. damaxasiaTebelia xSiri ganStoeba /142/. 
litl bal (Little Ball). kompqaturi mcenare 15 sm simaRliT, uxvad 
moyvavile, yviTeli da narinjisferi TanayvaviledebiT /214/.  
maisterStiuk (Meisterstück). kompaqturi mcenare 35-45 sm simaRliT. 
ylortebi mtkie, wibovani, baci mwvane. foTlebi msxvili, wagrZelebuli, zeda 
nawilSi gafarToebuli, intensiuri mwvane. Tanayvaviledebi bususiani da 
naxevradbususiani, 6-8 sm diametriT, ramdenadme Cazneqili, enisebri yvavilebi 
Tmis formis, kaSkaSa narinjisferi, milakisebri – baci yavisferi /6/.  
medalion gelb saSualo simaRlis mcenare. Tanayvaviledebi yviTeli, 
Zalze nazi, milakisebri yvavilebis gazrdili gvirgvinebiT, enisebri 
yvavilebis qveda rigi qvemoTaa daxrili (Tanayvaviledebis anemisebri forma) 
/143, 46/.  
medalion oranJ saSualo simaRlis mcenare, nazi, narinjisferi 
anemisebri formis TanayvaviledebiT /143/.  
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meteori (Meteor). 60 sm simaRlis mcenare, Tanayvaviledebi bususiani, 
msxvili. enisebri yvavilebi narinjisferi, am jiSis Tanayvaviledebs ganieri 
moTeTro zolebi aqvs  /283, 45/.  
midasi (Midas). maRalmosavliani jiSi mosaWrelad da samkurnalo 
nedleulis misaRebad. mcenareebis simaRle 70 sm /210, 214/.  
miniatiure ielou. saSualo simaRlis mcenare Tanayvaviledebis 
kramitisebri formiT /152/.  
nova (Nova). w maRali mcenareebi ubususo TanayvaviledebiT, 8 sm 
diametriT, romlebic gerberas yvavilebs hgavs (Gerbera L.), enisebri yvavilebi 
narinjisfer-yviTeli, milakisebri – muqi  /152, 283/.  
oranJ gitana (Orange Gitana). mcenareebis simaRle 30 sm, kompaqturi formiT. 
Tanayvaviledebi bususiani, kramitisebri, 4 sm diametriT, narinjisferi, muqi 
yavisferi centriT. mohyavT aivnebsa da bordiurebze. gasayidad gamotanilia 
1981 wels /176/.  
oranJ jem (Orange Gem). narinjisferi Tanayvaviledebi /209/.  
oranJ king (Orange King). 40-45 sm simaRlis mcenareebi, ylirtebi wibovani, 
baci mwvane. foTlebi msxvili, wagrZelebuli, baci mwvane. Tanayvaviledebi 
bususiani da naxevradbususiani, mkvrivi, kramitisebri, 7-8.5 sm diametriT, 
enisebri yvavilebi kaSkaSa narinjisferi, yviTeli ZiriT, 
priala, milakisebri – muqi narinjisferi. jiSi mohyavT 1927 
wlidan /84, 176/.  
oranJ koronet. juja mcenare narinjisferi kramitisebri 
TanayvaviledebiT. gamosadegia samrewvelo gamwvanebisTvis 
/152/.  
oranJ princes (Orange Princess). maRali mcenare, narinjisferi kramitisebri 
TanayvaviledebiT. /152, 209/.  
oranJeStralen (Orangestrahlen). mcenareebis simaRle 50 sm. Tanayvaviledebi 
bususiani, 5-6 sm diametriT, narinjisferi, enisebri yvavilebi daxveulia 
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miliviT (Tanayvaviledebis sxivisebri forma) /168, 176/. Tanayvaviledebi Seicavs 
0.51% flavonoidebs  /234/.  
persimon. karotinoidbis jamuri Semcveloba TanayvaviledebSi, β-
karotinze gadaangariSebiT Seadgens 0.091%-s, flavonoidebis jamuri 
Semcveloba, kvercetinze gadaangariSebiT – 0.61% (Омельчук М.А., 1988) /145/.  
plamen (Plamen). jiSi Setanilia Cexoslovakiis jiSebis reestrSi 1941 
wels. TanayvaviledebSi flavonoidebis Semcvelobaa 0,4% /234/.  
radio (Radio) dakvirvebebebis dros mcenareebis simaRle Seadgenda 50-55 
sm-s. ylortebi mtkice, Zlier wibovani. foTlebi msxvili, wagrZelebuli, 
reliefuri ZarRvebiT, baci mwvane. Tanayvaviledebi msubuqi, 
naxevarsferosebri, 6-8 sm diametriT, priala. Tanayvaviledebs aqvs sxivisebri 
forma. enisebri yvavilebi kaSkaSa narinjisferia, sigrZis naxevramd daxveulia 
milakad, ZiriSi yviTel-monarinjisfero; milakisebri yvavilebi – yviTel 
narinjisferi. jiSi kargia mosaWrelad. mohyavT 1938 wlidan /143, 152, 176, 45/.  
radio goldStral (Radio Goldstrahl). gansxvavdeba `radiosgan~ 
Tanayvaviledebis mooqrosfro-yviTeli SeferilobiT /283/.  
radari.  maRali mcenareebea qrizanTemisebri TanayvaviledebiT /152/. 
rizen sensacion. kramitisebri Tanayvaviledebi, enisebri yvavilebi 
wiTel-narinjisferi, milakisebri - yviTeli /143/.  
sanglou (Sunglow). mcenareebis simaRle 25 sm, kaSkaSa yviTeli 
Tanayvaviledebi.  
sensacia (Sensation). kompaqturi mcenareebi 45-50 sm simaRliT. ylortebi 
sqeli, wibovani, muqi mwvane. Tanayvaviledebi bususiani da naxevradbususiani, 
7-8 sm diametriT, kaSkaSa narinjisferi, milakisebri – yviTeli  /6/. 
TanayvaviledebSi flavonoidebis Semcveloba 0,61% /234, 45/.  
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fiesta gitana (Fiesta Gitana). kompaqturi mcenareebi 30 sm simaRliTa da 
diametriT. Tanayvaviledebi msxvili, bususiani, yvavilebis farTo diapazoniT  
kremisfer-moyviTalodan muq yavisframde  /142/.  
hen&Cikens (Hen & Chickens). mcenaris simaRle 50 sm, Tanayvaviledebi 
narinjisferi, yviTeli centriT.  
qrizanTa (Chrysantha). 40-60 sm simaRlis mcenare. Tanayvaviledebi faSari 
nazi, kaSkaSa iadonisfer-narinjisferi, qrizanTemisebri, 8 sm-mde diametriT. 
enisebri yvavilebi kideebze dakbilulia. jiSi Zalze dekoratiulia, msxvili 
Tanayvaviledebisa da kompaqturi buCqis gamo. mohyavT 1928 wlidan /143, 152, 45/.  
qrizanta zonenStein (Chrysantha Sonnenschein). saSualo simaRlis mcenare 
qrizantemisebri iadonisfer-yviTeli TanayvaviledebiT /283/.  
Sagi (Shaggi). narinjisferi enisebri yvavilebi, ramdenadme daxveuli, 
boloebSi gayofili /283/.  
eprikot biuti. maRali mcenareebi qrizantemisebri TanayvaviledebiT /152/.  
erfurtis. karotinoidebis saerTo Semcveloba, TanayvaviledebSi, β-
karotinze gadaangariSebiT, Seadgens 0.085%-s, flavonoidebis jamuri 
Semcveloba, kvercetinze gadaangariSebiT Seadgens 0.66%-s (Омельчук М.А., 1988) 
/145/.  
iuveli (Juwel). kompaqturi mcenare, TiTqmis sferosebri, 40-45 sm 
simaRliT. ylortebi araswori xuTwaxnaga, baci mwvane. foTlebi msxvili, 
wagrZelebuli, ganieri, baci mwvane. Tanayvaviledebi bususiani da 
naxevradbususiani, 5-8 sm diametriT. brtyeli, enisebri yvavilebi 
movardisfro-narinjisferi, milakisebri - yviTeli /6/.  
iuransoni kramitisebri formis TanayvaviledebiT 
jgufi pacifik (sinonimebi – Senhaiti da biuti), 
pacifik biuri – wynari okeanis mzeTunaxavi. yvelaze 
gavrcelebuli jgufia. Cveni dakvirvebebiT mcenareebis 
ucxouri seleqciis jiSebi 
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simaRlea 60-80 sm. Tanayvaviledebi nazi, msxvili, 7-9 sm diametriT, msubuqi, 
naxevarsferosebri. yvela enisebri yvavilebi brtyelia, zemoT aweuli. am 
jiSis yvavilebi gamoiyeneba samkurnalwamlo nedleulis misaRebad /176, 46/. 
pacifik tiforanJ (Pacific Tieforange) Cveni dakvirvebebiT mcenareebis 
simaRlea 60-85 sm, Tanayvaviledebi kaSkaSa narinjisferi, muqi centriT. 
Tanayvaviledebis mosavlianoba 1997 wels 19.8 c/ha iyo. 1-li Tanayvaviledis 
masa 0.16 g. 
pacifik aprikozenfarbe (Pacific Apricosenfarbe). Tanayvaviledebi 
xSirbususiani, baci yviTeli, narinjisferi zolebiT da furclebis 
boloebiT /143, 176/.  
facifik mooqrosfro-yviTeli (Pacific Zitronengelb). 80 sm-mde simaRlis 
mcenare, Zalze bususiani baci yviTeli Tanayvaviledebi ramdenadme 
dabrtyelebuli formis /143, 176/.  
pacifik kremvais (Pacific Kremeweiss). kremisferi Tanayvaviledebi, mcenaris 
simaRle 40 sm /143, 176/.  
pacifik lemon (Pacific Lemon). kaSkaSa yviTeli Tanayvaviledebi /282, 283/.  
pacifik persimon biuti oranJ (Pacific Persimmon Beauty Orange). mcenareebis 
simaRle 60 sm, Tanayvaviledebi narinjisferi  
khufi bon bon (Bon Bon Series). mcenareebis simaRle 25 sm, sxvadasxva 
elferis bususiani Tanayvaviledebi  
jgufi kalenda (jiSebi kalenda 27-С, 32-Т, 32-5С, 32-6Т). bulgaruli 
seleqciis axali jiSebi, samkurnalo nedleulisTvis. yvelze didi 
mosavlianobiT da karotinis SemvcelobiT (0,298 %) gamoirCeva jiSi kalenda 32-
5С /231/.  
jgufi patio mcenareebis simaRle, Cveni dakvirvebebiT, 25-30 sm, buCqis 
forma – kompaqturi, am jgufSi Sedis mceenareebi Tanayvaviledebis Zalze 
mravalferovani SeferilobiT.  
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jgufi pigmi (Pygmy Series). mcenareebis simaRle 25 sm, Tanayvaviledebi 
kremisferi, oqrosfreri, narinjisferi, limonisferi.  
jgufi pikolo (Piccolo Series). mcenareebis simaRle 30 sm, Tanayvaviledebi 
bususiani, yviTeli.  
jgufi princesa (Princess Series). mcenareebis simaRle 50 sm, aqvs sxvadasxva 
tonis bususiani Tanayvaviledebi.  
jgufi taC of red (Touch of Red Series). mcenareebis simaRle 45 sm, aqvs 
sxvadasxva feris Tanayvaviledebi.  
 
1. 3. სამკურნალო გულყვითელას ბიოლოგიური დახასიათება 
 
samkurnalo gulyviTela (Calendula officinalis L.) – erTwliani balaxovani 
mcenarea ruseTis pirobebSi, Cvens pirobebSi Tamamad SeiZleba orwlian 
mcenareTac CaiTvalos, radgan meore wels saqarTveloSi samkurnalo 
gulyviTelas fesvis yelidan uviTardeba gverdiTi totebi da adre 
gazafxulze iwyebs yvavilobas. 
gulyviTelas fesvi Reroiania, datotvili. Rero swori, xSirad 
qvemodanve gantotvili, wiboebiani, dafaruli mokle, xisti bususebiT, misi 
simaRle iwyeba 15-santimetridan da 80 sm-mde aRwevs. yvaviliani Reros sisqe 
1.5-2.5 sm-ia. foTlebi izrdeba morigeobiT, 3-15 sm sigrZis. qveda foTlebi 
mogrZo, lancetisebri formisaa, zeda – Reroiani, damjdari. /113/.  
yvavilebi mooqrosfro-yviTeli an narinjisferia, Tavmoyrilia kalaTebis 
saxiT, 3-5 sm diametris, ubususo formebisTvis da 8-10 sm diamertis – 
bususiani formebisTvis, isini cal-calkea ganTavsebuli Reros boloebSi da 
maT ganStoebebze. ganasxvaveben Tanayvaviledebis ramodenime formas: 
kramitisebr, (3), qrizanTemisebr, sxivovan (1), anemisebr (2) da herbarisebr 
formebs  /152/ (ix. foto).  
Sida yvavilebi milakisebria, xuTkbiliani, sigrZiT 3-10 mm, aqvs 5 dingi, 
romlebic Sezrdilia miliseburad ganlagebul mtvrianebTan. butko 
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rudimentul mdgomareobaSia, amitom, milisebri yvavilebi unayofoa da mamris 
funqcias asrulebs. /63,113/.  
Tanayvaviledebis garsakari naxevarsferosebria, miWyletili, 1-2 rigiT, 
Sedgeba xazovani, boloSi wamaxuli fiTolakebisgan, romlebic xSiradaa 
garSemortymuli da SuaSi aqvT mkvrivi ZarRvi da firisebri 
naxevargamWvirvale kideebi. yvavilis ganTavsebis adgili SiSvelia, brtyeli 
an odnav amoburculi /63/.  
Tanayvaviledebis bususianoba ganpirobebulia upiratesad mdedri, 
enisebri yvavilebis ganviTarebiT, romlebsac mTlianad daTrgunuli aqvs 
dingebis ganviTareba da Zlierad ezrdeba gvirgvini. Catarebulma 
gamokvlevebma (Мелконова Е.Ф. и др., 1994) uCvena, rom bususianoba memkvidreobiT 
miiReba, rogorc recesiuli Tviseba. bususianoba garkveulwilad 
damokidebulia hidroTermul pirobebze, generaciuli ylortis formirebis 
periodSi. is ufro maRalia gril da tenian wlebSi /136/. Cveni monacemebi 
adasturebs amgvar kanonzomierebas. gvalvian 2003 wels bususianoba 13-15%-is 
doneze iyo, rac 38%-iT ufro dabalia, ufro tenian 2004 welTan SedarebiT. 
Tanayvaviledebis bususianoba, rogorc mutacia, SeiZleba xelovnurad 
iqnas gamowveuli, Teslebis sxvadasxva mutagenebiT damuSavebis gziT. 
magaliTad, bususianoba SeiZleba gamowveul iqnas Teslze demeTilsulfatis 
zemoqmedebiT (Татевосян В.Б., 1977). es mutageni zemoqmedebas axdens meiotur 
dayofaze, bususian mcenareebSi, profazidan dawyebuli, meiozis pirveli 
dayofa mimdinareobs mniSvnelovani darRvevebiT /185, 186/. 
nayofi – moxrili Teslakebi. nayofis amgvari Taviseburi formis gamo 
mcenarem miiRo dasaxeleba «ноготки» (frCxilebi).  
gulyviTelasTvis damaxasiaTebelia mkveTrad gamoxatuli 
heterokarpuloba (Teslebis sxvadasxvaoba). gare Teslakebi yvelaze msxvilia, 
2-3 sm sigrZis, namglisebrad moxrili (brWyalisebri), moyviTelo – 
moyavisfro, maT ukana mxaresa da grZel SigniT mibrunebul cxvirze aris 
eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua Teslebi rkalisebria, 
(xomaldisebri formis), 10-20 mm sigrZis, baci moyavisfro, ukana mxares maxvili 
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amoburculobiT, Signidan kilisebri. Sida Teslebi rgolisebria, 5-10 mm 
sigrZis, amoburculi formiT an eklovani bususebiT ukana mxareze  /74/.  
nayofi ganTavsebulia, bususianobis xarisxis mixedviT, ramdenime rigad. 
sami tipis Teslis raodenobrivi Tanafardoba damokidebulia Teslebis 
rigebis ricxvze. ubusiso TanayvaviledebisTvis, gare, namglisebri Teslebi 
Seadgens ~25%-s, Teslebis saerTo raodenobidan, Sua, xomaldisebri Teslebi 
~34-38%-s, wvrili – rgolisebri Teslebi  ~37-41% /296/. rigebSi raodenobis 
zrdasTan erTad izrdeba rgolisebri Teslebis raodenoba, xolo 
xomaldisebri da namglisebri Teslebis ricxvi – mcirdeba. 
mTlianad bususebian TanayvaviledebSi (Teslis rigebis 9-ze meti 
ricxviT) TiTqmis yvela Tesli (95%) wvrili da rgolisebria, TanayvaviledSi 
mWidrod, gumbaTiseburadaa ganTavsebuli. 
bususianoba zemoqmedebas axdens Teslebis masaze. bevri avtori 1000 
Teslis masas 8-15 gramis farglebSi asaxelebs. aq aucilebelia 
gaviTvaliswinoT, rom gulyviTelas Teslebis masa pirdapiraa damokidebuli 
TanayvaviledSi Teslebis tipebis Tanafardobasa da Teslebis rigebis 
ricxvze. ubususo TanayvaviledebSi, romlebSic msxvili, namglisebri da 
xomaldisebri Teslebis didi raodenobaa, 1000 Teslis masa, saSualod, 18 
grams Seadgens. Cvens SemTxvevaSi, bususian TanayvaviledebSi, romlebSic 
umetesad wvrili, rgolisebri Teslebia, es maCvenebeli 7-8 grams ar aRemateba.  
/296/. 
gaRiveba
 gaRivebis wesiT samkurnalo gulyviTela uaxlovdeba parkosan 
mcenareebs. daTesvasa da aRmocenebas Soris dReebis raodenoba meryeobs 8 -12 
dRemde sxvadasxva Teslis fenas Soris, rac damokidebulia garemo pirobebze. 
.  gulyviTelas biologiuri Tavisebureba gamomdinareobs 
rTulyvavilovani mcenareebisa da TviT gulyviTelas damaxasiaTebeli 
niSanTvisebidan. 
rogorc parkosnebs aseve gulyviTelas primordialuri foTlebi 
morigeobiTiaa aqvs ganlagebuli. 
 gulyviTelas gareuli formebi mkveTrad gansaxvavdebian kulturuli 
formebisagan Zalian neli gaRivebiT. aRmonacenis gamoCena igvianebs 2-3 kviriT. 
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axalgazrda mcenareebi Zalian nela viTardebian da izrdebian, rac 
damaxasiaTebelia gareuli mcenareebisTvis. 
rTulyvavilovani samkurnalo mcenareebis biologiuri Taviseburobaa – 
Senelebuli ganviTareba da zalian swrafi zrda, Zlieri datotianeba 
yvavilobis dros. es Tviseba damaxasiaTebelia agreTve gulyviTelasaTvis.  
aRmonacenis pirvel dReebSi, Canasaxis ganviTarebis momentidan 
yvavilobis dawyebamde, gulyviTela agrZelebs swraf zrdas. masiuri 
yvavilobis dros gulyviTela anelebs zrda ganviTarebas da am periodSi 
gulyviTelas namati umniSvneloa. 
yvavilobis dawyebis paralerulad iwyeba mTavari Reros energiuli da 
gaZlierebuli datotianeba. gulyviTelas ganviTarebis mTavar periodad unda 
CaiTvalos masiuri yvavilobis dawyeba, romlis drosac xdeba 
farmakologiurad aqtiuri nivTierebebis dagroveba. meore periodis Semdeg 
iwyeba mesame periodi rodesac mcenaris zrda TandaTan klebulobs, totebis 
warmoqmna wydeba, an Zalian sustad mimdinareobs da bolos wyvets zrda 
ganviTarebas, am dros yvavilTa produqtulobac  TandaTan klebulobs da 
plastikuri nivTierebebis gadatana xdeba Teslebisaken. 
Teslis aRmoceneba.
 aRmocenebis unarianoba damokidebulia mcenaris zrda-ganviTarebis 
adgilsamyofelze. 
 gulyviTelas Tesli gamoirCeva gaRvivebis maRali 
unariT. misi gaRiveba meryeobs 92-96%-s Soris. am mcenaris sasargeblod unda 
iTqvas is rom aqvs TviT gamravlebisa da aRmocenebis kargi unari. 
gulyviTelas Teslebi aRmocenebis unars, sxva samkurnalo mcenareebisgan 
gansxvavebiT inarCuneben Svidi rva weliwadi. 
datotva.
 samkurnalo gulyviTelas saxeobebisaTvis damaxasiaTebelia is, rom 
mTavari Rero ar wyvets zrdas, rogorc Vicia sativa-s tipis mcenareebs 
axasiaTebs. misi mTavari Rero agrZelebs zrdas gverdiT totebTan erTad.  
  rTulyvavilovan mcenareebs ar aqvT gamokveTili 
ganviTarebis fazebi, ise rogorc marcvlovnebSi. maTi zrda, yvaviloba, 
nayofebis warmoqmna mimdinareobs TiTqmis erTdroulad. 
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yvaviloba da Teslis momwifeba
 maSasadame, gulyviTelas yvavilobis periodi metad xangrZlivia da 
moicavs 2/3 vegetaciis periods. 
 -- pirvel  periodSi mimdinareobs 
calkeuli yvavilebis ganviTareba zogierTi pirveli rigis totebze da mTavar 
Reroze, Semdeg iwyeba maqsimaluri yvavilebis warmoqmna romelic grZeldeba 
80-dan 100 dRemde, yvavilobis momwifebis paralerulad mwifdeba Teslic, 
vegetaciis meore naxevarSi, daaxlovebiT vegetaciis periodis me-60 dRidan 
yvavilTa produqtiuloba TandaTan klebulobs da sustad mimdinareobs, 
magram ar wydeba zogierT totebze vegetaciis damTavrebamde. 
 yvavilobis maqsimaluri warmoqmna emTxveva gulyviTelas maqsimalur 
ganviTarebas.  gulyviTelas yvavilis gaSla diliT adre mimdinareobs 6-7 
saaTze, iSviaT SemTxvevaSi dris 3 saaTze. yvavilebis gaSla damokidebulia 
garemo pirobebze: temperaturaze da tenianobaze. wvimian da moRrublul 
amindSi yvavilebis gaSla ferxdeba, da zogjer 2-3 dres grzeldeba. mSral 
da mzian amindSi gulyviTelas ganvitarebis fazebi Zalian swrafad 
mimdinareobs: diliT adre gaSlili yvavili 12 saatisatvis narinjisferi 
xdeba da saRamosTvis ukve Wkneba. sxvadasxva geografiuli gulyviTelas 
jgufebSi, yvavilebis gaSlis intensivobis gansxvaveba ar aris SemCneuli. 
gulyviTelas yvavili gaSlili saSualod inaxeba 2 dReRames, daaxloebiT me-4 
me-5 dRes igi Wkneba da mas furclebi scviva da gamoCndeba Camoyalibebuli 
Tesliani kalaTa. 
 gulyviTelas gaSla iwyeba zeda totebidan da TandaTan gadadis 
gverdiT totebze. erTi toti yvavilobs daaxlovebiT 2-3 kvira, amis gamo 
rodesac zeda totebze TesliT savse kalaTaa Camoyalibebuli, axalgazrda 
gverdiT totebze SeimCneva gauSleli yvavilis kokrebi. 
yvavilebis warmoqmnis maqsimaluri intensivoba damokidebulia 
asimilaciuri aparatis ganviTarebaasa da jiSis produqtulobaze. 
 
damtverva.  yvavilebi mooqrosfro-yviTeli an narinjisferia, 
Tavmoyrilia kalaTebis saxiT, 3-5 sm diametris, ubususo formebisTvis da 8-10 
sm diamertis – bususiani formebisTvis, isini cal-calkea ganTavsebuli 
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Reros boloebSi da maT ganStoebebze. ganasxvaveben Tanayvaviledebis 
ramodenime formas: kramitisebr, (3), qrizanTemisebr, sxivovan (1), anemisebr (2) da 
herbarisebr formebs  /152/ (ix. foto).  
Sida yvavilebi milakisebria, xuTkbiliani, sigrZiT 3-10 mm, aqvs 5 dingi, 
romlebic Sezrdilia miliseburad ganlagebul mtvrianebTan. butko 
rudimentul mdgomareobaSia, amitom, milisebri yvavilebi unayofoa da mamris 
funqcias asrulebs. /63,113/.  
gulyviTelas yvavilebs xSirad ewvevian futkrebi, wvrili peplebi, 
WianWvelebi. miuxedavad amisa ospis kulturisgan gansxvavebiT mis yvavilebze 
Trifsebi arasdros SeimCneoda.  
 
mtviris marcvlis sigrZe da sigane, mikronebSi  cxrili 
#1 
warmoSobis 
adgili 
botanikuri 
saxesxvaoba 
katalogis # mtvris marcvlis 
sigrZe 
mtvris marcvlis 
sigane 
1 2 3 4 5 
ruseTi Кальта 290 10.62 9.12 
bulgareTi Изгрев 317 10.93 9.17 
CexeTi Plamen 472 11.24 9.76 
safrangeTi Pacific Tieforange 786 10.51 9.02 
inglisi Kablouna Golden 710 11.35 9.96 
holandia Geisha Girl 626 12.18 8.87 
italia Rizen Sensation 615 13.79 10.71 
 
samtvere parkis gaskdoma mimdinareobs yvavilis gaSlamde, maSin 
rodesac yvavili jer kokris stadiaSia. 
gulyviTelas fesvTa sistema. gulyviTelas aqvs mTavarRerZiani kargad 
ganviTarebuli fesvTa sistema. gulyviTelas zrda ganviTareba didadaa 
damokidebulia niadagur pirobebze, Show da Rakhal Bose-s msgavsad Cven 
SegviZlia davyoT gulyviTelas fesvTa sistema sam tipad. 
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1. Rrma fesvTa sistema, Savmiwa niadagebze mozard formebisaTvis 
damaxasiaTebeli. 
2. zedapiruli fesvTa sistema aluviuri niadagebisTvis 
damaxasiaTebeli. 
3. Sualeduri tipis-pianjabis CrdiloeT-dasavleTis provinciebisaTvis 
damaxasiaTebeli. 
 
1.4. სამკურნალო გულყვითელას ეკოტიპები 
gulyviTela – Calendula L. 
qarTulad: nargizela, kviristava, taso yvavili, xlaknia da promeTes balaxi. 
 gulyviTelas – Calendula-s biologiuri Taviseburebani, iseve rogorc 
morfologiuri Tvisebebi kargad aris gamokveTili. amasTan erTad, aRiniSneba 
mWidro kavSiri ama Tu im formis morfologiur agebulebas Soris. amis gamo, 
calkeuli geografiuli jgufebi warmoadgenen mkveTrad gamoxatul 
ekologiur tipebs, magaliTad: monRoleTis, arabeTis, indoeTis, kavkasisa 
xmelTaSuazRvis gulyviTela warmoadgenen gansxavavebul ekotipebs. pirvel 
sams aqvT saerTo niSnebi: isini efemeruli, adreula mcenareebia, axasiaTebT 
patara  yvavilebi, rac sabolood mosavlis raodenobazec aisaxeba, 
wvrilfoTlianoba da dabali kultivireba, miekuTvnebian primitiul formebs. 
kulturul gulyviTelas Soris anaguris forma yvelaze maRalmTiania da 
adis zRvis donidan 2800 metris simaRleze. 
 xmelTaSuazRvis gulyviTela espaneTidan, italiidan, siciliidan da 
sardiniidan warmodgenilia ufro maRaltaniani, mZlavri mcenareebiT, 
romlebsac mkveTrad aqvT gamoxatuli kulturuli mcenaris Tvisebebi: 
msxvilnayofianoba, didi zomis yvaviliTa da foTlebiT da msxvili ReroebiT. 
gulyviTelas ekologiur Tvisebebs, romlebsac aqvT praqtikuli 
mniSvneloba, miekuTvneba: adreuloba, mcenaris simaRle, datotva, imuniteti 
sxvadasxva daavadebebis mimarT, winaaRmdegobis unari tenianobis, siTbosa da 
sxva garemo pirobebis mkveTri cvlilebebis mimarT. 
 adreuloba: msoflioSi yvelaze saadreo gulyviTelas miekuTvneba 
monRoleTis gulyviTela. mas uaxlovdeba indoeTis, arabeTis, avRaneTis, 
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siriisa da palestinis gulyviTela. yvela eseni SeiZleba gavaerTianoT erT 
jgufSi – 
indoeTisa da arabeTis gulyviTela yvavilobs TiTqmis erTdroulad, 
monRolur gulyviTelasTan SedarebiT, magram maTi yvavilis momwifeba 
igvianebs 3-4 dRiT, zogjer ufro meti. avRaneTis gulyviTela ki arabeTis 
gulyviTelasTan SedarebiT yvavilobas igvianebs 1-3 dRiT, momwifebas ki 10 
dRiT. siriisa da palestinis gulyviTelas yvaviloba uaxlovdeba avRaneTis, 
magram adreulaa da uaxlovdeba  monRolurs. 
Zalian saadrevo gulyviTelas jgufSi.  
sagviano jgufs miekuTvneba xmelTaSuazRvis gulyviTela. gansakuTrebiT 
sagviano formebs momwifebis mimarT miekuTvnebian espanuri, (6-10 dRiT gvian 
vidre italiidan, siciliidan, saberZneTidan, alJiridan da tunisidan). 
indoeTTan SedarebiT 3-4 kviris sxvaobaa. sagviano jgufebs miekutv 
sxva danarCeni, romlebic warmoadgenen saSualo jgufebs, SeiZleba 
davyoT 3 kategoriad: avranuri, sparsuli, amierkavkasiuri, darestanuri, Sua 
aziuri, egvipturi, maroko da mcire aziuri. am jgufis formebi indurTan 
SedarebiT 10-12 dRiT igivianebs momwifebas. 
saSualosagviano formebs miekuTvneba yvela rusuli seleqciuri jiSebi, 
agreTve Crdilo da samxreT evropuli sxva danarCeni jiSebi. zogierT 
SemTxvevaSi aRniSnuli jgufi savegetacio periodiT uaxlovdeba saadreo an 
sagviano (xmelTaSuazRvis) formebs. 
Sualedur jgufs saadreo momwifebis mimarT miekuTvneba pamiris, 
xorezmisa da CineTis gulyviTela. sparsul da avRanur gulyviTelasTan 
SedarebiT isini SeiZleba mivakuTvnoT sagviano formebs (2-12 dRiT gvian), 
rusuli da xmelTaSuazRvis formebTan SedarebiT ki isini saadreo formebia. 
datotva: didi praqtikuli mniSvneloba aqvs datotvianebis xarisxs. 
datotvianebis mixedviT SeiZleba davyoT ori jgufis formebad. pirvel 
jgufs miekuTvnebian zogierTi rusuli da evropuli formebi, romlebsac 
axasiaTebT Zlieri datotianeba, eseni arian: kalta romelic rusuli 
seleqciuri jiSia (7-14 toti), plameni Cexuri jiSi (5-12 toti), radio da 
qrizanTa Sua evropuli jiSebi (6-10toti).  agreTve  xmelTaSuazRvis sagviano 
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formebi, romlTa Soris Sedis lemon koroneti ( 10-14 toti), izgrevi (10-12 
toti), persimoni romlis datotvianebac msgavsia izgrevis datotvianebisa. 
 meore jgufs miekuTvnebian mcired datotvili formebi. esenia 
goldfinki, grinhert goldi, grinhert oranJi, dania da sxvebi romelic 
gamoiyenebian samrewvelo gamwvanebebSi mati datotvianoba meryeobs 1-5 mde. 
mcenaris simaRle
 miuxedavad amisa mcenaris simaRle, datotvianebis xarisxi da foTlebis 
raodenoba metad praqtikuli Tvisebaa da maTze damokidebulia yvavilTa masis 
saerTo raodenoba. 
: mcenaris simaRlesa da datotianebas Soris arsebobs 
kanonzomieri damokidebuleba. xSir SemTxvevaSi mcire-datotvili formebi 
arian qondara mcenareebi. magram minda mogaxsenoT rom gulyviTelas 
SemTxvevaSi es kanonzomiereba ar amarTlebs, radgan gulyviTelas seleqciaSi 
aris iseTi jiSebi romelic dabalmozardobiT gamoirCevian magram 
datotvianeba fexisyelidanve ewyebaT, aseT jiSebs burTiseburi forma aqvT 
da xSir SemTxvevaSi sxva dabal mozard mcenareebTan erTad yvavilnarebSi, 
,,klumbSi” gamoiyeneben. aseTi gulyviTelas jiSebia: kalifso, gitana moli da 
oranJ gitana. arian agreTve gulyviTelas maRal mozardi jiSebi romlebic 
datotvianebiT didad ar gamoirCevian. kabluna oranJ da meteori. 
 aqedan gamomdinare, Zvirfasi sankurnalo gulyviTelas jiSebi unda 
veZeboT, rusul da zogierT evropul formebSi. 
 mosavlianobiT gamoirCevian Semdegi samkurnalo gulyviTelas formebi: 
samkurnalo kalendula - calendula officinalis, saSualo mosavlianoba 1 ha-ze 14-18 
centneri. kalta romelic gamoyvanilia ВИЛАР-Si (samkurnalo da aromatuli 
mcenareebis samecniero kvleviTi instituti) saSualo mosavlianoba 15-20 c. 1 
ha-ze, kabluna goldi (Kabluna Golden) romlis simaRle 65 dan 85-mde meryeobs 
da 1997 wels, misma mosavalianobam Seadgina 21.1 c/ha (saubaria haerovan-mSral 
wonaze) erTi Tanayvaviledis masa aRemateboda kaltas analogiur 
maCveneblebs da Seadgenda 0.23 g-s. mcenares hqonda ufro xangrZlivi periodi 
amosvlidan yvavilobamde da nakleb buCqovani iyo, vidre kalta /87/.  
samkurnalo gulyviTela mdgradia zogierTi sokovani daavadebebisa da 
mavneblebis mimarT, kvlevis dros gulyviTela gamovcaded paTogenezis 
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gamomwvevi sokoebis mimarT. rekomendirebulia gulyviTelas daTesva sabaRe 
da bostnis kulturebs Soris. es miwis racionalurad saSualebas iZleva da 
SeiZleba xeli Seuwyos mravali mavneblis tkipebTan da peplebtan brZolas. 
gulyviTelas mezoblobam SeiZleba gadaarCinos astreebi da gladiolusebi 
daavadebebisagan /153/. 
 
 
1. 5. სამკურნალო გულყვითელას სახესხვაობების სარკვევი 
gulyviTelas sistematikuri mokle mimoxilva
kalendulas gvari (Calendula) moicavs balaxovani da naxevrad buCqovani 
mcenareebis daaxloebiT 20 saxeobas (Calendula arvensis L., C. pachysperma Zoh., C. 
palaestina Boiss., C. stellata Cav., C. tripterocarpa Rupr., C. lanze Maire da sxv..) /168,195,238,264/. 
samkurnalo gulyviTelas gareuli naTesavia mindvris gulyviTela (Calendula 
arvensis L.), Cveni dakvirvebiT mas ufro patara Tanayvaviledebi da ufro 
xanmokle savegetacio periodi aqvs. ganasxvaveben Tanayvaviledebis ramodenime 
formas: kramitisebr, (3), qrizanTemisebr, sxivovan (1), anemisebr (2) da 
herbarisebr formebs  /152/.  
 samkurnalo gulyviTela 
(Calendula officinalis L.) – rTulyvavilovanTa ojaxs miekuTvneba (Asteraceae). sxva 
gavrcelebuli dasaxelebebia samkurnalo gulyviTela, saafTiaqo 
gulyviTela. `samkurnalo gulyviTelas~ dasaxelebiT is Setanilia 
saxelmwifo farmakopeaSi./52/.  
miuxedavad imisa rom gulyviTelas 20-mde saxeoba arsebobs da moicavs, 
aseulobiT jiSsa da gamoyvanil formas, misi klasifikacia bolomde ar aris 
Seswavlili.  
Cemi azriT upriani ar iqneba Tu gulyviTelas davyobT samomxmareblo 
Rirebulobebis gaTvaliswinebiT Semdgom klasifikaciur jgufebad.  
1. samkurnalwamlo sadac Seva gulyviTelas uxmosavliani jiSebi 
romlebic gamoirCevian maRal farmako-qimiuri SemadgenlobiT.  
2. dekoratiuli formebi romlebic gamoiyeneba mwvane mSeneblobis 
arqiteqturaSi.  
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3. samrewvelo da Sualeduri formebi, sadac ganTavsdeba yvela 
danarCeni, rogorc kulunaruli aseve, kosmetikuri. 
Cveulebrivi gulyviTelas klasifikacia
 didi raodenobiT Semotanili, ruseTidan, holandiidan, safrangeTidan, 
bulgareTidan, amerikidan, nimuSebis yovelmxrivi (memkvidreoba, cvalebadoba, 
geografiuli warmoSoba niSanTvisebebisa, sistematika) Seswavlis Sedegad 
gamovlinda, rom gulyviTelas axasiaTebs polimorfizmi.  
  gamovlinda, rom gamoyenebuli 
formebis didi raodenobiT moziduli sxvadasxva geografiuli raionebidan, 
kulturuli saxeobebis klasifikacia ar aris srulyofili. Zalian mcirea is 
niSanTvisebebi, romlis mixedviTac vaxdenT gulyviTelas klasifikacias. 
 arsebobs 46 niSanTviseba, romlis mixedviTac gansxvavdebian 
gulyviTelas formebi. albaT, ufro Rrma Seswavlisas gamoiyofa ufro meti 
niSanTviseba. 1781-wels, bolotovma vrclad aRwera Tavisi dakvirvebebi 
gulyviTelas Sesaxeb, aseve ganixila ucxouri literatura, ris Semdgomac 
gamoavlina calendula officinalis L. 4 saxesxvaoba. Cven muSaobis procesSi 
davadgineT 62 saxesxvaoba, romlebic ZiriTadad Seicaven didi raodenobiT 
rasebs. 
ZiriTadi sistematikuri erTeulebi  miRebuli gulyviTelas klasifikacia 
morfologiur-geografiulia da ZiriTadad eyrdnoba geografiul principebs. 
ZiriTadi niSanTviseba, romlis mixedviT axdenen saxesxvaobis Seswavlas aris 
gavrcelebis areali da niSanTvisebebis cvalebadoba. sistematikuri 
TvalsazrisiT miRebulia is niSanTviseba, romelic ar icvleba garemo 
pirobebis gamo da aris myari. 
qvesaxeoba.
rogorc zemoT mogaxseneT. gulyviTelasTvis damaxasiaTebelia mkveTrad 
gamoxatuli heterokarpuloba (Teslebis sxvadasxvaoba). gare Teslakebi 
yvelaze msxvilia, 2-3 sm sigrZis, namglisebrad moxrili (brWyalisebri), 
moyviTelo – moyavisfro, maT ukana mxaresa da grZel SigniT mibrunebul 
  yvela, arsebuli gulyviTelas formebi iyofa 2 geografiul 
jgufad – qvesaxeobad (subspesies) anu rasebad (kalta, riJiki, kropotovski), 
romlebic gansxvavdebian erTmaneTisagan morfologiurad da geografiuli 
arealiT:  
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cxvirze aris eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua Teslebi rkalisebria, 
(xomaldisebri formis), 10-20 mm sigrZis, baci moyavisfro, ukana mxares maxvili 
amoburculobiT, Signidan kilisebri. Sida Teslebi rgolisebria, 5-10 mm 
sigrZis, amoburculi formiT an eklovani bususebiT ukana mxareze  /74/.  
nayofi ganTavsebulia, bususianobis xarisxis mixedviT, ramdenime rigad. 
sami tipis Teslis raodenobrivi Tanafardoba damokidebulia Teslebis 
rigebis ricxvze. ubusiso TanayvaviledebisTvis, gare, namglisebri Teslebi 
Seadgens ~25%-s, Teslebis saerTo raodenobidan, Sua, xomaldisebri Teslebi 
~34-38%-s, wvrili – rgolisebri Teslebi  ~37-41% /296/. rigebSi raodenobis 
zrdasTan erTad izrdeba rgolisebri Teslebis raodenoba, xolo 
xomaldisebri da namglisebri Teslebis ricxvi – mcirdeba. 
mTlianad bususebian TanayvaviledebSi (Teslis rigebis 9-ze meti 
ricxviT) TiTqmis yvela Tesli (95%) wvrili da rgolisebria, TanayvaviledSi 
mWidrod, gumbaTiseburadaa ganTavsebuli. 
bususianoba zemoqmedebas axdens Teslebis masaze. bevri avtori 1000 
Teslis masas 8-15 gramis farglebSi asaxelebs. aq aucilebelia 
gaviTvaliswinoT, rom gulyviTelas Teslebis masa pirdapiraa damokidebuli 
TanayvaviledSi Teslebis tipebis Tanafardobasa da Teslebis rigebis 
ricxvze. ubususo TanayvaviledebSi, romlebSic msxvili, namglisebri da 
xomaldisebri Teslebis didi raodenobaa, 1000 Teslis masa, saSualod, 18 
grams Seadgens. Cvens SemTxvevaSi, bususian TanayvaviledebSi, romlebSic 
umetesad wvrili, rgolisebri Teslebia, es maCvenebeli 7-8 grams ar aRemateba.  
/296/. 
miuxedavad Teslis bunebrivi sxvadasxvaobisa, arsebobs kidev 
wvrilTesla da msxvilTesla gulyviTelas formebi.  
wvrilTesla formebs miekuTvnebian dabal mozardi dekoratiuli 
jiSebi. (anaguri, astragali, gitana, ielou gitana, litl beli) romelbic  
gavrcelebuli arian CineTSi, iaponiaSi, arabeTSi, indoeTSi, siriaSi, italiasa 
da holandiaSi; am jiSebs farTod iyeneben iaponlebi yvavilebis  xelovnebaSi 
rasac ikebanas eZaxian. evropaSi rogorc zemoT mogaxseneT gamwvanebaSi 
iyeneben yvavilnarebSi klumbi-s gasakeTeblad. es mcenareebi sabaRe nakveTebis 
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yvavilebiT gaformebisTvis erT-erTi yvelaze Sesaferisi jiSebia romlebsac 
gamoiyeneben mikroborderebSi – lamazad moyvavile mcenareebTan SereviT. misi 
ZiriTadi principia uwyveti yvaviloba adre gazafxulidan gvian Semodgomamde, 
yvavilobis sxvadasxva vadebis mqone mcenareebTan SereviT /6/.  
msxvilTesla formebs miekuTvnebian specialurad gamoyvanili maRal 
mozardi formebi. aseTebia: (Kablouna Golden, Indian Prince, Chrysantha, Pacific 
Zitronengelb  Midas da sxv. es jiSebi gavrcelebulia inglisSi, safrangeTSi, 
ruseTSi, ukrainaSi, bulgareTSi, xmelTaSuazRvis pireTSi, italiaSi 
espaneTSi, portugaliaSi, amerikasa da kanadaSi. 
afrikaSi: eTiopiaSi, marokoSi, zimbabveSi da senegalSi iyeneben 
gulyviTelas gansakuTrebul formebs ZiriTadad kulinariaSi, es jgufi bevri 
niSanTvisebebiT msgavsia gulyviTelas gareuli naTesebisa da uaxlovdebian 
indur formebs. 
bunebaSi gvxvdeba agreTve gulyviTelas gardamavali formebi, romelic 
arafriT ar ukavSirdebian romelime gansakuTrebul raions, ise rogorc 
zemoT aRniSnuli sami jgufis formebi. 
maT Soris gamoiyofa mcire formebis jgufi, romlebic gvxvdeba aziaSi, 
siriaSi da palestinaSi saSualo zomisaa mkveTrad morkaluri namgliseburi 
formis TeslebiT. sxva danarCeni niSnebiT es jgufi uaxlovdeba Sua aziisa 
da evropis jgufebs. aRniSnuli jgufebis formebs axasiaTebT polimorfizmi, 
amitom aucilebelia maTi dayofa saxesxvaobad. 
 
1. 6. სახესხვაობების აღწერა 
geografiuli jgufebis aRwera.  I. momwifebuli kalaTa advilad skdeba 
da Teslebi scviva. momwifebis win kalaTa baci moyavisfro ferisaa, xolo 
Semdeg mkveTrad muqdeba, zogjer mura ferisac xdeba. gare Teslakebi yvelaze 
msxvilia, 2-3 sm sigrZis, namglisebrad moxrili (brWyalisebri), moyviTelo – 
moyavisfro, maT ukana mxaresa da grZel SigniT mibrunebul cxvirze aris 
eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua Teslebi rkalisebria, 
(xomaldisebri formis), 1.5-15 mm sigrZis, baci moyavisfro, ukana mxares 
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maxvili amoburculobiT, Signidan kilisebri. Sida Teslebi rgolisebria, 5-10 
mm sigrZis, amoburculi formiT an eklovani bususebiT ukana mxareze  /74/.  
Sida yvavilebi milakisebria, xuTkbiliani, sigrZiT 3-10 mm, aqvs 5 dingi, 
romlebic Sezrdilia miliseburad ganlagebul mtvrianebTan. butko 
rudimentul mdgomareobaSia, amitom, milisebri yvavilebi unayofoa da mamris 
funqcias asrulebs. /63,113/. samkurnalo gulyviTela gavrcelebulia 
centralur da samxreT evropaSi. 
II. mcenaris Tanayvaviledebs axasiaTebs bususianoba, rac  ganpirobebulia 
upiratesad mdedri, enisebri yvavilebis ganviTarebiT, romlebsac mTlianad 
daTrgunuli aqvs dingebis ganviTareba da Zlierad ezrdeba gvirgvini. 
Catarebulma gamokvlevebma (Мелконова Е.Ф. и др., 1994) uCvena, rom bususianoba 
memkvidreobiT miiReba, rogorc recesiuli Tviseba. bususianoba 
garkveulwilad damokidebulia hidroTermul pirobebze, generaciuli 
ylortis formirebis periodSi. is ufro maRalia gril da tenian wlebSi /136/. 
Cveni monacemebi adasturebs amgvar kanonzomierebas. gvalvian wlebSi 
miwaTmoqmedebis samecniero kvleviT institutis sacdel nakveTSi, muxranis 
velze 2003 wels bususianoba 13-15%-is doneze iyo, rac 38%-iT ufro dabalia, 
ufro tenian 2004 welTan SedarebiT. 
III. yvavilebi mooqrosfro-yviTeli an narinjisferia, Tavmoyrilia 
kalaTebis saxiT, 3-5 sm diametris, ubususo formebisTvis da 8-10 sm diametris 
– bususiani formebisTvis, isini cal-calkea ganTavsebuli Reros boloebSi 
da maT ganStoebebze. (ix. danarT. nax.) 
IV. Sida yvavilebi milakisebria, xuTkbiliani, sigrZiT 3-10 mm, aqvs 5 dingi, 
romlebic Sezrdilia miliseburad ganlagebul mtvrianebTan. butko 
rudimentul mdgomareobaSia, amitom, milisebri yvavilebi unayofoa da mamris 
funqcias asrulebs. /63,113/. (ix. danarT. nax.) 
V. Tanayvaviledebis garsakari naxevarsferosebria, miWyletili, 1-2 rigiT, 
Sedgeba xazovani, boloSi wamaxuli fiTolakebisgan, romlebic xSiradaa 
garSemortymuli da SuaSi aqvT mkvrivi ZarRvi da firisebri 
naxevargamWvirvale kideebi. yvavilis ganTavsebis adgili SiSvelia, brtyeli 
an odnav amoburculi /63/.  
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saesxavaobebi.
 maSasadame, saxesxvaoba ufro pirobiTi erTeulia da eyrdnoba ZiriTad 
morfologiur niSanTvisebebs. saxesxvaoba Tavis mxriv Sedgeba mTeli rigi, 
ufro wvrili sistematikuri erteulebisagan – rasebisagan, romlebic 
erTmaneTisgan gansxvavdebian rigi niSanTvisebebiT. rogoricaa: aRmonacenis 
feri, foTolakebis zoma, mcenaris feri da simaRle, datotianeba, savegetacio 
periodi da sxva. 
  saxesxvaobad dayofisas geografiuli principebi 
naklebad aris gamoyenebuli. amisaTvis iyeneben ufro praqtikuli 
mniSvnelobis niSanTvisebebs, mag. Teslis feri da forma. aq geografiuli 
principebi meorexarisxovania. 
elementaruli saxeobebi-rasebi.  rasa (regeli, vavilovi), 
elementaruli saxeoba (de-frizi), Jordanoni (loTsi), izoreagenti 
(raunkieri), mikroforma (dekandoli), gamoyenebiTi botanikis institutis mier 
miRebuli terminologiaa da gulisxmobs wvril konstantur sistematikur 
erTeuls, fenotipiurad erTgvarovans, romelic ar iSleba, arc 
fiziologiurad da arc morfologiurad. rasa SeiZleba Semdeg Sedges 
ramodenime genotipisagan, romlis, dadgena SesaZlebelia mxolod 
hibridologiuri analiziT. 
yvela SesaZlebeli niSan-Tvisebebis kombinaciebis, yvela Jordanonis 
miReba SesaZlebelia, vinaidan maTi ricxvi usasrulo iqneboda. 
termini ,,forma” – s sxvadasxva avtori iyenebs imisaTvis, rom aRniSnos 
sistematikuri erTeulis mniSvneloba. mag: saxeoba, qvesaxeoba, saxesxvaoba, 
rasa. amas veyrdnobiT Cvenc am naSromSi. seleqciur, agronomiul 
literaturaSi iyeneben termins – jiSi. es ar aris sistematikuri erTeulis 
cneba {3,27,44}. 
ekotipebi.  ekotipebi, farTo gagebiT aris forma, Seguebuli 
gansakuTrebiT adgilsamyofels. am SemTxvevaSi, ekotipebi warmoadgens msxvil 
sistematikur erteuls: saxeobis, qvesaxeobis, saxesxvaobis, rasis da sxv. 
samkurnalo mcenareebis mkvlevarebis winaSe dgas udidesi praqtikuli 
amocana: aRmoaCinon ekotipebis ufro mcire formebi, romlebic Seguebulni 
iqnebian Cveni qveynis gansakuTrebul raionebs {56, 69}. 
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geografiuli da ara geografiuli niSanTvisebebi
samkurnalo gulyviTelas axasiaTebs niSan-Tvisebebi, romlebic 
dakavSirebulni arian geografiul arealSi, da ar arian maTze 
damokidebulni. 
       Cvens mier 
gamoyenebul 
 magaliTad: vegetatiuri organoebis Zlier Sebusva axasiaTebT velur 
formebs romlebic aziaSia SemorCenili; kalaTis TviTxsnadoba da Teslebis 
cvenadoba xmelTaSua zRvis formebs; yvavilebis gansxvavebuli Seferiloba 
damaxasiaTebelia holandiuri formebisaTvis. datotianebis tipi 
gansxvavebulia aziur da evropul formebSi. geografiul niSan-Tvisebebs 
miekuTvneba agreTve; Teslebis da yvavilis zoma, yvavilebis raodenoba 
sayvavile yunwze da jamis kbilebis sigrze. 
geografiul da arageografiul niSan-Tvisebebs Soris ar aris 
principuli gansxvaveba. Teslebisa da misi moxrilobis formebis niSan-
Tvisebebi ufro geografiulia. Crdilo dasavleT evropaSi aRmoCenilia Ria 
Ria moyavisfro Teslis mqone formebi, xolo evropis samxreT nawilSi baci 
moyavisfro Teslis mqone formebia, aseTive formebi aRmoCenilia yofil 
sabWoTa kavSirSi. 
erTi da igive niSan-Tviseba SeiZleba iyos geografiuli da 
arageografiuli, aseve gansxvavebuli mcenareebis sxvadasxva nisan-Tvisebebi 
geografiulni arian.  
imisatvis rom gamovavlinoT samkurnalo mcenareebis kera, mTavaria 
davadginoT adgilebi, sadac metia dagrovili varirebuli niSan-Tvisebebi 
{27,32}.  
niSan-Tvisebebis sistematikuri Rirseba  samkurnalo gulyviTelas 
saxeobebi sasurvelia daiyos or ZiriTad geografiul jgufad, rogorc es 
SemoqvTavazes koraxaSvilma da miqaZem kulturuli ospis saxeobis dayofis 
dros. samkurnalo gulyviTelas ori formis Sedarebisa da dayofisas 
safuZvlad miviRebT komleqsuri niSan-Tvisebebis erTobliobas, romelic ar 
iqnebian damokidebulni garemo pirobebze da romlisTvinac damaxasiaTebeli 
iqneba variaciis mcire koeficienti. aseT niSan-Tvisebebs miekuTvneba: yvavilis, 
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kalaTis, Teslis sidide da kalaTis forma. am niSan-Tvisebebs axlavs mTeli 
rigi niSan-Tvisebebis rigi: foTolakebis forma da sidide, vegetatiuri 
periodis xangrZlivoba da mcenaris simaRle {49, miqaZe dis.}. 
 jgufis niSan-Tvisebebs miekuTvneba, Tvisobriobis, obieqturi niSan-
Tvisebebi: kalaTis xsnadoba da Teslis cvena, mcenaris Sebusva, yvavilebis 
raodenoba yunwze da mTlian mcenareze, yvavilis feri, datotianebis saxe. 
 saxesxvaobebis niSan-Tvisebebi: arageografiuli, Tvisobrivi, naklebad 
cvalebadi garemo pirobebis zegavleniT, rkvevisaTvis moxerxebuli da 
damaxasiaTebeli meurneobis Taviseburebeba. aseTi niSnebia: teslis kanis feri, 
kalaTis feri, buCqis forma da sxva. 
 rasebis niSan-Tvisebebs mivakuTvneT: ZiriTadi raodenobrivi niSnebi: 
foTolakebis sigrZe da sigane, mcenaris feri, aRmonacenebis feri, mcenaris 
simaRle, vegetatiuri periodi da sxva {50}. 
 qvemoT CamoTvlilia sistematikuri nisan-Tvisebebi da saxesxvaobebis 
sarkvevi. 
I. qvesaxeobis niSan-Tvisebebi
1. yvavilis sidide, 2. kalaTis sidide, 3. kalaTis forma (mrgvali Tu zemodan 
centrisken wagrZelebuli formis), 4. Teslis diametrebSi gansxvaveba, 5. 
Teslis forma. 
. 
II. saxesxvaobis jgufebis niSan-Tvisebebi
6. kalaTis xsnadoba (Teslis cvena), 7. mcenaris gansxvaveba SebusviT, 8. jamis 
kbilebis sigrZe, 9. yvavilebis raodenoba sayvavile yunwze, 10. yvavilis feri, 
11. datotvianebis tipi. 
.  
  III. 
12. kalaTis feri, 13. buCqis forma, 14. Teslis feri, 15. Teslis naxati. 
saxesxvaobis niSan-Tvisebebi. 
  IV. 
16. vegetatiuri periodi, 17. mcenaris simaRle, 18. datotviloba, 19. 
aRmonacenis feri, 20. reros feri, 21. Reros simsxvile, 22. mcenaris feri, 23. 
foTolebis forma, 24. foTlebis sidide, 25. wyvili foTlebis raodenoba, 26. 
yvavilis yunwis feri, 27. Telsis forma, 28. Teslebis wona erTi mcenarisagan, 
rasebis niSan-Tvisebebi 
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29. 1000 Teslis wona, 30. erT mcenareze kalaTebis raodenoba, 31. imuniteti 
sokovani daavadebebis mimarT. 
 
 
 
 
თავი მეორე ცდის ჩატარების პირობები 
 
2. 1 ცდის აქტუალობა  და  მიზანი 
samkurnalo gulyviTelas kultivirebas mravalsaukunovani istoria aqvs.  
gulyviTela mohyavdaT moskovis, voroneJis da samaris olqebSi, ukrainaSi, 
moldaveTSi da sxva. 1969-w. gulyviTelas naTesi yofil sabWoTa kavSirSi 
Seadgenda 178 heqtars, xolo 1978-wels gulyviTelas naTesi gaizarda 358 
heqtaramde. gamoiyvanes axali jiSebi: riJiki, kalta da sxva. 
me-XX saukunis meore naxevarSi evropasa da msoflios sxvadasxva 
kuTxeebSi gaizarda samkurnalo mcenareebis moyvanis interesi, maT Soris 
samkurnalo gulyviTelasi. samkurnalo gulyviTela dRes warmatebiT mohyavT 
evropis mowinave qveynebSi: safrangeTSi, italiaSi, inglisSi, holandiaSi,  
ungreTSi, poloneTSi da sxv. 
samkurnalo gulyviTelas naTesebs vxvdebiT amerikis SeerTebul 
Statebsa da kanadaSi.  
dRes-dReobiT gulyviTela Sedis samkurnalo mcenareTa aTeulSi, 
romelic sistematiurad mohyavT evropaSi. popularobiT gulyviTela meore 
adgilzea gvirilas Semdeg da uswrebs salbs, katabalaxas, krazanas da bevr 
cnobil samkurnalo mcenareebs. samkurnalo gulyviTelas aseTi popularoba 
ganapiroba misma qimiurma Semadgenlobam. samkurnalo gulyviTela uZvelesi 
droidan cnobilia, rogorc karotinoidebiTa da flavonoidebiT mdidari 
samkurnalo mcenare. misi yvavilebi Seicavs: rubiqsanTins, likopins, 
citroqsanTins, violoqsanTins, flavoqsanTins, flaoqroms. KkarotinoidebiT 
mdidaria gulyviTelas mkveTrad Seferili jiSebi. Ggarda aRniSnulisa 
gulyviTelas yvavilebSi aRmoCenilia parafinis mwkrivis naxSirwylebi 
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gentriakontani da sitosterini, fisebi, triterpenuli glikozidebi, 
lorwovani da mware nivTierebebi, organuli mJaveebi (vaSlis, centadecilis, 
salicinis), askorbinis mJava. 
miuxedavad imisa rom samkurnalo gulyviTela mTel msoflioSi ukve 
didi xnis akrobirebulia farmakologiuri Tvisebebisa da qimiuri 
Semadgenlobis gamo, saqarTveloSi misi farTo masStabiani moyvana ar 
warmoqmnis ekologiuri principebis mimarT winaaRmdegobas, amasTan ar aris 
aucilebeli plantaciebis inseqticiduri da fungiciduri damuSaveba, radgan 
mravali daavadebis da mavneblebis mimarT samkurnalo gulyviTela mdgradia. 
samkurnalo gulyviTelas ekologiurad sufTa nedleulisa da maRali 
kondiciuri Teslis misaRebad gamokvlevebs vawarmoebdiT sxvadasxva 
ekosistemis pirobebSi: qarTlSi, miwaTmoqmedebis s/k institutis 
eqsperimentalur bazis teritoriaze sacdel nakveTSi da zemo imereTSi, 
saCxeris raion sofel sxvitorSi. gamokvlevebi tardeboda oTxi wlis 
ganmavlobaSi 2002-wlidan 2005-wlis CaTvliT (2002,-2003,-2004,-2005w.). am drois 
ganmavlobaSi dadginda  zemo imereTisa da qarTlis pirobebSi  samkurnalo 
gulyviTelas onTogenezis mimdinereobis Taviseburebani ekosistemis 
parametrebisagan damokidebulebiT, optimaluri Tesvis vadebi, kvebis are, 
mineraluri kvebis sistema  ekologiurad sufTa nedleulisa da  kondiciuri 
Teslis misaRebad, paTogenezis gamomwvevi sokoebi da daavadebani, avRricxeT 
sarevelebis calkeuli biologiuri jgufi, SevimuSaveT maTTan brZolis 
RonisZiebebi.  
samkurnalo gulyviTelas produqciis Rirebuleba fasdeba 
farmakologiurad aqtiuri nivTierebaTa maRali SemadgenlobiT. 
karotinoidebi da flavonoidebi mis ZiriTad Rirebulebas Seadgens. Cveni 
mizani iyo sasuqebis minimaluri dozebis gamoyenebiT gagvezarda mcenaris 
produqciaSi (yvavilSi) biologiurad aqtiuri nivTierebani da amasTanave 
gagvekontrolebia masSi arasasurvel nivTierebaTa dozebi. kerZod nitratuli 
azoti. agroqimiis ganyofilebis TanamSromlebTan erTad viRebdiT nimuSebs 
nitratuli azotis gansasazRvrelad. mogaxsenebT rom dasaSvebi norma 
nitratuli azotis meryeobs 120 mg-dan 180 mg-mde. 
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 samkurnalo gulyviTelas masiuri yvaviloba qarTlis pirobebSi iwyeba 
maisis meore naxevridan. ivnisis dasawyisidan SesaZlebelia yvavilebis 
dakrefa, xolo saCxeris raionis pirobebSi samkurnalo gulyviTelas masiuri 
yvaviloba ToTxmeti DdRiT gvian iwyeba. wlis ganmavlobaSi SesaZlebelia erT 
mcenareze aT-Tormetjer vawarmooT yvavilebis dakrefa. pirvel periodSi 
yvavilebis dakrefa yovel mexuTe dResaa SesaZlebeli, me-4 me-5 dakrefis 
Semdgom yvavilebis dakrefvis Soris Sualedi izrdeba da merve mecxre dRiT 
ganisazRvreba. yvavilebis momwifebis paralelurad mwifdeba Teslic. 
evropaSi samkurnalo gulyviTelas meqanizebuli wesiT iReben specialurad 
misTvis damzadebul kombainiT. Segrovebuli yvavilebi droulad gadaaqvT 
kargad ganiavebul SenobaSi. SenobaSi akeTeben Taroebs wvriliad daCvretil 
specialur badeebisagan. gulyviTelas yvavilebs Zalian Txlad Slian 
Taroebis badeebze raTa Tavidan acilebuli iqnas Caxureba. aTi dRis Semdeg 
gamomSrali nedleuli gadaaqvT sawyobebSi haermSral pirobebSi misi 
Semdgomi gamoyenebis mizniT. 
 miuxedavad imisa rom samkurnalo gulyviTelas kultivirebuli 
plantaciebi msoflioSi arc Tu ise cotaa, masze moTxovnileba dRiTi dRe 
izrdeba ara marto medicinaSi, aramed kvebisa da msubuq mrewvelobaSi. mis 
farTo gamoyenebis Sesaxeb zemoTac UmogaxseneT, upriani ar iqneba Tu kidev 
erTxel gadavavlebT Tvals gulyviTelas mniSvnelobas Cvens yoveldRiur 
cxovrebaSi. 
  samkurnalo gulyviTelas, mcenareuli preparatebis antiseptikur 
nakrebSi TiTqmis yvelgan vxvdebiT, misgan amzadeben malamoebs, dantistebi ki 
ewevian im kbilis gelebis reklamirebas romlis SemadgenlobaSi Sedis 
gulyviTela. farTod iyeneben parfiumeriaSic saxis damarebilebeli kremebisa 
da tonebis mosamzadeblad.  
gulyviTelas nedleulisagan amzadeben: malamoebs, abebs, kremebs, 
tonebs, Sampunebs, balzamebs, kbilis pastebsa da pomadebs. 
problemebis aqtualobidan gamomdinare samkurnalo gulyviTelas 
farTomasStabiani warmoeba saqarTvelos pirobebSi saSuri saqmea. radgan 
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saqarTvelo amierkavkasiis qveynebSi ekologiurad sufTa regionad iTvleba 
da rac mTavaria masze moTxovnileba dRiTi-dRe izrdeba.  
 
 
 
 
 
2. 2. ექსპერიმენტის    ჩატარების   ზონის   ნიადაგურ--კლიმატური  
პირობები აგროკლიმატური რესურსები 
mcxeTis raionis agroklimaturi resursebi
mcxeTis raioni sadac eqsperimenti Catarda miekuTvneba Suagul qarTls, 
sadac muxranis havaa gabatonebuli. mikroklimaturi pirobebi Zalian 
Taviseburia. temperaturis reJimi mcenaris savegetacio periodSi gacilebiT 
ufro maRalia, xolo naleqebis raodenoba ki yvela periodSi naklebia, vidre 
dasavleT saqarTveloSi, aq yvelaze maRali temperaturaa, saSualod 24-26˚ C 
 – agroklimaturi resursebis 
obieqturi gamokvleva da Sefaseba aucilebeli pirobaa mcenareebis, kerZod 
gulyviTelas plantaciis gaSenebis efeqturobisaTvis. gansakuTrebiT 
mniSvnelobas iZens maTi kvalificiuri aRricxva da gamoyeneba saqarTvelos 
mravalferovani klimatur-niadagobrivi speqtris fonze. cdebze dakvirveba 
warmoebda or gansxvavebul klimatur pirobebSi miwaTmoqmedebis s/kvleviTi 
institutis bazaze arsebuli eqsperimentuli saswavlo-sacdeli nakveTSi, 
romelic mdebareobs mcxeTis raionis sofel werovanis teritoriaze da 
saCxeris raionis sofel sxvitoris saswavlo-sacdel nakveTSi.  
 aRwevs ivilis-agvistoSi, xolo yvelaze dabali –4-6˚ C 
 ianvarSi. qaris reJimisa da civi periodis minimaluri temperaturis 
gamoklebiT aRniSnuli temperaturis SedarebiTi gamo haeris masebis saerTo 
dinebis izolireba mainc ver xerxdeba da qarebi saSualo siCqariT qrian. es 
ukanasknelini ki warmoadgenen klimatis Seqmnil erT-erT mTavar faqtors. (k. 
kelenjeriZe 1954, 
S. javaxiSvili 1977, Турманидзе Т. 1978).  
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muxranis havas zogierTi avtori, magaliTad, figurovski {4} ufro metad 
xmelTaSua zRvis havas amsgavsebs. kepenis azri uaxlovdeba figurovskis 
mosazrebas, rom muxranis velis hava miekuTvneba `simindis~ havas. g.baxtaZe {3} 
aRniSnavs, rom muxranis velze `zamTari ar aris mkacri, gazafxuli Tbilia, 
is adre dgeba, misi pirveli naxevari mSralia, xolo naleqebi modis 
zafxulis dawyebis win, zafxulis meore naxevari ki mSralia, Semodgoma 
Tbilia da mSrali~. 
muxranis velis geografiuli mdebareobis Tavisebureba (rom is 
SemozRudulia maRali gorakebiT) did gavlenas axdens naleqebis 
ganawilebaze. qedebis momijnave raionebSi ufro meti raodenobiT modis 
naleqebi, vidre muxranis vakis centralur nawilSi {6}.  
qarTlis havis Sesaxeb g. abixi (1873) aRniSnavs, rom qarTlis, gansakuTrebiT 
Sua qarTlis hava ganicdis gavlenas erTis mxriv, samxreT evropis zRvis 
klimatisa da meore mxriv, aziis materikis kontinenturi havisas, ris gamoc aq 
havas amierkavkasiis sxva mxareebTan SedarebiT, am or ukidurosobaTa 
gavleniT yvelaze metad etyoba kanonzomiereba, warmoadgens gardamavals 
preriebis havasa da xmelTaSua zRvis havas Soris, zomierad civi zamTaria da 
cxeli zafxuliT. igi zomieri temperaturuli reJimiT xasiaTdeba aqtiuri 
vegetaciis xangrZlivi periodiT. aq zamTari adre dgeba, misi pirveli 
naxevari mSralia, zafxuli ki cxeli. naleqebis umetesi raodenoba modis 
zafxulis pirvel naxevarSi. meore naxevari umetesad mSralia, Semodgoma 
mSrali da Tbilia (Турманидзе Т. 1978). saSualo temperatura 10,8˚C, yinvian 
dReTa ricxvi 115 dRes aRwevs. yinvebi iwyeba noembris meore naxevridan, 
iSviaTad noembris dasawyisidan da grZeldeba aprilis dasawyisamde. 
temperatura 10˚C iwevs 15 aprilidan da Tbili amindebi grZeldeba oqtombris 
bolomde. aqtiur temperaturaTa jami saSualod 3490 udris. wylis wliuri 
aorTqleba 485 mm-ia. Mzis naTebis saSualo wliuri xangrZlivoba 2000 saaTia 
aRmosavleT saqarTveloSi, xolo axalqalaqis raionSi 2400-sac aRwevs 
(Турманидзе Т. 1978). rTuli reliefuri pirobebi gavlenas axdens radiaciis 
ganawilebaze, igi icvleba ZiriTadad 110-145 kkal/sm; misi minimaluri 
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raodenoba modis zamTris Tveebze (dekemberi-ianvari), xolo maqsimaluri 
zafxulisaze (ivnisi-ivlisi). 
eqsperimentis mimdinareobis periodSi radiaciis saSualo wliuri sidide 131 
kkal/sm dafiqsirda. 
dRis xangrZlivoba icvleba sezonidan sezonamde – umciresia dRis 
xangrZlivoba dekemberSi 8,5 – 9,0 saaTi, udidesi ivnisSi – 15,0 sT. 
aRmosavleT saqarTvelos vake raionebSi saSualo wliuri temperatura 10-13˚C 
-ia. unda aRiniSnos, rom saqarTvelos teritoriaze temperaturul reJims 
ZiriTadad gansazRvravs vertikaluri zonaloba, simaRlis gazrdasTan erTad 
yoveli 100 metriT temperatura mcirdeba 0,3—0,8˚C, Tumca es kanonzomiereba 
irRveva struqturebis TaviseburebaTa da Tanmdebi adekvaturi procesebiT. 
saqarTvelos teritoriisaTvis damaxasiaTebelia saSualo dRiuri 
temperaturis cvlileba 5˚C – iT gazafxulsa da Semodgomaze, es procesi 
emTxveva balaxovani mcenareebisa da saSemodgomo naTesebis savegetacio 
periodis dawyebasa da damTavrebas. romelic Seadgens aRmosavleT 
saqarTveloSi 245-320 dRes. 
aRmosavleT saqarTvelos dablobSi sicive iwyeba oqtombris meore 
naxevridan, xolo mTavrdeba martis Sua ricxvebisaTvis. 
naleqebis reJimi dafuZnebulia atmosferos saerTo cirkulaciaze da garemos 
rTul reliefze. igi mkveTrad icvleba 400-700 mm diapazonSi aRmosavleT 
saqarTvelos dablobze, aqedan civ periodSi modis naleqebis wliuri jamis 
24-34%, Tbil periodSi 66-76%. saqarTvelos mTel teritoriaze mosuli 
Tovlis safaris ganlagebac rTuli reliefis gamo araerTgvarovania. 
saSualo simaRle dablobze aRwevs 5-15 sm. qaris reJimze qveynis teritoriaze 
gavlenas axdens adgilobrivi cirkulacia, romelic gamowveulia miwis 
zedapiris araTanabari gaxurebiT. qarTlis zonaSi upiratesad gvxvdeba 
Crdilo-dasavleTisa da samxreT-aRmosavleTis mimarTulebiT mqrolavi 
qarebi.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom qarebi gabatonebulia ivnis-ivlisSi. 
savegetacio periodis ganmavlobaSi aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze 
mSrali amindiani dReebis yvelaze meti raodenoba modis agvistoze.  
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saCxeris raionis agroklimatur resursebi -- saCxeris veli mdebareobs 
mdinare Cixuras marjvena sanapiroze, ukavia saCxeris teritoriis  SedarebiT 
dabali zona, xolo miwaTmoqmedebis samecniero/kvleviT institutes 
eqsperimentaruli bazis teritoria zomier sartyelSia moqceuli da igi 
zRvis donidan 600 metrze mdebareobs. 
 saCxeris raioni sadac paralerulad tardeboda eqsperimenti 
miekuTvneba zemo imereTs, romelic gamoirCeva Taviseburad damaxasiaTebeli 
mikroklimatiT. 
saCxeris raionSi yvelaze civ TveT ianvari iTvleba, (saSualo 0,0˚C) 
Tebervlis Tvis temperatura saSualod mxolod 2˚C -iT aRemateba ianvrisas, 
martis Sua ricxvebidan iwyeba siTbos intensiuri mateba da maqsimums aRwevs 
ivlis-agvistos pirvel naxevarSi. aq yvelaze maRali temperaturaa, saSualod 
22-24˚C aRwevs ivilis-agvistoSi, xolo yvelaze dabali – 6-8˚C ianvarSi. 
saCxeris velze gabatonebulia dasavleTisa da CrdiloeTis qarebi, romlebic 
miemarTebian mdinareebis Cixurisa da yvirilis xeobis gaswvriv da 
viTardebian aq ufro metad. 
aRniSnul mimarTulebis qarebis saSualo wliur ganmeorebaTa ricxvi 
aRwevs 60%-s, xolo samxreTis da samxreT-dasavleTis 15%-s. 
raionis mdebareoba xels uSlis Zlieri qarebis ganviTarebas, romlis 
saSualo siswrafe zogierT TveebSi aRwevs 2,5-3m/s, xolo iSviaTad 4_5m/s.  
aq zamTari ufro adre dgeba aRmosavleT saqarTvelosTan SedarebiT, misi 
pirveli naxevari mSralia, zafxuli ki cxeli. naleqebis umetesi raodenoba 
modis zafxulis pirvel naxevarSi. meore naxevari umetesad mSralia, 
Semodgoma wvimiania da zomierad Tbilia saSualo temperatura 10,8˚C, yinvian 
dReTa ricxvi 125 dRes aRwevs. yinvebi iwyeba noembris pirveli naxevridan da 
grZeldeba aprilis dasawyisamde. temperatura 10˚C iwevs 15 aprilidan da 
Tbili amindebi grZeldeba oqtombris bolomde. aqtiur temperaturaTa jami 
saSualod 3100 udris. wylis wliuri aorTqleba 530 mm-ia. mzis naTebis 
saSualo wliuri xangrZlivoba 1800 saaTia dasavleT saqarTveloSi, DdRis 
xangrZlivoba icvleba sezonidan sezonamde – umciresia dRis xangrZlivoba 
dekemberSi 8,5 – 9,0 saaTi, udidesi ivnisSi – 15,0 sT. 
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dasvleT saqarTvelos vake raionebSi saSualo wliuri temperatura 9-11 
˚C-ia. dasvleT saqarTvelos dablobSi sicive iwyeba oqtombris meore 
naxevridan, xolo mTavrdeba martis meore naxevrisaTvis. naleqebis reJimi 
dafuZnebulia atmosferos saerTo cirkulaciaze da garemos rTul reliefze. 
igi mkveTrad icvleba 450-700 mm diapazonSi dasavleT saqarTveloSi, civ 
periodSi modis naleqebis wliuri jamis 43-48%, Tbil periodSi 52-57%. 
rogorc zemoT mogaxseneT saqarTvelos mTel teritoriaze mosuli Tovlis 
safaris ganlagebac rTuli reliefis gamo araerTgvarovania. saCxeris 
raionSi saSualo simaRle sxvitorsa da sxva axlo mdebare soflebSi  aRwevs 
20-30 sm. imereTis zonaSi upiratesad gvxvdeba dasavleTisa da Crdilo-
dasavleTis qarebi, iSviaTad samxreTisa da samxreT-aRmosavleTis 
mimarTulebiT mqrolavi qarebi.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom qarebi gabatonebulia ivnis-ivlisSi. 
savegetacio periodis ganmavlobaSi dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
mSrali amindiani dReebis yvelaze meti raodenoba modis agvistos Tveze iseve 
rogorc aRmosavleT saqarTveloSi.  
 cxrilebSi #1, 2, -Si mogvyavs mcxeTisa da saCxeris meteorologiuri 
sadguris monacemebi eqsperimentis mimdinareobis wlebSi klimaturi 
maCveneblebisa. maTi gaanalizebiT SesaZlebeli gaxda agvexsna mTeli rigi 
movlenebi gulyviTelas agrobiologiur TaviseburebaTa Seswavlis dros, 
gansakuTrebiT fenologiuri da morfologiur – botanikuri kvlevisas. 
 
muxranis velisa da saCxeris veli mravalwliani saSualo 
temperatura aseT suraTs iZleva 
cxrili #2 
met. 
sadguri 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
saS. 
wl. 
mcxeTa 
sof. 
werovani 
 
1,4 
 
0,7 
 
4,81 
 
10,4 
 
16,5 
 
19,8 
 
22,1 
 
22,7 
 
18,3 
 
12,8 
 
6,9 
 
1,1 
 
11,45 
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saCxere 
sof. 
sxvitori 
0,1 0,4 3,4 9,6 16,1 18,7 21,3 21,5 18,1 11,7 6,2 1,1 10.68 
rogorc 1 cxrilidan Cans, yvelaze ufro dabali temperatura ianvarSia, 
xolo yvelaze maRali – agvistoSi. wlis droebis mixedviT saSualo 
temperatura ganawilebulia Semdegnariad (7). 
gazafxulSi – 10,60 C 
zafxulSi – 21,50 C 
Semodgomaze – 12,70 C 
zamTarSi _ - 0,30 C 
amrigad, muxran-saguramos vakis agroklimaturi maCveneblebi 
uaxlovdebian goris klimats, magram gansxvaveba Tavs iCens qarebis moqmedebis 
siZliereSi, romelic goris vakeze ufro metia, vidre saguramo-muxranis 
vakeze, am vakis gorakebiT SemozRudulobis gamo. zamTarSi aq SedarebiT 
ufro rbili klimatia da mkacri zamTari da dabali temperatura ar icis (6). 
rac Seexeba naleqebis ganawilebas, maTi yvelaze didi raodenoba modis 
maisSi da ivnisis pirvel naxevarSi, yvelaze naklebi ki – zafxulis TveebSi. 
naleqebs xSirad xanmokle kokispiruli wvimebis xasiaTi aqvs, rac iwvevs 
niaRvars, eroziuli procesebis gaZlierebas da niadagSi maTi mxolod mcire 
nawilis CaJonvas. zamTarSi naleqebi Tovlis saxiT modis, magram isini 
naklebmdgradi, xanmoklea da 30-40 dRes ar aRemateba, amitom niadagSi wylis 
deficiti xSirad aris da sasoflo-sameurneo kulturebi morwyvas saWiroeben.  
mcxeTis raionis, sofel werovanisa temperaturaTa jami, saWiro 
agroteqnikur RonisZiebaTa kompleqsis srulyofilad CatarebisaTvis 
sruliad sakmarisia da savsebiT uzrunveyofs kulturul mcenareTa zrda-
ganviTarebas. dadgenilia rom mcxeTis raionis sof. werovanis velze 
naleqebis saSualo jami 450 milimetrs aRwevs. xolo saCxeris raionis sofel 
sxvitoris temperaturaTa jami mcired Camouardeba mcxeTis raionis 
temperaturata jams, rac gulyvitelas produqtulobazec umniSvnelod 
aisaxeba kidec. 
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atmosferuli naleqebis mravalwliuri saSualo mm-iT 
cxrili #3 
obieqti 
T v e e b i 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
saS. 
wl. 
sofeli 
werovani 
12 17 66 61 69 46 36 32 38 34 18 21 450 
sofeli 
sxvitori 
33 51 79 73 58 40 32 24 38 36 29 27 520 
Tbilisis 
observatoria 
14 21 68 67 68 54 41 35 43 39 38 22 510 
 
 atmosferuli naleqebis simciris gamo marali temperaturis da mZlavri 
mSrali qarebis gamo sofel werovnis midamoebi Zlieri gvalvebiT xasiaTdeba, 
Zlieri gvalvebiT xasiaTdeba agreTve saCxeris raionis sofel sxvitoris 
teritoria. rogorc viciT, mcenaris zrda_ganviTareba mimdinareobs sinaTlis, 
siTbosa da tenis garkveuli moqmedebis pirobebSi. amgvarad bunebrivia, rom 
mcenareTa da am ZiriTad faqtors Soris arsebobs uSualo kavSiri. mcenaris 
ganviTareba amave dros damokidebulia sxva faqtorebzedac, rogorebicaa: 
niadagis Semadgenloba, mineraluri nivTiereba, humusi, misi fizikur-qimiuri 
Tvisebebi da sxv. aRniSnul faqtorTa erToblioba gansazRvravs mcenaris 
zrdis procesTa normalur msvlelobas da amiT mcenaris savegetacio 
periodis xangrZlivobas da mosavlianobasac. 
 mcenareze klimatur faqtorTa gavlenis dasadgenad xSirad 
kmayofildebian mxolod am faqtorTa saSualo gamosaxulebiT, rac ar aris 
sakmarisi. aq metad didi mniSvneloba aqvs maT gadanawilebas sezonis an wlis 
ganmavlobaSi. SesaZlebelia saSualo maCveneblebis mixedviT siTbo, teni da 
sxva sakmarisi iyos, magram imgvarad iyos gadanawilebuli, rom maT 
mcenarisaTvis araviTari sargeblobis motana ar SeeZlos. urwyav adgilebSi 
mcenareebi adre iRupebian. gvalviani periodi ZiriTadad aRmosavleT  
saqarTveloSi iwyeba ivnisis Tvis bolodan da grZeldeba oqtombris Sua 
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ricxvebamde, xolo dasavleT saqarTveloSi gvalviani periodi iwyeba ivlisis 
dasawyisidan da grZeldeba seqtembris bolomde. gvalviani periodis 
xangrZlivoba mcxeTis raionSi 100 dRes aRemateba, saCxeris pirobebSi ki 
daaxlovebiT 90 dRiT ganisazRvreba. 
mcxeTis raionSi werovanis sacdel nakveTebze gabatonebulia Crdilo-
dasavleTisa da CrdiloeTis qarebi, agreTve, samxreTisa da samxreT-
aRmosavleTis qarebi, iSviaTad samxreT aRmosavleTis. 
werovanis veils gaSlili teritoria iZleva Zlieri qarebis 
ganviTarebis SesaZleblobas, romlis saSualo siswrafe zogierT TveebSi 
aRwevs 4-5 m/s, iSviaTad 6-7m/s. 
mcenareuloba - literaturuli wyaroebis mixedviT (8,9,11) muxranis veli 
winaT tyiT yofila dafaruli. vaxuSti batoniSvilic adasturebs am 
adgilebSi tyis arsebobas (10). Semdeg tye gauCexiaT da, sadReisod, mTel 
vakeze muxis calkeuli egzemplarebiRaa SemorCenili. zog adgilebSi jag-
ekliani mcenareulobac aris ganviTarebuli, gansakuTrebiT gorakis 
ferdobebia ZeZviT mofenili. aq gvxvdeba velis damaxasiaTebeli 
mcenareuloba, romlis saxes ganapirobebs velis asaki. Tu gvalvebi didi xniT 
gastans, iq gabatondeba urobalaxi (Andzopogon ischaemum L.), xolo ufro 
gayamirebul adgilebSi, romlebic metad aris gaqserofitebuli, gvxvdeba 
(Iestuca sulgata) (8). 
sadac adre muxa Warbobda (Quesrus Longipessteu ) (9), Walis tyis naSTebi-
kvrinCxi, CitavaSla, kvido da sxva iSviaTad aris (11). muxasTan erTad aq 
gabatonebulia rcxila, Tela, nekerCxali, kuneli. aragvis pirze SerCenil 
tyeebSi xSiria verxvi, (Populus hylrida M. B.) da neSamboebic. vakis Waobian 
adgilebSi aqa-iq aris tyis elementebic (Schocnus nigrians 1 and Orchis (9). amrigad, 
muxranis veli, sadac dRes gvxvdeba velis jagekliani mcenareuloba uaxloes 
warsulSi dafaruli iyo dablobisa da mTis qveda iarusis tyeebiT, romlebic 
adamianis CareviT ganadgirda da maTi adgili daiWira velis mcenareulobam. 
aqac, urosa da vaciswveras garda, gavrcelebulia wivana (Testuca sulgata Eaek ) 
kenwiwura (Rogleria gracilas Tarr  ), Tivaqasra (Poa bulbosa L.), saTiTura (Doctylis 
golmerata), ionja (Medicago sativa L.), mravalZarRva (Plantago major L.) (9). Cvens mier 
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gamokvleul farTobze yvela aRniSnuli mcenareuloba gvxvdeba. Waobian 
adgilebSi lelic xSirad aris. saerTod, muxranis veli didi xania 
aTvisebulia mindvris, bostnis, xexilis, venaxis da sxva mravali kulturebiT, 
amitom xarobs sarevela mcenareebic. g. qeSelaSvilis aRweriT (13) yvelaze 
metad gavrcelebulia Salafa (Sorghum japonicum L.), glerta (Cynodon dactylon L.), 
TeTri nari (irsium incanum Fisch.), jijilaya ( Amaranthus retroflexus L. ), ZiZo (Melilotus 
officinalis L.), mxoxavi Wanga (Agropyrum repens L.), (13,14). 
marTalia, niadagis warmoqmnis sakiTxSi sarevelebis roli 
mniSvnelovani ar aris, magram mcenareTa safaris dRevandeli mdgomareobis 
aRwera SeuZlebelia yvela arsebuli ZiriTadi mcenaris gauTvaliswineblad. 
amrigad, mcenareTa safaris aRwera da misi ganviTarebis istorias adasturebs, 
rom muxranis veli tyis damaxasiaTebeli niadagis tipidan gadaiqca tyestepisa 
da stepis damaxasiaTebeli niadagis tipad, rasac qvemoT ganvmartavT. 
niadaguri safaris daxasiaTeba 
me-19 saukunis 80-ian wlebSi niadgmcodneobis erTerTma fuZemdebelma, 
didma rusma mecnierma v. dokuCaevma Tavis klasikur SromebSi aRniSna, rom 
niadagwarmoqmna istoriul process warmoadgens da igi mTeli rigi 
faqtorebis – qanebis, klimatis, reliefis, biosferosa da mxaris 
xandazmulobis erToblivi monawileobiT xorcieldaba {19}. v. viliamsma (1949) 
daasabuTa biologiuri faqtoris udidesi mniSvneloba niadagis warmoqmnisa 
da evoluciisas da nayofierebis Tvisebis gamovlinebaSi, masTan daakavSira 
mcenareul formaciaTa evoluciis sakiTxebi.  
cnobilia, rom mcenaris, kerZod ki samkurnalo gulyviTelas 
ganviTarebisaTvis saWiro ZiriTadi faqtorebia: sinaTlis, siTbos, wylis, 
haerisa da sakveb nivTierebaTa optimaluri raodenoba, radgan igi metad 
pretenziuli da momTxovni gaxlavT rogorc nayofierebisadmi, aseve 
ekosistemis sxva parametrebisadmi. unda avRniSnoT, rom ZiriTadi cdebi 
mimdinareobda miwaTmoqmedebis samecniero kvleviT institutis sacdel 
nakveTsa da saCxeris raion sofel sxvitorSi sakarmidamo nakveTze.  
muxranis velis niadagebi  
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i. lomouris  saxelobis miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi 
institutis werovnis eqsperimentul bazaze, romelic muxranis velze 
mdebareobs, ZiriTadad gavrcelebulia tyis yavisferi niadagebi. isini 
ganviTarebulia meoTxeuli periodis danaleq qanebze. es danaleqebi 
warmoqmnilia arsebuli mdinareebisa da Releebisagan {15} (janeliZe). 
aRniSnuli tipis niadagebi metwilad warmoSobilia karbonatuli 
gamofitvis produqtebze, romelTa Soris, rogorc niadagwarmomqmnels, 
mniSvnelovani adgili ukavia liosisebr qanebs {5}.  
rigi mkvlevarebisa: akad. m. n. sabaSvili, d. p. gedevaniSvili, prof. g. 
tarasaSvili, g. talaxaZe da sxvebi aRniSnaven, rom am zonaSi gavrcelebulia 
tyis yavisferi niadagebi. maT gamokvlevaTa Tanaxmad, vakeze da mcire 
daxrilobis nakveTebze, sadac warmeobs sasoflo-sameurneo kulturaTa 
sistematuri Tesva-moyvana, ZiriTadad gavrcelebulia ruxi yavisferi, xolo 
ferdobebze, romlebic dakavebulia tye-buCqnarebiT-tipobrivi tyis yavisferi 
niadagbi. Cvens mier Catarebuli gamokvlevis Semdegebi savsebiT emTxveva 
zemoT gamoTqmul azrs. amas gvidasturebs werovnis eqsperimentuli bazis 
niadagebis mTliani analizis monacemebic (ixileT cxrili 4). cxrilidan Cans, 
rom vake reliefze (Wrili 400) SiO2 gamorecxva mTel siRrmeze yvela 
horizontSi TiTqmis Tanabaria, maSin, roca ferdobebze (Wrili 357) SiO2 zeda 
horizontebSi meti raodenobiTaa warmodgenili, rac siRrmis Sesabamisad 
mcirdeba, magaliTad, vakeze (Wrili 400) SiO2 0-15 sm-is fenaSi 53,56 procents 
Seadgens, xolo siRrmeSi umniSvnelod klebulobs da 125-140 sm-is fenaSi 51,25 
procentamde dadis. rac Seexeba   ferdobebs, Wrili 357 aq 0-15 sm-is fenaSi 
igi 61,25 procentia, siRrmeSi SesamCnevad klebulobs da 85-100 sm-is fenaSi 
35,08 procentamde mcirdeba. aRniSnuli ki imaze migviTiTebs, rom sxva 
nivTierebaTa gamorecxva da siRrmeSi Carecxva am pirobebSi didia da amitom 
SiO2-is raodenoba Semcirda siRrmeSi. rac Seexeba MgO–is raodenobas, 
ferodebebze, vakesTan SedarebiT, misi raodenoba TandaTan klebulobs. 
aRsaniSnavia, rom Mn, SiO2 da MgO Sesabamis horizontebSi TiTqmis yvelgan 
erTnairi sididiTaa gamosaxuli.  
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me-3 cxrilSi moyvanili mocemuli nivTierebaTa gamorecxvis 
koeficientebi, ufro naTels xdis zemoTqmul mtkicebas. aq vakeSi (Wrili 400 
mesame horizontSi nivTierebaTa dagrovebis naSTebi uaryofiTi niSniTaa 
gamosaxuli, maSasadame, vakis niadagebSi nivTierebaTa gamorecxva ufro 
intensiurad mimdinareobs, vidre ferdobebze (20). 
aqve mogvyavs (ix. cxrili 4) eqsperimentuli bazis niadagerbiSi 
humosovan fenebSi (0-20 sm) mikroelementebis raodenoba erT kolgram niadagSi 
miligramobiT. analizi Sesrulebulia latviis mecnierebaTa akademiis 
niadagis agroqimiisa da mikroelementebis laboratoriis mier. 
cxrilis monacemebidan naTelia, rom aRniSnuli niadagebi 
mikroelementebs, gansakuTrebiT ki molibdens da TuTias mcire raodenobiT 
Seicaven. 
savele gamokvlevebis Sedegad miwaTmoqmedebis samecniero-kvleviTi 
institutis werovnis eqsperimentuli bazis niadagebi dajgufebulia sam 
ZiriTad jgufad da Semdeg saxesxvaobebad. 
 
I vakis aluvionebi 
1. mdelos aluviuri niadagebi -17 gv. 
2. mdelos Rrma niadagebi, ruxi yavisferi, zogan walamuli, 100 sm 
siRrmeze wyali dgas – 26 gv. 
3. muqi yavisferi Rrma niadagi 90-100 sm siRrmeze wyali dgas –  
4. mdelos yavisferi ruxi Rrma niadagi – 50 
5. mdelos ruxi yavisferi teniani 50 sm-is siRrmeze wyali dgas -63 
6. leliani, Waobiani niadagebi - 68 
7. lamian Waobiani niadagebi – 68 
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niadagis mTliani analizis monacemebi 
cxrili #4 
Wri
lis 
# 
aRebis 
siRrme 
gaxurebiT 
daklebuli 
% 
SiO2 
% 
R2O3 
% 
Fe2O3 
% 
Al2O3 
% 
R2O5 
% 
Mn 
% 
SO3 
% 
CaO 
% 
MgO 
% 
400 0-15 11,77 53,56 18,36 7,07 11,15 0,134 0,29 0,24 7,90 1,99 
~ 23-38 11,98 52,46 17,92 7,60 10,16 0,156 0,90 0,55 8,02 2,30 
~ 45-60 12,25 50,50 19,88 7,31 12,48 0,085 0,59 0,52 9,65 1,80 
~ 75-90 10,49 49,46 18,28 6,68 11,50 0,095 0,98 0,54 11,86 2,46 
~ 125-140 14,21 51,25 13,90 5,15 8,66 0,087 0,47 0,74 16,99 1,95 
401 0-15 12,79 54,04 16,02 6,09 9,80 0,117 0,68 0,24 8,40 2,47 
~ 33-48 14,48 53,19 14,16 6,59 7,42 0,152 0,67 0,42 10,61 2,65 
~ 65-80 18,23 44,10 15,45 5,25 10,10 0,098 0,66 0,36 17,30 2,20 
~ 110-125 16,56 44,82 13,91 5,15 8,67 0,087 0,76 0,33 18,13 2,26 
402 0-15 11,28 61,26 17,06 6,40 10,49 0,164 0,68 0,07 0,82 2,36 
~ 25-40 12,85 57,76 16,64 6,65 9,99 0,136 0,68 0,05 4,80 2,11 
~ 55-70 19,26 44,75 14,42 4,96 9,34 0,137 0,86 0,25 17,50 2,12 
~ 85-100 23,22 35,08 12,75 3,47 9,16 0,122 0,84 0,49 25,50 1,63 
 
mikroelementebis raodenoba 
cxrili #5 
ganakveTi marilis 
gam. 
humusi 
tiuerniT 
mikroelementebi miligramobiT    
1 kg.niadagSi 
    B Cu Zn Mn Mo Ca 
 7,0 2,98 0,45 6,0 0,10 1,0 0,12 1,16 
 
II ferdobis (50- 80) aluvioni  
 
8. ruxi yavisferi, mcire siRrmis, Zlier xirxatiani niadagi – 71 
9. `---------------------~ saSualo darecxili – 72 
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10.  `-----------------------------~ siRrmis sustad darecxili susti da 
saSualo xirxatiani – 78 
11.  ruxi yavisferi saSualo siRrmis 50 sm qveviT zogan sustad 
xirxatiani – 91 
12. ruxi yavisferi saSUalo siRrmis saSualod Carecxili saSualod 
xirxatiani niadagi – 107 
 
III ferdobis (8-150) aluvionebi 
 
13. muqi yavisferi, mcire siRrmis, saSualod Carecxili Zlier 
xirxatiani naidagi – 117. 
 
1. mdelos aluviuri niadagebi 
 
niadagebis aRniSnuli saxesxvaoba gavrcelebulia mdinare narekvavis 
napirze. igi iwyeba meore nakveTidan da grZeldeba aRmosavleTiT merve 
nakveTamde. reliefi – swori vakea, romelic meore da meeqvse nakveTebze 
dafarulia buCqnarebiT, xolo danarCeni farTobi aTvisebulia. 
aRniSnuli niadagebis morfologiuri daxasiaTebisaTvis mogvyavs Wril 
168-is aRweriloba, romelic buCqnarebSia gakeTebuli. 
0-10-Ria yavisferi, susti koStovani struqturiT, fesvebi xSiri 10 
procenti HCI–is dasxmiT Sxuis.  
10-34 – yviTeli feris, Sig Sereulia ruxi koStebi fesvebi xSiria. 10 
procent HCI-is dasxmiT Sxuis. 
34-87- Ria yavisferi, moruxo elferiT, mkvrivi, grili, fesvebi xSiri 10 
proc HCI-is dasxmiT Sxuis. 
69-97 – Ria yavisferi, Semkvrivebuli, iSleba kaklovan struqturad, 
teniani. 
97-120 – moyavisfro ruxi yviTeli elferiT, xSiria TeTri wertilebi, 
fesvebi aris wvrili bususebis saxiT. 
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morfologiuri aRwerilobidan naTelia, rom aluviuri naidagi 
meoradi warmoSobisaa, radgan siRrmeSi muqi-Ria yavisferi fenebia. 
mdelos aluviuri arsebuli niadagebi xasiaTdebian saSualo 
nayofierebiT (mx. cxrili 7), sadac humusis raodenoba, pirvel horizontebSi 
saSualod 2-3 procents Seadgens. gvxvdeba adgilebi, sadac igi 1-1,5 procents 
aRwevs. 
saerTo azoti saSualo raodenobiTaa warmodgenili da igi 
korelaciur damokidebulebaSia humusTan. maTi raodenoba saSualod zeda 
horizontebSi 0,20 procents Seadgens. aseve saSualo raodenobiTaa 
warmodgenili saerTo fosforic CaCo3–is maCveneblebis mixedviT aRniSnuli 
niadagebi zeda horizontebSi saSualo karbonatulia, romelic siRrmeSi 90-
100 sm qveviT matulobs da 24 procents aRwevs, amisda mixedviT, aRniSnuli 
niadagebis sust tutereaqciania, sadac PH-KCI–is gamonawurSi – 8,0 procents 
aRwevs. 
am niadagebis meqanikuri analizis monacemebi (cxr.6) gvidastureben, 
rom isini saSualo meqanikuri Semadgenlobisaa. gansakuTrebiT Wrili 137, aq 
pirveli horizonti saSualo Tixas warmoadgens, romelic siRrmeSi 
klebulobs, xolo Wrili 166 da 179 saSualo Tixnaris monacemebidan 
sagulisxmoa erTi ram, rom Wril 166-is siRrmeSi Tixianoba matulobs, xolo 
179 klebulobs. Tu SevadarebT mikroagregatul da meqanikuri analizis 
maCveneblebs, SevamCnevT, rom  HCI–is damuSavebiT yvelaze metad daSlilia 
0,005-0,001 mm-is zomis agregatebi. pirvel horizontebSi saSualod 25,31-46,53 
procentia, xolo mikroagregatulSi ki 2,65-3,23 da ase grZeldeba mis mTel 
siRrmeze. 
aRniSnuli niadagebis wyaltevadoba dabalia (ix. cx. 8) rac Seexeba 
forianobas, rogorc saerTo, ise kapilaruli da arakapilaruli 
wyaltevadoba kargad aqvT gamosaxuli Sesabamisad amisa, kargia saerTo da 
kapilaruli haeraciac. yovelive amis gamo am niadagebs wylis kargi 
gamtareblobis unari aqvT. 
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rac Seexeba struqturianobas (ix. cx. 9), igi Zlier dabalia. 0-10 sm-is 
fenaSi 0,25 mm nawilakebi 66,62-69,84 procents Seadgens. am monacemebis mixedviT 
es niadagebi miekuTvnebian ustruqturo niadagebs. 
saCxeris velis niadagebi 
miwaTmoqmedebis kvleviTi institutis sacdel nakveTze, romelic 
saCxeris raionis sofel sxvitorSi mdebareobs, reliefi – vake samxreT 
aRmosavleTisken susti daqanebiT. Dedaqanebi warmodgenilia Sua iurul 
porfirituli wylebis da amonaRvari neoefuzirebis (andaziti, andazito-
bazalti) Zveli, denduaciuri qerqiT da maTi derivatebiT.. 
MyviTel-yomrali niadagebi gavrcelebulia dasavleT saqarTveloSi 
subtropikuli sartyelis yviTelmiwa, wiTelmiwa da yomral niadagebs Soris, 
agreTve  mdinare Cixuras marjvena sanapiros gaswvriv. yviTel yomrali 
niadagebi xasiatdeba kargad gamoxatuli iluviuri horizontiT. 
jer kidev g. tarasaSvili (1938) aRniSnavda dasavleT saqarTvelos 
niadagebis Taviseburobas, romelic gamoixateboda mJavianobaSi, fuZeebiT 
Zlier aramaZRrobasa da zogierT sxva TvisebaSi. m. sabaSvils miaCnda rom 
dasavleTYsaqarTvelos zogierTi tyis niadagi gamoirCeoda aramaZRrobiT, 
yvelaze mJave reaqciiT da miakuTvnebda maT wiTeli feris yomralebs, 
rogorc gardamavlebs yomralebidan wiTelmiwebisaken. 
1963 wels baTumis midamoebSi mTa mtiralas ferdobze savele eqskursiis 
dros i. gerasimovma am niadagebs uwoda yviTel-yomrali, raTa eCvenebina 
gardamavali xasiaTi zomierad Tbili sartyelis yomralebidan teniani 
subtropikuli niadagebisaken.  
niadagwarmomqneli faqtorebis, Semadgenlobis maCveneblebis da maT 
CamoyalibebaSi monawile procesebis Rrma Seswavlis safuZvelze T. uruSaZem 
(1967)  pirvelama daasabuTa yviTel-yomrali niadagebis calke genetikur 
tipebad gamoyofis aucilebloba. Qartveli mecnieris es gamokvleva 
safuZvlad daudesiaponelma mecnierebma TavianT kvlevas. iCiro kanom (1970) da 
sutucuki nagatsukim (1971) T. uruSaZis mier saqarTvelos yviTel-yomrali 
niadagebistvis dadgenili niadagwarmomqneli faqtorebis, diagnostikuri 
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niSnebisa da sxva maCveneblebis etelonirebiT damoukidebel niadagur tipebad 
gamoyves TavianT samSobloSi yviTel-yomrali niadagebi.  
k l a s i f i k a c i a -- yviTel-yomrali niadagebi iyofa or qvetipad: 
tipiuri da gaewrebuli. 
tipiuri yviTel-yomrali niadagebis Tvisebebi Seesabameba tipisaTvis 
damaxasiaTebel niSnebs.gaewrebuli yviTeli-yomrali niadagebi xasiaTdeba 
zegauferulebuli feniT, romelsac aqvs moruxo-Calisferi Seferva 
struqturaSi Sreobriobis elementebi. meqanikur da mTlian SemadgenlobaSi 
mJRavndeba zeda horizontebis gaRaribeba leqis nawilakebiT da agreTve 
aluminiTa da rkiniT. 
yviTel-yomrali niadagebis qvetipebSi gamoyofen Semdeg gvarebs: 
C v e u l e b r i v i – viTardeba mZlavr deluvionsa da eluvionze. 
maT yvelaze srulad aqvT warmodgenili calkeuli qvetipebis Tvisebebi. 
a r a s r u l g a n v i T a r e b u l i – formirdeba SedarebiT mcire 
simZlavris myari qanebis eluvionze da amitom xSirad Seicavs xirxats mTel 
profilSi. 
yviTel-yomrali niadagebi iyofa saxeobad Semdegi niSnebiT: 
humusovani horizontis simZlavriT – Rrmad humusirebuli (>30sm), 
araRrmad humusirebuli (20-dan 30-mde) da wvril humusirebuli –(<20sm) 
mcenareuloba – ZiriTadi mcenareuloba warmodgenilia wablis tyeebiT, 
romlebSic minarevebis saxiT gvxvdeba kavkasiuri rcxila, harTvisis muxa, 
aRmosavleTis nekerCxali da sxva. am tyeebis ganmasaxvavebeli niSania 
maradmwvane qvetyvis (wyavi, kavkasiuri deka, kavkasiuri mocvi da sxv.) farTo 
gavrceleba. 
yviTel-yomrali niadagebi humusis didi raodenobiT Semcvelobis gamo, 
mdidaria azotiT, SefardebiT nakleb uzrunvelyofilia fosforiTa da, 
gansakuTrebiT kaliumiT. kargi fizikuri Tvisebebis gamo niadags gaaCnia 
maRali wyalgamtarobis unari. amas gansakuTrebiTi mniSvneloba aqvs 
eroziuli procesebis Seneleba-SezRudvis TavalsazrisiT. 
yvela cocxal organizms, maT Soris Cvens mier gamokvleul mcenareebs, 
aqvT unikaluri unari daagrovos nivTierebani, romlebic biologiurad 
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Znelad iSleba, magram maTi arseboba gavlenas axdens metabolituri 
procesebis mimdinareobaze, am procesebis saboloo produqtebis balansze, 
rac Tavis mxriv auaresebs sasaqonlo xarisxobriv testebs {12,19 gadaxede} 
aseTi nivTierebebis ricxvs miekuTvneba toqsikuri (mZime) liTonebi, 
romelTa toqsikuri moqmedeba damokidebulia maT raodenobasa da moqmedebis 
xangrZlivobaze. maTi akumulacia mcenareebSi iwvevs qsovilebSi PH-is 
Secvlas, xdeba mTeli rigi fermentebis aqtiobis Semcireba, qlorofilis 
daSla, rac Tavis mxriv fotosinTezuri procesebis depresias iwvevs. xdeba 
wylis balansis darRveva mcenareSi, meoradi metabolituri procesebi 
saerTod degradirdeba, rasac mosdevs ama Tu im mcenaris Tvisobrivi 
funqciebis absolituri Secvla, rac gansakuTrebiT arasasurvelia sakvebi 
kulturis warmoebisas. Amitom kultivirebuli plantaciis gaSenebisas 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli mZime liTonebis Semcveloba niadagisa da 
garemoSi da mcenaris mier maTi akumulirebis gzebi da procesebi. 
niadagis degradirebis wyaroebia sacxovrebeli da sayofacxovrebo 
obieqtebi, mrewvelobis sxvadasxva dargi, soflis meurneoba, transporti, 
romlebic iwveven niadagis dabinZurebas toqsikuri liTonebiT. 
sasoflo-sameurneo savargulebis toqsikuri (mZime) liTonebiT 
dabinZureba gvaZlevs safuZvels vivaraudoT, rom aseT niadagebze moweuli 
sakvebi produqtebis moyvana da maTi sistematiuri moxmareba uaryofiT 
zegavlenas axdens momxmareblebze. 
toqsikuri liTonebis sistematiuri moxvedra adamianis organimSi 
gansakuTrebiT saxifaToa janmrTelobisaTvis, radgan isini xasiaTdebian 
organizmSi kumutaciis unariT, axasiaTebT metagenuri, karcenogenuli, 
ebriotoqsikuri Tvisebebi. dadgenilia, rom toqsikuri liTonebi aqtiurad 
monawileoben adamianis organizmSi mimdinare rTul metabolitur procesebSi, 
maTi, rogorc arasakmarisi, ise Warbi Semcveloba SeiZleba sxvadasxva mZime 
daavadebaTa mizezi gaxdes. aqve unda aRiniSnos, rom organizmSi 
akumulirebuli toqsikuri liTonebis gamosadevnad warmatebiT gamoiyeneba 
mandarinis nayofis kani (kaWarava T. 2000, Лавренов В. 1999) .  qvemoT mogvyavs im 
daavadebaTa mokle CamonaTvali, romelic SeiZleba ganviTardes adamianis 
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organizmSi toqsikuri liTonebis regularuli da Warbi raodenobiT 
moxvedris Sedegad. 
kadmiumi aRizianebs centralur nerviul sistemas, iwvevs Tirkmlisa da 
RviZlis degeneraciul cvlilebebs, Zvlis darbilebas, ConCxis deformacias, 
neknebis Sezrdas. Samecniero literaturaSi gvxvdeba monacemebi kadmiumis 
Warbi SemcvelobiT gamowveuli prostatis kibos Sesaxeb. 
stronciumis (Sr) maRali koncentraciebi Trgunaven Zvlovani qsovilis 
warmoqmnis procesebs, SeuZlia gamoiwvios stronciomuli raqiti adamianebsa 
da sasooflo-sameurneo cxovelebSi. 
nikeli (Ni) iwvevs farisebuli jirkvlebis gadidebas, spermadozoidebis 
moZraobis unarianobis darRvevas. 
rkinis (Fe) Warbma Semcvelobam SeiZleba gamoiwvios sisxlZarRvTa 
sistemis moSla, RviZlis cerozi. bavSvebSi ki SeiZleba ganviTardes mwvave 
mowamvlebi. 
liTiumiT (Li) qronikuli intoqsikaciis dros adgili aqvs 
nevrologiuri sindromis gamovlinebebs. 
kobaltis (Co) Warbi raodenoba adamianis organizmSi iwvevs profesiul 
mowamvlebs sunTqvis, ssixlmbadi, gulsisxlZarRvTa da nerviuli sistemis 
dazianebiT, pnevmoniiT da farisebuli jirkvlis gadidebiT. 
manganumis (Mn) mniSvnelovan biologiur Taviseburebas warmoadgens misi 
kavSiri Zvlovani qsovilis CamoyalibebasTan. misi Warbi raodenobiT miReba 
iwvevs ZvlebSi raqitis intensiur cvlilebebs. 
TuTiis (Zn) adamianis organizmSi regularuli moxvedra iwvevs anemiis 
ganviTarebas. Igi xels uwyobs vitamin ,,A”-s daSlas da inaqtivacias. 
spilenZis (Cu) Warbi raodenobiT adamianis organizmSi moxvedram 
SeiZleba gamoiwvios intoqsikaciis movlenebi, e. w. ,,spilenZis cxelebis” 
klinikuri suraTi, hepatiti da sxva. 
toqsikuri (mZime) liTonebi niadagSi Seitaneba mineralur sasuqebTan 
erTad.  
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mikroelementebi – cnobilia, rom sasoflo-sameurneo kulturebis 
maRali  da  myari mosavlis  misaRebad aucilebelia makroelementebTan 
erTad mikroelementebis saTanado optimaluri raodenobiT Semcvelobac. 
 Ffizikuri Tvisebebi: amJamad sayoveltaod aRiarebulia, rom mZime 
meqanikuri Semadgenlobis niadagebis nayofiereba didad aris damokidebuli 
mis struqturianobaze. monacemebiT irkveva, rom es niadagebi mtkice 
marcvlovan-kaklovani struqturiT xasiaTdebian. 
 yviTel-yomral niadagebis mtkice struqturis warmoqmnaSi didi 
mniSvneloba eniWeba feralitizaciis processa da gamotutvas. yviTel-yomral 
niadagebis warmoqmnis procesSi gansakuTrebiTi mniSvneloba aqvs nivTierebaTa 
biologiuri brunvis intensiur xasiaTs. nivTierebaTa biologiuri brunvisa 
da saerTod biologiuri aqtivobis marali done zRudavs yviTel-yomral 
niadagebSi gaewrebis process. yviTel-yomral niadagebis warmoqmnis procesSi 
mcenareul safarTan erTad gansakuTrebiT did rols asrulebs agreTve 
hidroTermuli pirobebi.  
 fizikur, meqanikur da teqnologiur Tvisebebs gansakuTrebebuli 
mniSvneloba eniWeba niadagis damuSavebis sakiTxSi, romlis swori marTvac 
aucilebelia myari da uxvi maRalxarisxiani mosavlis misaRebad. Cveni 
sacdeli nakveTis teritoriaze arsebuli mcenareuli safari meoradia, radgan 
es safari kulturuli mcenareebisgan Sedgeba. pirveladi mcenareebidan 
SemorCenilia Zalian mcire egzemplarebi da adrindelTan SedarebiT 
Secvlili saxiT. mcenareuli safaris Secvlas pirvel rigSi xeli Seuwyo 
adamianis carevam da misma zemoqmedebam.  
 
2. 3. სამკურნალო   გულყვითელას   ნიშან-თვისებებისა და ყვავილედის 
ნიშნან-თვისებების  შესწავლის მეთოდიკა 
 gulyviTelas yovelmxrivi Seswavla warmoebda yofil sabWoTa kavSiris 
sxvadasxva institutebSi: ВИЛАР-Si (samkurnalo da aromatuli mcenareebis 
samecniero-kvleviTi instituti), kolcovis saxelobis   ИБР АН СССР-is 
institutSi, РАН–is zogadi genetikis institutiSi. qvemoT moyvanili 
gulyviTelas jiSebi am institutebis mieraa gamoyvanili. 
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kalta. seleqciuri jiSi, gamoyvanilia ВИЛАР-Si (samkurnalo da 
aromatuli mcenareebis samecniero-kvleviTi instituti). mosavlianoba – 
haerovan-mSrali Tanayvaviledebis 15-20 c/ha. daavadebebiTa da mavneblebiT 
dazianebis xarisxi dabalia. es jiSi win uswrebs jiSs `riJiki~, yvavilebis 
zomiTa da bususianobiT, xasiaTdeba gvirgvinis ufro Rrma SeferilobiT /119/. 
flavonoidebis erTianobis Semcveloba, TanayvaviledebSi, kvercetinze 
gadaangariSebiT, 0.68%. karotinoidebis jamuri Semcveloba, β-karotinze 
gadaangariSebiT, Seadgens 0.07%-s (Омельчук М.А., 1988) /145/. Setanilia 
saxelmwifo reestrSi, 1984 wels, amJamad qveyanaSi farTodaa gavrcelebuli  
/153/. maTi dakvirvebebiT, mcenaris simaRle Seadgenda 60-80 sm-s. 
TanayvaviledebSi karotinoidebis Semcveloba meryeobda 105-dan 345 mg%-mde, 
icvleboda ra wlebis mixedviT, amindis pirobebisa da yvavilobis 
xangrZlivobis mixedviT.  
riJiki. jiSi gamoyvanilia ВИЛАР–Si, individualur-ojaxuri SerCevis 
meTodiT, moyvanili populaciidan. mcenareebis simaRlea 50-90 sm, yvaviloba 
grZeldeba 80-100 dRes, vegetaciuri periodis xangrZlivoba (amosvlidan 
Teslebis momwifebamde) 160-170 dRe. mosavlianoba 10 c/ha haerovan-xmeli 
Tanayvaviledebi, Teslebis mosavlianoba – 4 c/ha. jiSi naklebad eqvemdebareba 
daavadebebsa da mavnevlebs. xasiaTdeba narinjisfer-yviTeli 
TanayvaviledebiT, Tanayvaviledebis mcire iarusulobiT, mosaxerxebelia 
meqanizirebuli aRebisTvis /85/. jiSi Setanilia saxelmwifo reestrSi, 1981 
wels /53/.  
 saxarovis narinjisferi. jiSi gamoyvanilia kolcovis saxelobis   ИБР 
АН СССР-is mier, individualur-jgufuri gadarCevis meTodiT /11/.   jiSi 
Setanilia saxelmwifo reestrSi, 1990 wels /53/.  
kropotovis narinjisferi. РАН–is zogadi genetikis institutis 
seleqciis jiSi. mcenaris simaRle 60-80 sm. Tanayvaviledebi brtyeli, 
narinjisferi, kramitisebri, xSirbususiani, Tanayvaviledebis diametri 7-9 sm. 
mcenaris forma – kompaqturi. yvaviloba – Zalze uxvi /176/.  
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amgvarad, maT hqondaT SesaZlebloba yovelmxriv SeeswavlaT samkurnalo 
gulyviTela originalurad, sxvadasxva geografiul zonaSi, sxvadasxvagvar 
masalebze, sxvadasxva bunebriv pirobebSi. maT mier Seswavlili yvela niSan-
Tviseba dayofilia jgufebad: yvavilis, nayofis, Teslis da vegetatiuri 
organoebis mixedviT. 
Cveni mizani saqarTvelos pirobebSi, samkurnalo gulyviTelas niSn-
Tvisebebis Seswavlis dros sxvadsxva geografiul zonaSi, sxvadasxva 
bunebriv pirobebSi, sasuqebis gamoyenebiT ekologiurad sufTa nedleulis 
miReba da Tesvis vadebis sworad SerCeva iyo. raodenobrivi niSnebis analizis 
dros SeZlebisdagvarad gamoiyeneboda variaciuli statistikis meTodi, 
gansazRvruli iqna cvalebadobis koeficienti, korelacia da a. S. niSan-
TvisebaTa memkvidreoba da maTi moqmedeba Semowmebuli iqna ramodenime wlis 
ganmavlobaSi. 
Pygmy Series niSan-Tvisebebis aRwera 
yvavilis niSanTviseba 
 Seferilobis mixedviT yvavilze SemCneulia Semdegi gansxvavebebi: 
yvaviliebi sruliad yviTeli Seferilobisaa, TiTqmis ZarRvebis gareSe; es 
Zalian iSviaTi formebia, romlebic napovnia maT mier mxolod im nimuSebSi, 
romelic holandiidan iqna Semotanili. holandiaSi ki aRmoCenilia formebi 
kremisferi, oqrosferi, narinjisferi da limonisferi yvavilebiT. 
 gulyviTelas rasis did umravlesobas gaaCnia narinjisfer-yviTeli 
yvavilebi. mas miekuTvnebian yvela samxreT evropuli da aziuri formebi, 
romlebic gavrcelebulia amerikaSi, xmelTaSua zRvis pireTsa da yofil 
sabWoTa kavSirSi. ZiriTadad yviTeli Seferiloba damaxasiaTebelia Crdilo-
dasavleT evropis formebisaTvis. CvnTan arsebul velur saxeobas gaaCnia 
narinjisfer-yvTeli gvirgvini. mravalferi SeferilobiT gamoirCeva jgufi 
Patio romelic amerikasa da meqsikaSia gavrcelebuli.  
advilad SegviZlia bunebaSi ganvsazRvroT velurad gazrdili 
gulyviTela samkurnaloa Tu ara yvavilis Seferilobis mixedviT. yvela im 
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jgufebs romlebsac ufro muqi narinjisfer-yviTeli Seferiloba aqvs 
samkurnaloa, radgan; Seferiloba gvamcnobs rom mis yvavilebs 
karotinoidebisa da flavonoidebis maRali Semcveloba aqvs. 
mTlianad gvirgvinis Seferiloba intensiurad cvalebadobs garemo 
pirobebTan damokidebulebaSi. nestian amindSi Seferiloba ufro mkrTalia 
vidre gvalvianSi. mziani amindi xels uwyobs gvirgvinis gamuqebas, maSasadame 
farmakologiurad aqtiuri nivTierebebis dagrovebaSi mzis faqtors 
gansakuTrebiTi mniSvneloba aqvs. Seferiloba icvleba asakTan erTad: axlad 
gaSlili yvavilis gvirgvini Tavidan mkrTalia, Semdeg muqdeba da mogvinebiT 
xundeba. miuxedavad amisa, mainc SedarebiTi gansxvavebebi yvela formis 
yvavilis seferilobis mixedviT, erTnair pirobebSi daTesil formebze 
SenarCundeba da am niSan-TvisebebiT sxvebTan damokidebulebiT SeiZleba 
movaxdinoT maTi klasifikacia {30, 46}. 
 
2. 4. სამკურნალო   გულყვითელას   თესლიანი   კალათის   ნიშან—თვისებები 
თესლის სიდიდე.   samkurnalo gulyviTelas Teslebis daxasiaTeba 
yvelaze ufro mniSvnelovani da mosaxerxebelia am mcenaris calkeuli 
formebis klasifikaciisaTvis. gulyviTelas Teslis niSan-Tvisebebis 
umetesoba, rogoricaa: sidide da Seferiloba – ucvlelia da SeuZlia iyos 
kargi niSan-Tvisebis mqone. gansakuTrebiT myari niSan-Tvisebaa Teslis zoma 
gare, Sua da Sida Teslakebis mixedviT. mogexsenebaT gulyviTelas 
damaxasiaTebelia mkveTrad gamoxatuli heterokorpuloba (Telsebis 
sxvadasxvaoba). gare Teslakebi yvelaze msxvilia, 2-3 sm sigrZis, namglisebrad 
moxrili (brWyalisebri), moyviTalo – moiisfro, maT ukana mxaresa da grZel 
SigniT mibrunebul cxvirze aris eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua 
Teslebi rkalisebria, (xomaldisebri formis), 10-20 mm sigrZis, baci 
moyavisfro, ukana mxares maxvili amoburculobiT, Signidan kilisebri. Sida 
Teslebi rgolisebria, 5-10 mm sigrZis, amoburculobebiT an eklovani 
bususebiT ukana mxareze /74/. 
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 nayofi ganTavsebulia, bususianobis xarisxis mixedviT, ramdenime rigad. 
sami tipis Teslis raodenobrivi Tanafardoba damokidebulia Teslebis 
rigebis ricxvze. ubusiso TanayvaviledebisTvis, gare, namglisebri Teslebi 
Seadgens ~25%-s, Teslebis saerTo raodenobidan, Sua, xomaldisebri Teslebi 
~34-38%-s, wvrili – rgolisebri Teslebi  ~37-41% /296/. rigebSi raodenobis 
zrdasTan erTad izrdeba rgolisebri Teslebis raodenoba, xolo 
xomaldisebri da namglisebri Teslebis ricxvi – mcirdeba. 
mTlianad bususebian TanayvaviledebSi (Teslis rigebis 9-ze meti 
ricxviT) TiTqmis yvela Tesli (95%) wvrili da rgolisebria, TanayvaviledSi 
mWidrod, gumbaTiseburadaa ganTavsebuli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
თავი მესამე ექსპერიმენტით მიღებული შედეგები 
 
3. 1.   სამკურნალო გულყვითელას ბიოლოგიური მოსავლიანობა 
samkurnalo gulyviTelas biologiuri mosavlianoba damokidebulia: 
niadagobriv-klimatur pirobebze, ekosistemis parametrebze, Reros 
datotvianobis xarisxze da savegetacio periodis xangrZlivobaze. rac ufro 
dabalia ganStoebis done da rac ufro maRalia ylortis iarusi, miT ufro 
adre iwyeba yvaviloba da miT ufro did xans grZeldeba (Еременко Л.Л., 1987).  
gulyviTelas moyvanisas, samkurnelo nedleulis misaRebad, 
Tanayvaviledebs sistematurad aSoreben, rac axangrZlivebs yvavilobis fazas, 
vegetaciis periodis bolomde, ganapirobebs Tanayvaviledebis intensiur 
Camoyalibebas axal ylortebze. Tu Tanayvaviledebs ar moacileben, mcenare 
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mkveTrad amcirebs axali moyvavile ylortebis Camoyalibebas, 
Tanayvaviledebis zomebi mcirdeba /163/.  
Cveni dakvirvebebiT, Tanayvaviledebis aRebis 14 dRiT Seyovneba, rodesac 
Tanayvaviledebze Teslis momwifeba iwyeba, ganapirobebs yoveldRiuri 
mosavlis 6.5-jer Semcirebas da Semdgom yvavilobis tempebi aRar aRdgeba. 
baSkortostanis respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi  
dakvirvebebma uCvena, rom kaltas jiSis erT mcenareze, yvavilobis fazis 3 
Tvemde gagrZelebis SemTxvevaSi, Tanayvaviledebis ricxvi SeiZleba iyos 26-99 
cali, oTxTviani yvavilobis fazis ganmavlobaSi – 32-140 cali. gulyviTelas 
Tanayvaviledebis biologiuri mosavlianoba SeiZleba Seadgendes, zrdis 
pirobebis mixedviT, 1.5-dan 2.5 t/ha-mde mSral Tanayvaviledebs. Tumca, 
sameurneo mosavlianoba gacilebiT ufro naklebia da Seadgens 0.5-2 t/ha-s, 
rac xSirad ganpirobebulia Tanayvaviledebis aradrouli da arasruli 
aRebiT. 
eqsperimentis msvlelobis dros mcxeTis raionis sofel werovanis 
pirobebSi, vawarmobdiT erT mcenareze aRebul Tanayvaviledebis aRricxvas, 
mTeli savegetacio periodis ganmavlobaSi. TiTo variantidan SerCeuli 
gvqonda aTi mcenare, romlis Rerozec mimagrebuli gvqonda speciluri 
saniSni baraTebi da mTeli savegetacio periodis ganmavlobaSi, vawarmoebdiT  
Tanayvaviledebis Segrovebas. Cveni eqsperimentis msvlelobisas yvelaze 
maRali mosavali dafiqsirda 2004 wels, eqsperimentis sxva wlebTan 
SedarebiT. rac gamowveulia savegetacio periodis xangrZlivobiT sxva 
wlebTan SedarebiT, romelic gagrZelda seqtembris bolomde. 2004-wels 
Segrovebuli samkurnalo gulyviTelas biologiuri mosavali TiTqmis 
gautolda  baSkortostanis respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi  
miRebul kaltas jiSis mosavals. variaciis koeficienti meryeobda 
variantebis mixedviT erT mcenareze 23-96 Tanayvaviledis raodenobiT. 
Tanayvaviledis Segroveba erTi mcenaridan 2004-wels vawarmoeT, Tormetjer. 
rac oriT dakrefiT metia 2002-2003 wlisa da 2005-wlis faqtiur monacemebze. 
saCxeris pirobebSi samkurnalo gulyviTelas mosavlianoba Camouardeba 
werovnis monacemebs, radgan aq savegetacio periodis xangrZlivoba 5-10 dRiT 
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naklebia qarTlis pirobebTan SedarebiT. sagazafxulo samuSaoebi 14-dRis 
dagvianebiT warmoebs da Tesva ori kviris dagvianebiTaa sesaZlebeli, erTi 
savegetacio periodis ganmavlobaSi SesaZlebelia yvavilebis dakrefa 7-8 jer 
erTi mcenaridan. 
yvavilis zoma.
 
  yvavilis zoma mudmivi niSan-Tvisebaa erTi da igive 
rasisaTvis, romelic sxvadasxva garemo pirobebis gavleniT SedarebiT mcired 
icvleba, Tumca igi saerTod miekuTvneba cvalebad, raodenobriv niSan-
TvisebaTa jgufs. rogorc maTi gamokvleva gviCvenebs (cxr. #13). 
 
 
 
cvalebadobis koeficienti gulyviTelas ramodenime TvisebisaTvis 
    cxrili #6 
Tvisebebi 
Calendula arvensis L Calendula officinalis L. Кальта 
M±m & V M±m & V M±m & V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
kalaTis 
diametri 
2.4±0.03 0.35 3.6 3.1±0.14 1.12 4.1 4.0±0.13 1.32 5.4 
kalaTis 
simaRle 
1.5±0.04 0.27 3.6 1.8±0.05 0.46 3.8 2.5±0.46 0.38 4.1 
Teslis 
sigrZe 
1.5±0.02 0.17 2.0 1.8±0.045 0.43 2.3 2.8±0.04 0.36 3.0 
Teslis 
sigane 
0.1±0.0021 0.21 0.5 0.2±0.09 0.31 1.0 0.5±0.06 0.29 1.08 
yvavilis 
sigrZe 
2.5±0.05 0.34 3.4 3.05±0.04 0.37 3.3 4.6±0.04 0.39 3.7 
yvavilis 
sigane 
0.2±0.02 0.001 0.8 0.45±0.06 0.44 0.6 0.76±0.005 0.52 0.9 
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foTlis 
sigrZe 
6.0±0.09 0.31 12.8 12.0±0.06 0.35 13.8 14.0±0.09 0.41 14.6 
foTlis 
sigane 
3.4±0.29 0.07 4.9 5.2±0.19 0.17 5.3 6.4±0.27 0.47 5.9 
mcenaris 
simaRle 
26±0.30 2.90 13.5 52±0.03 2.91 14.5 76±0.078 1.94 15.3 
 
yvavilis sigrZis variaciis koeficienti gulyviTelas calkeul rasebSi 
maRali ar aris – 2.4-4.6 yvavilis sigane ki ufro mcirea – 0.2-0.7 (ruseTi). 
yvavilis sidide korelaciurad xSir SemTxvevaSi dakavSirebulia sxvadasxva 
niSan-TvisebebTan: kalaTebis, Teslebis da yvela vegetatiuri nawilebis 
zomebiT; rac ufro didia yvavilebi, miT ufro didia Teslebi da mTliani 
mcenare ufro Zlier viTardeba. kalaTebis da Teslebis niSan-TvisebebTan 
erTad yvavilis sidide, mTel rig sxvadasxva niSan-TvisebebTan maTi 
gamZleobis da kavSirebis gaTvaliswinebiT. safuZvlad iqna Cadebuli 
gulyviTelas ZiriTad jgufebad dayofaSi (qvesaxeobebi). cvlilebebi yvavilis 
zomis Sesaxeb mocemulia Semdegi cifrebiT (cxr. #13 da cxr. #14) {63. 72}. 
 
gulyviTelas gvirgvinis furclis sigrZe (milimetrebSi)          cxrili #7 
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1918 1919 1920 1921 1922 
1 2 3 4 5 6 7 
Geisha Girl 479 ---- ---- 17.4 17.4 18.2 
Goldener Teiler 358 22.1 ---- 17.2 17.5 17.3 
Greenheart Orange 232 16.1 ---- 15.8 16.0 16.4 
Anagoor 9 14.8 15.2 16.0 16.0 16.2 
Ball's Yellow 491 23.1 ---- 20.2 21.8 23.1 
Goldkugel 691 15.0 15.8 16.0 15.9 16.2 
Sonnenschein 51 18.6 18.4 17.8 18.6 18.8 
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Yellow Gitana 572 16.3 16.1 16.8 16.5 16.7 
Kanarienvogel 634 12.4 ---- 12.4 12.5 12.4 
Meisterstück 133 24.0 22.2 22.8 23.6 24.4 
Orangestrahlen 423 18.2 18.1 17.7 17.6 18.3 
Calendula arvensis L 792 11.1 11.0 10.8 ---- 11.9 
Calendula officinalis L 289 20.2 20.2 21.3 21.3 22.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gulyviTelas gvirgvinis  furclis sigane (milimetrebSi)         cxrili #8 
 
botanikuri saxesxvaoba 
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moskovis olqi 
1918 1919 1920 1921 1922 
1 2 3 4 5 6 7 
Geisha Girl 479 ---- ---- 4.4 4.4 5.2 
Goldener Teiler 358 6.1 ---- 5.2 5.5 5.3 
Greenheart Orange 232 4.1 ---- 4.8 4.0 4.4 
Anagoor 9 3.8 4.2 5.0 5.0 5.2 
Ball's Yellow 491 7.1 ---- 7.2 7.8 8.1 
Goldkugel 691 4.0 4.8 5.0 4.9 5.2 
Sonnenschein 51 5.6 5.4 5.8 5.6 5.8 
Yellow Gitana 572 4.3 4.1 4.8 4.5 4.7 
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Kanarienvogel 634 3.4 ---- 3.4 3.5 3.4 
Meisterstück 133 8.0 7.2 7.8 7.6 8.4 
Orangestrahlen 423 6.2 6.1 5.7 5.6 6.3 
Calendula arvensis L 792 3.1 3.0 3.8 ---- 3.9 
Calendula officinalis L 289 6.2 6.2 7.3 7.3 7.33 
 
 amgvarad, calke gulyviTelas rasebi mkveTrad gansxvavdebian yvavilis 
sididis mixedviT. ase rom xmelTaSua zRvis jgufi xasiaTdeba didi 
yvavilebiTa da didi gvirgvinis furclebiT (maTi sigrZe =24.0 – 24.4 mm, 
gvirgvinis furclis sigane =8.1 – 8.4 mm). xolo Crdilo-dasavleTi evropisa da 
aziis gulyviTela xasiaTdeba patara yvavilebiTa da gvirgvinis furclebiT. 
jamis kbilanebis zoma. mxedvelobaSi miiReba arasruli jamis kbilanebis 
sidide, aramed yvavilis gvirgvinis sigrZis Sefardeba. mkveTrad gamoirCeva 
formebi holandiidan, daniidan, siriidan, monRoleTidan, romlebsac jamis 
kbilanebi yvavilis gvirgvinze gacilebiT mokle aqvT (orjer meti grZelia 
vidre jamis mili), da amiT isini uaxlovdebian velur saxeobebs (Calendula 
arvensis L). Crdilo-dasavleT evropis zogierT qveyanaSi vxvdebiT iseT 
saxeobebs romlebis jamis kbilanebi TiTqmis yvavilis gvirgvinis tolia, 
iSviaTad isini aRematebian kidevac mas. rogorc wesi rusuli da xmelTaSua 
zRvis formebi xasiaTdebian Zalian mokle kbilanebiT, isini gacilebiT 
naklebia yvavilis gvirgvinze (jamis kbilanebi 1.5 – 2.5 jer naklebia milze). 
gamonaklisi saxiT iSviaTad am jgufSi gvxvdeba rasebi grZeli kbilanebiT. 
yvavilebis raodenoba yvavilis yunwze.  gulyviTelas formebs umetasad 
yvavilebi ganlagebuli aqvs or-orad, sam-samad da oTx-oTxad TiTo yunwze; 
aziur formes yvaviliebi an saTiTaod aqvs ganlagebuli an kidev or-orad. 
yvavilis raodenoba yvavilis yunwze erTi da igive mcenareze da agreTve, 
erTsa da igive formaze sxvadasxva pirobebSi cvalebadobs: ase magaliTad 
kargad ganoyierebul niadagSi, yvavilebis meti raodenoba SeiniSneba, erT 
mcenareze SeiZleba daikrifos 45-dan 90-mde Tanayvaviledi. mosavlian jiSebSi 
erT mcenareze Segrovilima yvavilTa raodenobam SeiZleba 140-mdec miaRwios. 
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 bolo ori niSan-Tviseba: jamis kbilanebis SedarebiTi sigrZe da 
yvavilebis raodenoba yunwze warmoadgenen mniSvnelovan sistematikur niSan-
Tvisebebs, romelic damaxasiaTebelia yvela geografiuli jgufebisaTvis {42, 
44}. 
ylortebi, temperaturisa da niadagis tenianobisgan damokidebulebiT, Cveni 
dakvirvebebiT, amodis daTesvidan 7-20 dRis Semdeg. vegetatiuri ganviTarebis 
periodSi SeiniSneba mcenareebis intensiuri zrda. udmurteTus pirobebSi, t. 
b. kireevasa da Tanaavtorebis monacemebiT (1993 w.). mcenareebis masis 
maqsimaluri dRe-Ramuri zrda, butonizaciis fazamde, Seadgens 5.7%-s, dRe-
Remis ganmavlobaSi, xolo generaciuli periodisTvis es maCvenebeli 3.5-jer 
mcirdeba /96/. 
butonizaciis faza, baSkirtostanis respublikis samxreT tye-stepis 
pirobebSi, dgeba ylortebis amosvlidan 27-38 dRis Semdeg. am fazaSi 
grZeldeba gulyviTelas miwiszeda nawilis zrda. fazis xangrZlivoba 
icvleba vegetaciis pirobebis mixedviT. 
yvavilobis fazis dawyeba SeiniSneba ylortebis amosvlidan 32-44 dRis Semdeg 
(ivnisis bolo – ivlisis dasawyisi). yvavilobis fazaze ganaxldeba biomasis 
intensiuri zrda, Zlieri gantotebisa da axali yvavilebis Camoyalibebis 
xarjze. am periodSi maqsimaluria foTlebis fotosinTezi sufTa 
produqtiuloba da Seadgens 14.7 g/m2-s, dRe-RameSi (Киреева Т.Б. с соавт., 1993) /96/.  
gulyviTelas yvavilobis dro damokidebulia mcenareze 
adgilmdebareobaze: rac ufro dabalia ganStoebis done da rac ufro 
maRalia ylortis iarusi, miT ufro adre iwyeba yvaviloba da miT ufro did 
xans grZeldeba (Еременко Л.Л., 1987).  
gulyviTelas moyvanisas, samkurnelo nedleulis misaRebad, 
Tanayvaviledebs sistematurad aSoreben, rac axangrZlivebs yvavilobis fazas, 
vegetaciis periodis bolomde, ganapirobebs Tanayvaviledebis intensiur 
Camoyalibebas axal ylortebze. Tu Tanayvaviledebs ar moacileben, mcenare 
mkveTrad amcirebs axali moyvavile ylortebis Camoyalibebas, 
YTanayvaviledebis zomebi mcirdeba /163/. Cveni dakvirvebebiT, Tanayvaviledebis 
aRebis 14 dRiT Seyovneba, rodesac Tanayvaviledebze Teslis momwifeba iwyeba, 
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ganapirobebs yoveldRiuri mosavlis 6.5-jer Semcirebas da Semdgom 
yvavilobis tempebi aRar aRdgeba. 
baSkortostanis respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi Cvenma 
dakvirvebebma uCvena, rom kaltas jiSis erT mcenareze, 3 Tvis xangrZlivobis 
yvavilobis fazis ganmavlobaSi, Tanayvaviledebis ricxvi SeiZleba iyos 26-99 
cali, oTxTviani yvavilobis fazis ganmavlobaSi – 32-140 cali. gulyviTelas 
Tanayvaviledebis biologiuri mosavlianoba SeiZleba Seadgendes, zrdis 
pirobebis mixedviT, 1.5-dan 2.5 t/ha-mde mSral Tanayvaviledebs. Tumca  
sameurneo mosavlianoba gacilebiT ufro naklebia da Seadgens 0.5-2 t/ha-s, 
rac xSirad ganpirobebulia Tanayvaviledebis aradrouli da arasruli 
aRebiT. 
 
 
 
 
erT mcenareze Tanayvaviledis saSualo mosavlianoba           cxrili #9 
botanikuri saxesxvaoba 
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1918 1919 1920 1921 1922 
1 2 3 4 5 6 7 
Geisha Girl 479 ---- ---- 54 46 52 
Goldener Teiler 358 80 ---- 74 75 73 
Greenheart Orange 232 44 ---- 48 40 44 
Anagoor 9 42 42 60 68 72 
Ball's Yellow 491 71 ---- 82 88 101 
Goldkugel 691 40 68 65 79 82 
Sonnenschein 51 56 64 58 76 78 
Yellow Gitana 572 43 61 68 75 79 
Kanarienvogel 634 54 ---- 64 66 64 
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Meisterstück 133 90 102 118 109 104 
Orangestrahlen 423 82 91 97 108 106 
Calendula arvensis L 792 31 50 48 ---- 49 
Calendula officinalis L 289 82 92 93 103 107 
 
nayofis gamotanis faza iwyeba amosvlidan 65-73 dRidan (Tu ar xdeba 
Tanayvaviledebis aReba). am fazaze mcenareebis zrda Seneldeba da 
TandaTanobiT Cerdeba. v.g. sava da Tanaavtorebi (1987 w.) ganasxvaveben 
gulyviTelas Teslis formirebis Semdeg fazebs: 
Seferili kvirtis periodSi 1000 Teslis masaa 2.02 g (nedli masa) da 0.31 
g (mSrali), tenianoba – 84%. xangrZlivoba 4-5 dRe. Teslebis Seferiloba am 
fazaSi muqi mwvanea. 
zrdis faza: 1000 Teslis masaa 12.61 g (nedli masa) da 5.5 g (mSrali), 
tenianoba – 56.4%. xangrZlivoba 14-15 dRe. Teslebis Seferiloba am fazaSi 
baci mwvanea. 
Teslebis momwifebis faza: 1000 Teslis masaa 6.21 g (nedli masa) da 5.57 g 
(mSrali) (masis mixedviT avtorebi aanalizebdnen bususiani Tanayvaviledebis 
Teslebs), tenianoba – 10.3%. xangrZlivoba 8-9 dRe. Teslebis Seferiloba am 
fazaSi baci yavisferi /172/. 
Cvens cdebSi miwaTmoqmedebis kvleviTi institutis eqsperimentaluri 
sacdel nakveTSi Teslis produqtiuloba 2.8-dan 12.3 gramamde icvleboda 
samkurnalo gulyviTelasi, mosavlianoba 12-dan 18-mde iyo c/ha. xolo saCxeris 
raionis sofel sxvitorSi, Teslis produqtiuloba 2.3-dan 11.7 gramamde 
icvleboda, mosavlianoba 8.5-dan 14-mde c/ha ar aRemateboda. baSkortostanis 
respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi kaltas jiSis Teslis 
produqtiuloba 3-dan 13.4 gramamde icvleboda, mosavlianoba – 9-dan 15-6-mde 
c/ha. 
Teslebi inarCunebs gaRvivebis unars 3-5 wlis ganmavlobaSi /158/. 
Teslebis sxvadasxva gaRvivebis unari ganpirobebulia, upirveles yovlisa, 
mosavlis aRebis vadebiTa da Teslebis simwifiT /69/. 
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mcenaris mTelis miwiszeda masis gaTvaliswinebiT, mwvane masis 
gamosavali, tiumenis pirobebSi, Seadgens 97-195 c/ha-s (1989-1994 ww), moskovis 
olqSi 72-96 c/ha-s (1996 w) /57, 83/. 
miuxedavad imisa rom Calendula officinalis – ar iTvleba am saxeobis maRal 
mosavlian jiSaT, misi mosavali arc Tu ise cotaa saqarTvelos pirobebSi. 
cxrilSi naTladaa asaxuli rom miwaTmoqmedebis eqsperimentalur bazis 
teritoriasTan arsebul sacdel nakveTSi Tanayvaviledebis mosavlianoba 
gacilebiT ufro maRalia vidre saCxeris sofel sxvitoris sacdel nakveTSi. 
rac aixsneba ekosistemis sxvadasxvaobiT. mzis naTebis xangrZlivobisa da 
aqtiur temperaturaTa jamis sxvaobiT. mcxeTis raionis aqtiur temperaturaTa 
jami metia saCxeris aqtiur temperaturaTa jamze, aqve unda aRiniSnos rom 
werovanis pirobebSi savegetacio periodi ufro maRalia vidre saCxeris 
pirobebSi, rac mosavalze bunebrivia aisaxeba.  
 
 
 
Calendula officinalis simaRle sxvadasxva ekosistemis pirobebSi (sm.) 
                             cxrili #10 
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2002 2003 2004 2005 
1 
N0Pok0 43.7 41.8 43.8 41.0 45.0 41.2 44.2 41.5 
2 
N0P30K20 47.2 44.8 52.6 50.0 56.5 51.8 54.6 50.6 
3 
N45P30K20 52.6 48.1 54.3 49.4 59.0 52.4 57.8 51.6 
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4 
N60P45K20 58.8 56.1 61.5 58.0 66.8 61.5 64.3 58.9 
5 
 
N6060P45K20 
         40 56.4 54.8 60.7 54.9 63.6 61.4 62.0 57.7 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 64.9 63.8 68.7 64.2 71.9 68.3 69.3 66.0 
 
 Tu davakvirdebiT me-16 da me-17 cxrils aRmovaCenT rom me-4 varianti 
sadac sasuqebis oftimaluri dozebia Setanili yvelaze maRali mcenareebiTa 
da uxvmosavlianobiT gamoirCeva me-6 variantis Semdgom sadac ganoyiereba 
organuli sasuqiT xorcieldeboda. gulyviTelas mosavlianobis dros unda 
gaviTvaliswinoT nitratuli azotis faqtori, romelic me-4 variantSi 
momatebulia azotovani sasuqebis maRali Semcvelobis gamo da me-6 variantSi 
organuli sasuqis gamoyenebiT. sacdeli meTodebis specifikidan gamomdinare 
Cven rekomendacias uwevT me-5 variants romelic  mosavlianobiT ar 
Camouvardeba me-4 da me-6 variants, da rac mTavaria gulyviTelas 
samkurnalod gamosayenebeli nawilebi, yvavilebi, Rero da foTlebi 
gacilebiT sufTaa arasasurveli nivTierebebis Semcvelobiasgan. me-5 varianti 
gulisxmobs azotis diferencialur Setanas, 60% Tesvis win da 40% 
savegetacio gamokvebaSi. 
 
samkurnalo gulyviTelas (Calendula officinalis L.) biologiuri mosavlianoba erTi 
mcenaridan wlebisa da variantebis mixedviT 
cxrili #11   
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2002 2003 2004 2005 
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1 N0Pok0 24 21 25 19 32  25 23 21 
2 N0P30K20 24 23 27 24 38 31 28 23 
3 N45P30K20 46 41 52 44 56 49 48 43 
4 N60P45K20 64 57 69 61 84 77 71 62 
5 
 
N6060P45K20 
         40 
62 54 68 63 81 74 79 61 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 69 62 72 66 92 85 86 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendula officinalis Tanayvaviledis saSualo mosavlianoba erT mcenareze 
                             cxrili #12 
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2002 2003 2004 2005 
1 
N0Pok0 44 39 47 41 51 46 48 44 
2 
N0P30K20 57 52 62 58 68 63 64 59 
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3 
N45P30K20 66 61 68 60 72 64 67 63 
4 
N60P45K20 78 69 81 73 93 76 88 81 
5 
 
N6060P45K20 
         40 72 64 80 69 81 74 76 66 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 84 82 89 86 117 103 104 96 
 
 
Seferili kvirtis periodSi 1000 Teslis masaa 2.02 g (nedli masa) da 0.31 
g (mSrali), tenianoba – 84%. xangrZlivoba 4-5 dRe. Teslebis Seferiloba am 
fazaSi muqi mwvanea. 
zrdis faza: 1000 Teslis masaa 12.61 g (nedli masa) da 5.5 g (mSrali), 
tenianoba – 56.4%. xangrZlivoba 14-15 dRe. Teslebis Seferiloba am fazaSi 
baci mwvanea. 
 Teslebis momwifebis faza: 1000 Teslis masaa 6.21 g (nedli masa) da 5.57 
g (mSrali) (masis mixedviT avtorebi aanalizebdnen bususiani 
Tanayvaviledebis Teslebs), tenianoba – 10.3%. xangrZlivoba 8-9 dRe. Teslebis 
Seferiloba am fazaSi baci yavisferi /172/. 
baSkortostanis respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi kaltas 
jiSis Teslis produqtiuloba 3-dan 13.4 gramamde icvleboda, mosavlianoba – 
9-dan 15-6-mde c/ha 
Cvens cdebSi miwaTmoqmedebis kvleviTi institutis eqsperimentaluri 
sacdel nakveTSi samkurnalo gulyviTelas Teslis produqtiuloba 2.8-dan 12.3 
gramamde icvleboda, mosavlianoba 0.9-dan 1.2-mde iyo t/ha. xolo saCxeris 
raionis sofel sxvitorSi, Teslis produqtiuloba 2.3-dan 11.7 gramamde 
icvleboda, mosavlianoba 0.6-dan 0.8-mde t/ha ar aRemateboda. baSkortostanis 
respublikis samxreT tye-stepis pirobebSi kaltas jiSis Teslis 
produqtiuloba 3-dan 13.4 gramamde icvleboda, mosavlianoba – 9-dan 15-6-mde 
c/ha. 
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Teslebi inarCunebs gaRvivebis unars 3-5 wlis ganmavlobaSi /158/. 
Teslebis sxvadasxva gaRvivebis unari ganpirobebulia, upirveles yovlisa, 
mosavlis aRebis vadebiTa da Teslebis simwifiT /69/. 
mcenaris mTelis miwiszeda masis gaTvaliswinebiT, mwvane masis 
gamosavali, tiumenis pirobebSi, Seadgens 97-195 c/ha-s (1989-1994 ww), moskovis 
olqSi 72-96 c/ha-s (1996 w) /57, 83/. 
bususianoba zemoqmedebas axdenda Teslebis masaze. bevri avtori 1000 
Teslis masas 8-15 gramis farglebSi asaxelebs. aq aucilebelia 
gaviTvaliswinoT, rom gulyviTelas Teslebis masa pirdapiraa damokidebuli 
TanayvaviledSi Teslebis tipebis Tanafardobasa da Teslebis rigebis 
ricxvze. ubususo TanayvaviledebSi, romlebSic msxvili, namglisebri da 
xomaldisebri Teslebis didi raodenobaa, 1000 Teslis masa, saSualod, 18 
grams Seadgens. Cvens SemTxvevaSi, bususian TanayvaviledebSi, romlebSic 
umetesad wvrili, rgolisebri Teslebia, es maCvenebeli 7-8 grams ar aRemateba.  
/296/. 
 
 
 
 
 
Calendula officinalis Teslis formebi aRebuli erTi kalaTidan (sm.) 
gare anu namgliseburi Teslakebi          cxrili # 
13 
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2002 2003 2004 2005 
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1 
N0Pok0 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.5 1.7 1.55 
2 
N0P30K20 1.6 1.65 1.6 1.4 1.7 1.6 1.75 1.6 
3 
N45P30K20 1.8 1.7 1.8 1.65 1.85 1.7 1.85 1.7 
4 
N60P45K20 2.3 2.0 2.35 2.2 2.4 2.2 2.45 2.25 
5 
 
N6060P45K20 
         40 2.2 2.05 2.3 2.15 2.35 2.2 2.3 2.2 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 2.4 2.3 2.5 2.35 2.8 2.8  2.6 2.6 
 me-18 cxrilSi mocemulia gulyviTelas gare anu namgliseburi 
Teslakebis zomaTa cvlebadobis dinamika wlebisa da adgil mdebareobis 
mixedviT. sainteresoa gamovTvaloT gamorCeuli variantebis me-4, me-5, me-6 
saSualo ariTmetikuli maCvenebeli 4 wlis ganmavlobaSi rogorc werovanis 
aseve saCxeris ekologiur zonaSi. 
werovani; me-4 varianti (2.3+2.35+2.4+2.45) : 4=2.375  
  me-5 varianti (2.2+2.3+2.35+2.3) : 4=2.2875 
  me-6 varianti (2.4+2.5+2.8+2.6) : 4=2.575 
saCxere; me-4 varianti (2.0+2.2+2.2+2.25) : 4=2.1625 
  me-5 varianti (2.05+2.15+2.2+2.2) : 4=2.15 
  me-6 varianti (2.3+2.35+2.8+2.6) : 4=2.5125 
Calendula officinalis Teslis formebi aRebuli erTi kalaTidan (sm.) 
Sua rkalisebri Teslakebi (xomaldisebri formis)        cxrili 
#14 
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1 
N0Pok0 1.0 0.9 1.05 1.0 1.1 1.0 1.1 1.05 
2 
N0P30K20 1.1 1.05 1.15 1.10 1.2 1.10 1.25 1.15 
3 
N45P30K20 1.3 1.25 1.4 1.25 1.45 1.2 1.4 1.3 
4 
N60P45K20 1.8 1.6 1.85 1.7 1.95 1.7 1.9 1.7 
5 
 
N6060P45K20 
         40 1.7 1.65 1.8 1.7 1.9 1.75 1.8 1.7 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 1.9 1.75 1.8 1.8 2.0 1.8  2.0 1.8 
 
werovani; me-4 varianti (1.8+1.85+1.95+1.95) : 4=1.875  
  me-5 varianti (1.7+1.8+1.9+1.8) : 4=1.8 
  me-6 varianti (1.9+1.8+2.0+2.0) : 4=1.925 
saCxere; me-4 varianti (1.6+1.7+1.7+1.7) : 4=1.675 
  me-5 varianti (1.65+1.7+1.75+1.7) : 4=1.7 
  me-6 varianti (1.75+1.8+1.8+1.8) : 4=1.7875 
kalaTis gaxsinis dros gulyviTelas xomaldisebri Telslakebi 
romlebic baci moyavisfro Seferilobisaa, nelnela muq yavisfer ferSi 
gadadis. xomaldisebri Teslakebi kalaTaSi ufro mWidrodaa Casmuli vidre 
namglisebri Teslakebi, amitom kalaTis gaxsnisa da sruli momwifebis dros 
jer namglisebri Teslakebi gadmoibnevian, Semdgom ki xomaldisebri Teslebi. 
rac Seexeba SigniT ganTavsebul Teslakebs, romlebsac Tavis formisa da 
agebulobis mixedviT rgolisebr Teslebsac uwodeben, gansxvaveba imdenad 
SeumCneveli iyo variantebs Soris rom SeuZlebeli iyo cxriliT gamogvesaxa 
maT Soris sxvaoba. 
aRmonacenis Seferiloba.   gulyviTelas formebis aRmonacenis Seferiloba 
umetesad mwvanea, da ramodenime formis Ria mwvane. aRmonacenis Seferilobaze 
gavlenas axdens agreTve garemo pirobebis zemoqmedeba. Cveni cdebis 
msvlelobis periodSi (Sesabamisad 2002-2003-2004-2005 wlebSi), miwaTmoqmedebis 
s/k institutis sacdel nakveTSi da saCxeris raionis sofel sxvitorSi 
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daTesili gvqonda adgilobrivi Calendula officinalis erTi da igive Tesli. 
ekosistemis sxvadasxva pirobebSi dakvirvebam gviCvena rom saCxeris raionSi 
sofel sxvitorSi aRmocenebuli gulyviTela gacilebiT Ria mwvane iyo vidre 
mcxeTis raionSi sofel werovanSi aRmocenebuli. aRmonacenis Seferiloba 
nawilobriv korelaciurad aris dakavSirebuli ramodenime sxva niSan-
TvisebasTan: Reros, yvavilis, Tanayvaviledisa da kalaTas SeferilobasTan. 
muqi mwvane aRmonaceni damaxasiaTebelia rasebisaTvis muqi yavisferi 
TeslebiTa mwvane TeTri xazovani ReroebiT, yviTeli an narinjisferi 
yvavilebiT.  
mcenaris Seferiloba.  gulyviTelas ramodenime rasa vegetatiuri nawilebi 
Seferilobis mixedviT mkveTrad gansxvavdeba erTmaneTisgan Cveulebrivi 
formebisagan, romlebsac aqvT mwvane balaxovani Seferiloba. Seferilobis 
mixedviT SeiZleba avRniSnoT Semdegi variantebi: 1) Ria mwvane, 2) muqi mwvane, 
3) momwvano-moyviTalo. vegetatiuri organoebis Ria mwvane Seferiloba 
damaxasiaTebelia inglisuri, holandiuri, germanuli formebisaTvis. muqi 
mwvane Seferiloba damaxasiaTebelia mziani adgilebisaTvis, sadac mzis 
naTebis xangrZlivoba da aqtiur temperaturaTa jami maRalia.  xmelTaSua 
zRvis mosazRvre qveynebi, italia, saberZneTi, espaneTi, portugalia. momwvane 
moyviTalo formebi damaxasiaTebelia bulgaruli, avstriuli da zogierTi 
dekoratiuli mizniT gamoyvanili holandiuri formebisaTvis. 
mcenaris moduneba.   gulyviTelas formebs susti moduneba axasiaTebs; 
mcenaris yvela vegetaciuri organoebi Tanabrad dafarulia xSiri, rbili 
bususebiT. rusuli seleqciuri jiSebis Reroebi yvelasgan gamirCeva 
damaxasiaTebeli bususianobiTa  da monacrisfero elferiT. Reros 
bususianoba aRmonacenSi naklebaT SesamCnevia da mcenaris zrdis dros 
TandaTan ikveTeba. gansxvaveba mdgomareobs ara TviT modunebis TvisebaSi, 
aramed mis xarisxSi: bususebiT sqladaa dafaruli mcenareebis,  Reroebi, 
foTlis yunwebi, axalgazrda foTlebi da yvavilis yunwebi. 
foTlis zoma.   samkurnalo gulyviTelas foTlis sigrZe iseTive 
sxvadasxvagvaria rogorc amave mcenaris Teslis formebi.  foTlebi 
morigeobiTaa ganlagebuli, iSviaTad dakbiluli, romelTac qvemoT niCbisebr 
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xolo zemoT lancetisebr- momrgvalo forma aqvT. Zira foTlebi gacilebiT 
didi zomisaa da aRwevs 14 santimetrs, iSviaTaT 16 santimetrs gadaSlilia da 
niadagzea gadafenili, yoveli momdevno foToli  SedarebiT ufro mcire 
zomisaa da upriani ar iqneba Tu vityviT, rom gulyviTelas foTlebs 
piramidaluri ganlageba axasiaTebT qvemodan zemoT. yvelaze patara foTlebi 
yvaviledTana Sezrdili, ylortis boloebi gamoirCeva xSir foTlianobiT. 
romlebic erTmaneTTanaa Sezrdili, es foTlebi Semdeg diametraluri 
mimarTulebiT  nel-nela iSleba da maT SigniT gamoCndeba yvavilis kokori 
romelic ramodenime dReSi am foTlebidan amoizrdeba da gaiSleba. 
foTlebis  sigrZesa  da  siganes Soris arsebobs mcire dadebiTi korelacia, 
r =0.58 – 0.72. garda amisa foTlebis zoma damokidebulia mTel rig sxva niSan-
Tvisebebze: kalaTebis, Teslis raodenobaze, yvavilebis zomaze, mcenaris 
simaRlesa da foTlis sisqeze. didi foTlebiT xasiaTdeba gulyviTelas 
maRal mozardi jiSebi: holandiidan, inglisidan, espaneTidan, bulgareTidan, 
germaniidan da rusuli seleqciuri gadarCeviT miRebuli formebi.  
foTlebis sigrZis variaciis koeficienti 8.6 – 21.5 da siganis 21.9 – 24.4 
igi maRalia, vidre yvavilis, kalaTisa da Teslebis. 
foTlis forma.
foTlebis forma memkvidreobiTi niSan-Tvisebaa, naklebad damokidebuli 
garemo pirobebze, magram amave dros is mkveTrad cvalebadobs erTi mcenaris 
farglebSi.  
  foTlebis formis mixedviT SeiZleba ori ukiduresi 
tipis gansazRvra: ovaluri da mogrZo foTlebiT. ovaluri foTlebis sigrZis 
siganesTan 2.2 – 3.5, gulyviTelas mogrZo foTlebisaTvis ZiriTadad 
damaxasiaTebeliasigrZis Sefardeba siganesTan 2.7 – 5.1 da meti. mogrZo 
foTlebi damaxasiaTebelia inglisuri da germanuli formebisaTvis. garda 
amisa, arsebobs ufro naklebi gansxvaveba foTlebis formis mixedviT: ase 
magaliTad calkeuli rasebi naTlad gansxvavdebian foTlis kenweros foris 
mixedviT. 
buCqis forma. gulyviTelas buCqis formis mixedviT, Cven varCevT or 
ukidures tips: 1) swori buCqi (erecta), 2) dafenili, mwoliare buCqi (prostrata) da 
Sualeduri maT Soris. buCqis forma kargad sCans yvavilobis dros. swori 
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buCqi (ix. danarT. nax. 20) damaxasiaTebelia gulyviTelas umetesi 
formebisavis, xolo mwoliare da Sualeduri buCqi iSviaTad gvxvdeba.  
gantotvis tipi
II mTavari Rero ar itoteba; foTlis ubeSi viTardeba pirveli rigis totebi, 
romlebic mTavari Reros zomas ver aRweven, ase rom mTavari RerZi mkveTrad 
gamoweulia gverdebze. 
.  calendula officinalis-ze SeimCneva gantotvis sami mTavari 
tipi. I Rero iyofa fuZesTan or tipad; yoveli am totebidan warmoiqmneba 
meoradi rigis totebi da Semdgom maTgan viTardeba mesame rigis totebi ise 
rom, pirveli ori toti mkveTrad gamoiyofa momdevno totebisagan. 
III Rero iseve, rogorc pirvel tipis, Tavidan iyofa or totad, boloebi 
qmnian meore rigis totebs, romlebic ganviTarebis mixedviT ar uTmoben 
pirvels, romlisganac gamodian mesame rigis totebi da a. S. maSasadame 
gamodis mTeli stotebis masa TiTqmis erTnairi siZlieriT (ix. danarT. nax. ). 
gantoteba.  totebis ricxobrivoba calkeuli gulyviTelas formebs 
Soris cvalebadobs 5-dan 18-mde. xorblis kulturisgan gansxvavebiT 
gulyviTelas gantoteba ar aris dakavSirebuli vegetatiuri periodis 
xangrZlivobaze. gantoteba ganisazRvreba mcenaris fesvis yelidan 7-8 sm 
manZilze totebis raodenobiT. 
mcenaris simaRle.  mcenaris simaRle yvelaze ufro palpaciuri 
niSan_Tvisebaa. variaciis koeficienti sxvadasxva formebisaTvis udris 14.6 _ 
15.4. cvalebadoba simaRlis mixedviT, rogorc wlebis mixedviT aseve wlis 
ganmavlobaSi sxvadasxva rasebisTvis mniSvnelovania. am daskvnamde migviyvana 
geografiuli cdebis Sedegebmac. gulyviTelas simaRle damokidebulia mis 
memkvidrul niSan-Tvisebebze. Reros sisqe
 fizikuri niSan-Tvisebebis Seswavlis Sedegebi 
.   Reros sisqe cvalebadobs 1 
_ 3 sm. farglebSi. maRali formebi xasiaTdebian ufro msxvili asimilaciuri 
aparatiTa da msxvili ReroTi, vidre dabali formebi.    
       Reros sisqe izomeboda 
StangenfargaliT 0.6 mm-mde sizustiT, mTavari Reros SuaSi.  
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savegetacio periodi.
savegetacio periodi ayvavebamde (dReebis raodenoba aRmonacenidan ayvavebis 
dawyebamde) 
  gulyviTelas savegetacio periodis xangrZlivoba 
iyofa mTel rig calkeul fazebad, kerZod: savegetacio periodi yvavilobamde, 
sruli savegetacio periodi da dReebis ricxvi daTesvidan aRmocenebamde. rac 
Seexeba periods daTesvidan aRmocenebamde, SeimCneva mkveTri cvalebadoba, 
rogorc sxvadasxva geografiul punqtebSi erTi sufTa xazis farglebSi, 
aseve sxvadasxva rasebSi erTi da igive pirobebSi.                    
  ganvixiloT ori pirveli faza, rogorc yvelaze ufro 
damaxasiaTebeli. yvavilobis dawyeba ganisazRvreboda erTi yvavilis 
gamoCeniT, sruli damwifeba _ Tanayvaviledis gayviTlebiT da vegetatiuri 
organoebis CamoyalibebiT. nestian haerSi da yvelaze patara naTeli dRis 
pirobebSic sruli damwifebis momenti advilad SesamCnevia, imitom rom 6.5 
saaTi dRis naTeba sruliad sakmarisia gulyviTelas yvavilebis gasaSlelad, 
rac Seexeba Teslis Segrovebas, mosamwifeblad esaWiroeba aucileblad 
mziani dReebi. radgan, gulyviTelas Tesls aqvs Tviseba wvimian da nestian 
dReebSi kargad moumwifebeli Teslebi kalaTaSive gaRvivdes.   
    cxrilSi ramodenime rasebisaTvis mocemulia (16_19) 
ramodenime wlis cifruli monacemebi savegetacio periodis mixedviT, 
romlebic yvelaze metad gansxvavdebian am niSan-TvisebiT da agreTve 4 wliani 
geografiuli cdebis SedegebiT (ix. cx. #21) sxvadasxva ekosistemis pirobebSi 
gulyviTelas vegetaciis xangrZlivobis mixedviT aqvT didi sxvaoba. dReebis 
ricxvi Calendula officinalis aRmonacenidan yvavilobis dawyebamde cvalebadobs 34 
dRidan 46 dRemde saqarTvelos pirobebSi. xolo msoflios sxva qveynebSi 
gulyviTelas aRmonacenidan yvavilobis dawyebamde sxvadasxva rasebsa da 
formebs Soris cvalebadobs 30 dRidan 58 dRemde (ix. cx. #20), ese igi 
ramodenime rasebs yvaviloba ewyeba erTi TviT gvian, yvelaze saadreo 
formebTan SedarebiT.  gulyviTelas vegetaciis periodi damokidebulia 
Tanayvaviledebis aRebis Catarebaze da, Cveni monacemebiT, Seadgens, kaltas 
jiSisTvis, 92-98 dRidan (aRebis gareSe) 160-175 dRemde (Tanayvaviledebis 
sistematurad aRebis dros). 
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cxrili #15 
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moskovis olqi 
1918 1919 1920 1921 1922 
1 2 3 4 5 6 7 
Geisha Girl 479 ---- ---- 45 46 44 
Goldener Teiler 358 43 ----    41 44 40 
Greenheart Orange 232 48 ---- 46 48 45 
Anagoor 9 37 34 36 38 36 
Ball's Yellow 491 47 ---- 47 48 46 
Goldkugel 691 52 50 49 51 48 
Sonnenschein 51 56 54 56 58 54 
Yellow Gitana 572 32 30 34 34 31 
Kanarienvogel 634 54 ---- 56 60 57 
Meisterstück 133 45 44 47 48 46 
Orangestrahlen 423 54 52 54 58 56 
Calendula arvensis L 792 56 51 52 ---- 50 
Calendula officinalis L 289 52 49 51 52 48 
calendula officinalis savegetacio periodi yvavilobamde (dReebis raodenoba 
aRmonacenidan yvavilobis dawyebamde) 
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1 N0Pok0 44 47 44 48 42 46 43 47 
2 N0P30K20 42 47 43 47 40 44 41 46 
3 N45P30K20 38 40 40 45 38 40 41 43 
4 N60P45K20 36 38 38 41 35 40 37 41 
5 
 
N6060P45K20 
         40 
42 46 43 48 42 47 43 46 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha. 36 40 36 40 34 38 37 38 
 
rogorc zemoT mogaxseneT, savegetacio periodSi garemo pirobebis 
gavlena mniSvnelovnad zemoqmedebs aramarto samkurnalo gulyviTelaze, 
aramed mTlian floristikis saxesxvaobebze (ix. cx. #21), sadac naTladaa 
gamoxatuli gulyviTelas savegetacio periodis mimdinareobis dinamika 
naTesis aRmocenebidan yvavilobis dawyebamde, miwaTmoqmedebis s/k institutis 
eqsperimentalur bazis teritoriaze, muxranis velis sacdel nakveTsa da 
saCxeris raionis sofel sxvitoris teritoriaze SerCeul eqsperimentalur 
sacdel nakveTSi. 
ra saxiT moqmedeben am niSan-Tvisebebze garemo pirobebi? ai rogori 
cvalebadoba SeiZleba hqondes savegetacio periodis mixedviT erTi da igive 
formas sxvadasxva geografiul zonaSi sxvadasxva wlebSi: 
 
sruli savegetacio periodi (dReebis raodenoba aRmocenebidan srul 
damwifebamde) 
cxrili #17 
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2002 2003 2004 2005 
1 
N0Pok0 133 120 134 118 140 126 135 123 
2 
N0P30K20 136 126 138 124 140 126 138 122 
3 
N45P30K20 150 138 148 140 156 145 154 144 
4 
N60P45K20 160 144 162 142 166 150 162 148 
5 
 
N6060P45K20 
         40 162 146 164 142 170 152 164 150 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha 164 146 162 144 168 150 162 147 
 
riJiki. jiSi gamoyvanilia ВИЛАР–Si, individualur-ojaxuri SerCevis 
meTodiT, moyvanili populaciidan. mcenareebis simaRlea 50-90 sm, yvaviloba 
grZeldeba 80-100 dRes, vegetaciuri periodis xangrZlivoba (amisvlidan 
Teslebis momwifebamde) 160-170 dRe. mosavlianoba 10 c/ha haerovan-xmeli 
Tanayvaviledebi, Teslebis mosavlianoba – 4 c/ha. jiSi naklebad eqvemdebareba 
daavadebebsa da mavnevlebs. xasiaTdeba narinjisfer-yviTeli 
TanayvaviledebiT, Tanayvaviledebis mcire iarusulobiT, mosaxerxebelia 
meqanizirebuli aRebisTvis /85/. jiSi Setanilia saxelmwifo reestrSi, 1981 
wels /53/.  
izgrev. bulgaruli seleqciis jiSi. kompaqturi mcenare 65-70 sm simaRliT. 
bususiani Tanayvaviledebi 7-8 sm diametriT. enisebri yvavilebi – Rrma 
narinjisferi, mowiTalo elferiT, romelic mzis amosvlas mogvagonebs. 
bulgareTis pirobebSi vegetaciis periodi 185 dRe, yvaviloba grZeldeba 97 
dRes. gamosadegia mosaWrelad da aseve rogorc dekoratiuli mcenare, 
yvavilnarebSi /256/.  
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Calendula officinalis sruli savegetacio periodi (dReebis raodenoba 
aRmocenebidan srul damwifebamde)          
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2002 2003 2004 2005 
1 
N0Pok0 108 102 112 104 107 100 98 100 
2 
N0P30K20 112 110 111 106 114 102 112 102 
3 
N45P30K20 114 112 113 107 116 105 114 104 
4 
N60P45K20 114 110 112 109 114 107 114 104 
5 
 
N6060P45K20 
         40 120 114 113 108 122 114 118 112 
6 o r ganul i  sasuqi  20t /ha 118 112 120 116 122 114 117 110 
 
amgvarad, erTi da igive gulyviTelas jiSis yvavilobamde periodis da 
sruli savegetacio periodis cvalebadobis ampliduda sagrZnoblad didia, 
vidre sxvadasxva gulyviTelas formebisa. 
geografiuli cdebis gziT moxerxda dagvedgina garkveuli 
kanonzomiereba vegetaciis periodis cvlilebebSi da mis geografiul 
mdebareobasTan damokidebulobaSi. amis mixedviT yvela kultura SeiZleba 
daiyos 2 jgufad: mcenareebis jgufi, romelic amcirebs savegetacio periods 
yvavilobamde samxreTidan CrdiloeTisaken _ grZeli dRis mcenareebs 
miekuTvneba, aseTebia; Wvavi, qeri, Svria da sxva parkosan mcenareTa umetesoba, 
zogierTi samkurnalo mcenareebi; mcenareebi romlebic agrZeleben 
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savegetacio periods _ mokle dRis mcenareebs miekuTvneba; mag. soia, sorgo, 
simindi, bamba da sxv. samkurnalo mcenareebidan, krazana, vardkaWaWa da sxv. es 
monacemebi Seesabameba Allard-as da Garner-is mier fotoperiodizmis sferoSi 
miRebul Sedegebs, riTac pirvelad gamovlenili iqna ama Tu im mcenareebis 
damokidebuleba dRis sinaTlis xangrZlivobaze. 
ВИЛАР-Si (samkurnalo da aromatuli mcenareebis samecniero-kvleviTi 
instituti), kolcovis saxelbis ИБР АН СССР-is institutSi, РАН-is zogadi 
genetikis institutSi, damoukideblad muSaobdnen gulyviTelas ramodenime 
formis fotoperiodizmis Seswavlaze, sadac gamovlinda rigi saintereso 
faqtebi. aRmoCnda rom, dRis Suqis xangrZlivobaze saerTo damokidebulebaSi 
gulyviTela miekuTvneba grZeli dRis mcenareebs, magram mniSvneloba eniWeba 
misi warmoSobis adgils. 
savegetacio periodis cvlilebaze moqmedebs is faqti, Tu ra simaRleze 
mdebareobs geografiuli punqti zRvis donidan.  
samkurnalo gulyviTelas zrda ganviTarebis pirobebi
sabaRe nakveTebSi samkurnalo gulyviTelas moyvana rTuli araa, 
ramdenadac es mcenare ar aris momTxovni niadagur-klimaturi pirobebis 
mimarT. kargad itans gayinvas, mdgradia mravali daavadebisa da mavneblebis 
mimarT da SeuZlia didxans gagaxaroT Tavisi kaSkaSa ferebiT.  
   
gulyviTelas mosayvanad unda SearCioT mziani, dauCrdilavi adgili, 
xSirad rekomendirebulia gylyviTelas daTesva sabaRe da bostnis 
kulturebis kvlebs Soris. es miwis nakveTis racionalurad gamoyenebis 
saSualebas iZleva da aseve SeiZleba xeli Seuwyos mravali mavneblis 
tkipebTan, peplebTan brZolas. gulyviTelasTan mezoblobam SeiZleba 
gadaarCinos astrebi da gladiolusebi daavadebebisgan. /153/.  
amasTan, unda gaiTvaliswinoT mcenaris aleolopaTiuri TaviseburebebiL 
gulyviTela, iseve, rogorc mravali samkurnalo Tu sxva mcenare, niadagSi 
fesvebidan gamoyofs nivTierebebs, romlebmac, axlo mdebareobis SemTxvevaSi 
SeiZleba Seaferxos zogierTi mcenaris zrda (bolokis, didi kamis)./18/.  
Semodgomaze, gadabarvisas, sasurvelia 1 m2-ze 3-4 kg neSompalis, 15-20 g 
fosforiani (superfosfati) da 20-30 g kaliumiani (kaliumis qloridi) 
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sasuqebis Setana. azotiani sasuqebi (Sardovana) – 30-35 g/m2 jobs SevitanoT 
gazafxulze, daTesvamde, radganac, Semodgomaze Setanisas azotis zogierTi 
formebi gamoirecxeba nalRobi wyliT. 
gazafxulze, `fizikuri simwifis~ miRwevisas niadags unda gaswordes  
focxiT. niadagis fizikuri simwifis miRweva SeiZleba ganisazRvros Zveli 
xerxiT – aviRoT niadagi, mouWiroT muSti, avwioT welis simaRleze da 
gauSvaT xeli. Tu koSti daiSleba, ese igi niadagi sakmarisad SeSra da 
SeiZleba misi damuSaveba. 
gulyviTelas Tesli sasurvelia daTesos adre gazafxulze, radganac 
ylortebi uZlebs xanmokle yinvebs. vTesavT 2-3 sm siRrmeze.  
Tesvis sqema damokidebulia mis daniSnulebaze. Tu Cven gsurs efeqturi, 
calke mcenareebi gvqondes kargad ganviTarebuli asimilaciuri aparatiT, 
unda ganvaTavsoT Semdegi sqemiT 30X30 sm an 40X40 sm. Tu Cven gsurs 
yvavilebis xSiri rigebi, bilikebis gasaformeblad, mcire farTobze  rac 
SeiZleba meti samkurnalo mcenare moviyvanoT, mcenareebi SeiZleba ganaTavsoT 
rigebad, 7-10 sm manZiliT, mcenareebs Soris da 30-50 sm manZiliT rigebs 
Soris. 
aRmonaceni amodis daTesvidan 1-2 kviris Semdeg da amis Semdeg movla 
moicavs mxolod sarevelebi gamargvlas da mcenareebis morwyvas mwvave 
gvalvis dros. 
samkurnalo gulyviTela advilad mosavlel mcenared iTvleba /112/, rac 
aixsneba, upirveles yovlisa, misi unikaluri ekologiuri plastiurobiT. 
miuxedavad imisa, rom warmoSobiT samxreTuli mcenarea, gulyviTela 
ruseTisa da axlo sazRvargareTis praqtikulad mTels teritoriaze izrdeba. 
mosavlis Semcirebis gareSe gulyviTela advilad uZlebs dRisa da Ramis 
temperaturebis Zlier cvalebadobas, tajikeTis maRalmTian raionebSi /89/. 
gulyviTelas nayofis gamotana da Teslis momwifeba normaluradaa 
SesaZlebeli cimbirisa da centraluri iakutiis gruntebSi daTesvisas /70, 
150/. introduqciuli cdebis Sedegad, polarul-alpiur botanikur baRSi, 
kolis naxevarkunZulze, gulyviTela perspeqtiul kulturad miiCnies 
murmanskis olqis qalaqebisa da raionebis gamwvanebisaTvis /47, 184/. 
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damokidebuleba siTbosa da tenis mimarT – gulyviTela sicivis gamZle 
mcenarea. Cveni dakvirvebebiT, mis ylortebs SeuZlia kargad gauZlos 
ganmokle yinvas. zrdisa da ganviTarebisTvis gulyviTelas savsebiT yofnis 8-
12°С temperatura /258/. Teslebi gaRvivebas iwyebs 2-4°С temperaturaze /158/, 
magram, Cveni dakvirvebebiT, gaRvivebisTvis umjobesia 15-dan 20°С-mde 
temperatura. mSrali da cxeli amindi mcenaris stress iwvevs /218/. am dros 
mcenaris ganviTareba Cqardeba, yvavilobis periodi mcirdeba da 
Tanayvaviledebis mosavlianoba ecema, aseve mcirdeba bususiani 
Tanayvaviledebis raodenobac. piriqiT, Tu generatiuli ylortis formirebis 
periodSi da kokris warmoqmnis fazaSi pirobebi civi da teniani iqneba, 
SeiniSneba bususianobis mkveTri zrda da Tanayvaviledebis mosavlianobis 
amaRleba. Tanayvaviledebis miRebis TvalsazrisiT gulyviTelas moyvanisas 
amgvari amindis pirobebi xelsayrelia, yvavilobis mTeli periodis 
ganmavlobaSi. 
saTesled gulyviTelas moyvanisas civi da teniani amindi uaryofiT 
rols asrulebs, garsakuTrebiT Teslis formirebisa da momwifebis periodSi. 
gazrdili tenianobisa da civi amindis pirobebSi Tesli SeiZleba uSualod 
TanayvaviledebSi gaRvivdes, rac amcirebs mosavlianobasa da saTesle 
maxasiaTeblebs /152/.   
 damokidebuleba niadagis mimarT _ gulyviTela modis mravali 
saxis niadagebze, Tumca, yvelaze maRali mosavlebi nayofier Sevomizaniadagze 
modis. odnav naklebia misi mosavlianoba rux tyos noadagebze. daWaobebul 
da qviSrob niadagebze gulyviTelas mosavlianoba dabalia.    
 damokidebuloba sinaTlis mimarT _ gulyviTela xangrZlivi dRis 
mcenarea, uaRresad xanmikle fotoperiodiT. zogjer mcenare yvavilobs 6.5 
saaTis xangrZlivobis dRis pirobebSic ki  /281/. mravali avtori aRniSnavs, 
rom gulyviTela sinaTlis moyvaruli mcenarea da ukeT izrdeba Ria, mizan 
adgilebSi. dadgenilia, rom ganaTebis intensiurobis Semcireba ganapirobebs 
gulyviTelas mcenareebis simaRlis zrdas da yvavilobis periodis 
gaxangrZlivebas /205/.  
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saqarTvelos agrobotanikuri ruqis mixedviT, qveynis geografiuli 
teritoria dayofilia Semdegi sartyelebis (zonebis) mixedviT. 
I _ subtropikul mcenareTa sartyeli; 
II – mevenaxeobisa da mSrali subtropikuli mexileobis 
sartyeli; 
III _ mevenaxeobisa da kontinentaluri mexileobis sartyeli; 
IV _ mexileobisa da memeindvreobis sartyeli; 
V _ mTis metyeveobis sartyeli; 
VI _ mTis memindvreobis sartyeli: 
VII _ mTis saTib-saZovrebis sartyeli; 
VIII _ maradi Tovlis, myinvarebisa da naSalTa sartyeli; 
aRniSnuli geografiuli daraionebis gaTvaliswinebiT warmodgenilia 
ramodenime qvesartyeli (qvezona), sadac ganviTarebuli samkurnalo 
gulyviTelas ramodenime masivi.  
samkurnalo gulyviTela dResac farTod aris gavrcelebuli 
saqarTvelos bunebriv sakveb savargulebze, tyispira saTibebze, Walebispira 
gorakebze da zomieri tenianobis farTobebze. is gansakuTrebiT xSirad 
gvxvdeba mesxeT-javaxeTSi, Sida qarTlSi da Savi zRvis sanapiro raionebSi. 
gasuli saukunis miwirulSi, sxva Zvirfas samkurnalo mcenareebTan erTad, 
xSiri iyo misi nedleulis usistemod mopovebis da damzadebis faqtebi, ramac 
metad uaryofiTi daRi daasva mis bunebriv pirobebSi rekultivacias, bevri 
cenozebidan is praqtikulad mTlianad amovarda da daikarga. bolo 3 wlis 
periodSi Cvens mier erTjeradi eqspediciebis dros aRmoCenilia samkurnalo 
gulyviTelas ramodenime masivi, romlebic gadaurCnen masiur damzadebas da 
cenozebidan amovardnas. Cven aq Segnebulad Tavs vikavebT am zonebis 
dasaxelebisagan, vinaidan ganzraxuli gvaqvs misi Teslis mopoveba misi 
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Semdgomi reabilitaciisa da kulturaSi gadatanisaTvis. paralelurad 
vamzadebT rekomendaciebs misi movla-moyvanis agroteqnikis Sesaxeb. 
 
3. 3. ბიოტური დაავადებების აღრიცხვა  
“სოკოები – სოკოვანი დაავდებები. im daavdebebs Soris, romelic gansakuTrebiT 
azianebs samkurnalo gulyviTelas kulturas aris sokovani daavadebebi. es 
daavadebebi moqmedeben mcenaris sxvadasxva nawilebze da iwveven 
sxvadasxvanair jgufovan fangebs anu egreTwodebul sokovan daavadebebs. 
ramodenime maTgani gavlenas axdens ZiriTadad mcenaris fesvze da Reroze, 
sxvebi ki moqmedeben mcenaris foTolze. samkurnalo gulyviTelas sokovani 
daavadebebi iyofa or jgufad: fesvovani da Rerovani daavadeba da foTlovani 
daavadebani. zemodxsenebulTa Soris arian: baqteriuli lpoba, 
sklerotiniozi (TeTri lpoba), teniani fesvis lpoba, mSrali fesvis lpoba 
Reros spoba da nazardis daavadeba. maT Soris baqteriuli lpoba yvelaze 
metad aris gavrcelebuli da mniSvnelovani daavadebaa. 
foTlovan daavadebebs Soris arian askoqitozi, Janga, nacrisferi obis 
sokoebi, anTraqnozi, perenosterozi (Wraqi anisulisaa), nacari, 
alternariozuri foTlebis laqianoba da ramodenime sxva foTlebis 
laqianoba. maT Soris ekonomikuri TvalsazrisiT askoqitozi da Janga 
warmoadgenen or mniSvnelovan samkurnalo gulyviTelas daavadebas. [45, 69]. 
baqteriuli Wknoba - es daavadeba gavrcelebulia TiTqmis yvela im 
qveyanaSi, sadac samkurnalo gulyviTela mohyavT. kerZod, argentina, kanada, 
Cile, kolumbia, egvipte, safrangeTi, ungreTi, indoeTi, maroko, nepali, 
poloneTi, sudani, siria, TurqeTi, urugvai, aSS da yofili sabWoTa kavSiris 
qveynebi. daavadebam SeiZleba gamoiwvios kulturis sruli dazianeba 
zafxulze da gansakuTrebiT Tbil gazafxulSi, rodesac mSrali da cxeli 
haeria.  
daavadeba gamowveulia fuzariozuli WknobiT f.sp lentis Vasudeva da 
Srinivasan, rasebis mixedviT sokovani daavadeba, romelic gadadis niadagidan. 
daavadebis gamomwvevia sporebis sami tipi: 1) ovaluri an Tirkmliseburi 
formis mikrokonidia; 2) wvrilad Semokavebuli kedliT mravalejrediani (4-6) 
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ujredi) makrokonidia gamoyofili qveda da wvetovani anaRlebuli ujredebiT 
da 3) mikrokonidiaSi cal-calke formirebuli qlamidosporebi saboloo an 
interpolirebuli hifaSi. sokoebis ganviTarebis optimaluri temperaturaa 
(mikozi, sokovani daavadeba) daaxloebiT 250C. 
Wknobis simptomebi mozrdil mcenareebze Cndebian yvavilobis periodi 
kalaTis Sevsebamde (nax 3) da xasiaTdeba zeda foTlebis uecari cveniT (nax 
3), iwyeba dasrulebuli foTlebis cvena udrood damwifebis gareSe (nax 4), 
fermkrTaldeba mwvane foToli, SemdgomSi grZeldeba mTeli mcenaris Wknoba, 
Teslebi mcenarebisagan ziandebian Sua da gvian Sevsebis stadiaSi, romlis 
drosac xSirad kalaTebi Sreba. 
kontroli: 
samkurnalo gulyviTelas saxeobebs, romlebic adre yvaviloben  
daavadebis optimalur pirobebamde, SeuZliaT gauZlon am daavadebas da 
gadaurCnen daavadebis raodenobas. 
 kontrolis saukeTeso meTods warmoadgens is, rom unda 
gamoviyenoT mdgradi saxeobebi, nimuSebi, romlebic exla ukve misaRebia 
(xelmisawvdomia). 
Catarebuli Tanmdevi gamokvlevebi
 muSaobis msvlelobis dros gamovlinda paTogenezis gamomwvevi Semdegi 
sokoebi: fuzariumi_ Fiusazium ox syspozum schlecht, koletotrixumi_Colletotrichum 
kvoschnina, nacari_ Erusiphe cichoracearum D. C. F. anTraqnozi_Colletotrichum 
Lindemuthianum sacc, askorxitozi_Ascochyta pisi Lib.   
.  eqsperimentis msvlelobis dros 
daxmarebas gviwevdnen miwaTmoqmedebis s/k institutis agroqimiisa da 
mcenareTa dacvis ganyofilebebi. maTTan TanamSromlobam SesaZlebloba 
mogvca Segveswavla Cvens mier Catarebuli gamokvlevebiT samkurnalo 
gulyviTelas paTogenezis gamomwvevi sokoebi da daavadebani.  
 samkurnalo mcenare gulyviTela Seswavlil iqna fuzariozisa da 
anTraqnozis mimarT gamZleobaze, radganac aRniSnuli avadmyofobebi masze 
yvelaze meti gavrcelebiT aRiniSna: fuzariozis gavrceleba iyo 5.0%, xolo 
anTraqnozis 12.3%.  
 fuzariozi _ Cveni gamokvlevebiT aRniSnuli soko gamovlinda nayofis 
Warbtenian adgilebSi, daavadebas aqvs kerobrivi xasiaTi, iwvevs fesvis yelis 
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gayavisfrebas. infeqcia gasdevs WurWelboWkovan konebsa da iwvevs maT 
dacobas, ris gamoc ecema turgori da mcenare TandaTanobiT Wkneba. 
 anTraqnozi
 
 _ qveda iarusis foTlebze vegetaciis meore naxevridan 
SeiniSneboda muqi arSiiT Semovlebuli laqebi, romlebic formiTa da zomiT 
gansxvavebulia, daavadeba Zlierdeba vegetaciis bolosaTvis misma 
gavrcelebam miaRwia 100%_s, ganviTarebis intensivoba iyo 12.3%. 
samkurnalo gulyviTelas gamZleoba fuzariozisa da anTraqnozis mimarT: 
cxrili #19 
# 
variantebis 
dasaxeleba 
daavadebis dasaxeleba 
fuzariozi anTraqnozi 
gavrceleba ganviTiTarebis 
intensivoba 
gavrceleba ganviTarebis 
intensivoba 
1. N0P0K0 40% 4.6% 100% 12.1% 
2. N0P30K20 40% 4.8% 100% 12.3% 
3. N45P30K20 40% 4.8% 100% 12.2% 
4. N60P45K20 40% 5.0% 100% 12.5% 
5. N6060P45K20 
           
40
 
40% 5.3% 100% 12.3% 
6. organuli 
sasuqi 
20 t/ha. 
40% 5.5% 100% 12.4% 
 
parazituli sarevelebi 
daavadebis gadamdebeli: daavadebis gadamdebi saxeobebi mniSvnelovani 
fesvovani parazitebia da gansakuTrebiT gabatonebulni arian aRmosavleT 
evropaSi, xmelTaSuazRvis baseinSi, Sua aRmosavleTSi, aziaSi da yofil 
sabWoTa kavSiris nawilSi. invazia (daavadeba parazitebiT) SeuZlia 
gamoiwvios mosavlis seriozuli danakargi (5-100%). mosavlis Semcireba 
pozitiurad korelirebulia parazitebis cifrebTan erT patron-mcenareze da 
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yvelaze naadrev parazitebis Semosevaze. ai am parazitis gamo kolumbiaSi, 
samxreT espaneTSi samkurnalo gulyviTelas kultivacia iyo mitovebuli.  
sami mTavari daavadeba baseinSi: Orobanche eagyptiaca Pers., O. crenata Forsk da O. 
ramose L. 
Orobanche-s Teslebs niadagSi SeuZliaT iyvnen sicocxlisunarianebi 12 
welze meti. maTi sicocxlis cikli Sedgeba 2 fazisagan: (I) Teslis gaRivebis 
induqcia da Rivis warmoqmna kavSiris gareSe da (II) SeerTeba Rivis patronTan. 
paraziti SemdgomSi sakvebs Rebulobs Tavis patronisagan. Teslebis 
mimofantva miRweulia sxvadasxva gzebiT (Sida transportiT, zedapiruli 
wylis CadeniT, matarebeli TeslebiT an qariT). mZime parazituli daavadeba 
xdeba saerTod adrindel samkurnalo gulyviTelas daTesvis dros [17].  
simptomebi:
parazits aqvs swori, mravaltotiani an aramravaltotiani haerovani 
yvavilovani ylortebi. foTlebi dapataravebulia da rigrogibiT aris 
ganlagebuli. ylortebs gadaaqvT hermofrodituli milisebri yvavilebi 
gadaaqvT TavTavSi (nax.31). 
 mTavari diagnostikuri maxasiaTebeli dazianebis aris 
TviTon parazitis garegnoba (nax. 30).  
Teslebi did raodenobiT SeiZleba iyos warmoSobili kapsulebSi.  
kontroli/brZola:
daavadebis Sesamcireblad saWiroa Rrma xvna, raTa davmarxoT Orobanche–
s Teslebi niadagis Rrma fenebSi [16, 18].   
 kulturis gvian daTesva exmareba mcenares Tavi 
aaridos daavadebas.       
gamoiyeneba SerCeuli herbicidi, rogoricaa imazaqiuni.  
gamoiyeneba niadagis solarizacia, rom Semcirdes niadagiT gadasuli 
inokulati.  
gamoiyeneba samkurnalo gulyviTelas mdgradi saxeobebi, Tuki 
xelmisawvdomia.  
abreSuma: abreSumas yvelaze mniSvnelovani saxeoba aris Cuscuta campestris 
da Cuscuta hyline, romelic aRniSnuli iyo samkurnalo gulyviTelaze indoeTSi, 
germaniaSi, holandiaSi, kolumbiaSi da sxva. parazitis Rero xistia, xviana, 
ufoTlo da atarebs mxolod patara qerclebs foTlebis magivrad. uxvi 
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raodenobiT miiReba nacrisferidan wiTel yavisferi Teslebi, romleic 
yvavilobidan ramodenime kviraSi mwifdebian. Teslebs SeuZliaT dauyovnebliv 
amosvla, amis Semdeg isini viTardebian miwaze an rCebian mZinare 
mdgomareobaSi, sanam yvavilobis sezoni ar dadgeba.  
simptomebi:
abreSuma – inficirebuli adgili Cndeba, rogorc patara nakveTebi 
velze da Semdeg vegetaciis periodis dros gafarTovdeba. gvian gazafxulze 
da adre zafxulSi. abreSuma awarmoebs erTad Segrovil TeTri yvavilebis 
konas (nax. 33).  
 paraziti aris saukeTeso diagnostikuri simptomi. mas aqvs 
viwro, yviTeli an forToxlis feri Zafisebri totebi, romelic izrdeba da 
ixveva Reros irgvliv.  
kontroli/brZola:
SevzRudoT Sinauri cxovelebis moZraoba dazianebuli adgilidan. 
avWraT da davwvaT abreSumaTi dazianebuli is adgilebi, rom SevaCeroT 
ganviTareba da gavrceleba. [16, 17, 18].  
 gamoviyeneT abreSumasagan Tavisufali Tesli. 
gavwmindoT daavadebuli danadgarebi xmarebis win da Semdgom.  
miwaTmoqmedebis s/k institutis eqsperimentalur bazis teritoriaze 
arsebul sacdel nakveTSi 2004 _ wels ramodenime mcenareze SemCneuli iyo 
abreSumas erT-erTi saxeoba, romelic Tavis simptomebiTa da ganviTarebiT 
imeorebda  Cuscuta campestris  -isa da Cuscuta hyline - is saxeobebs niSan-Tvisebebs. 
aRmocenebidan me-15 dRes SeiniSneboda yviTeli Zafisebri wanazardebi  
romelic gulyviTelas Reroze iyo Semoxveuli. niadagis meored 
gafxvierebisa da kultivaciis Semdgom, movaxdineT mcenaris sruli 
izolireba, sxva mcenareebTan mimarTebaSi, raTa Tvali gvedevnebia parazitis 
Semdgomi ganviTarebisaTvis, parazitis ganviTarebam piks yvavilobis fazaSi 
miaRwia, rodesac mcenares rogorc obobiis qseli ise hqonda yviTeli 
Zafisebri warmonaqmnebi Semoqsovili. abreSumasgan dasnebovnebuli mcenare 
niadagidan amovTxareT da gavitaneT sacdeli nakveTidan raTa Tavidan 
agvecilebina, sxva mcenareTa daavadeba da cecxlze gavanadgureT.  
sasoflo-sameurneo savargulebis dasarevlianeba, es aramarto 
saqarTvelos savargulebis problemaa, aramed mTeli rigi mowinave 
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saxelmwifoebis. dakvirvebas dasarevlianebis Sesaswavlad vawarmoebdiT 
orgvari wesiT: TvalzomiTi SefasebiTa da raodenobrivi aRricxvis meTodiT. 
kvlevis dros gamoikveTa sarevelebis calkeuli biologiuri jgufebi: 
mcirexnovanebis, romelic mosavalze veraviTar gavlenas ver axdens da 
mravalwlovani fesuriani sarevelebi, romlebic Seswavlil iqna 
raodenobrivi aRricxvis meTodiT. mravalwlovan fesurian sarevelebs 
miekuTvnebian Salafa da Wanga. maTi gavrceleba xels uSlis mcenaris 
normalur zrdasa da ganviTarebas rac mosavlis aRebis drosac aisaxeba. 
mravalwlovn fesurian sarevelebs aqvT Zlierad ganviTarebuli fesvTa 
sistema, rac xels uwyobs maT swraf gamravlebas. maTTan sabrZolvelad 
iyeneben sxvadasxva tipis herbicidebs. CvenSi gavrcelebuli herbicidebia 
nokdauni da uragani romelTa moqmedebis vada 10-12 dRiT ganisazRvreba. maTi 
gamoyeneba ki gacilebiT efeqturia adre gazafxulze sarevvelebis vegetaciis 
dawyebis dros vidre SemodgomiT, radgan preparati sistemuria da advilad 
aRwevs fesvebsa da fesurakebSi. samkurnalo mcenareTa moyvanis dros Cven 
veridebiT herbicidebis gamoyenebas maRali qimiuri aqtivobis gamo da 
rekomendacias uwevT sarevelebTan brZolis agroteqnikuri  RonisZiebebs. 
raSic vgulisxmobT, niadagis Rrmad xvnas, SesaZleblobis  farglebSi 
sarevelebis fesvebis Segrovebas, nakveTidan gatanasa da ganadgurebas.  
 
 
 
 
3. 4. აბიოტური დაავადებების აღწერა 
 
dazianeba gayinvis dros. gayinvis dros dazianeba mniSvnelovani 
abioturi stresia, nebismieri mcenarisaTvis,  Tumca aqve minda avRniSno rom 
samkurnalo gulyviTela itans mcire yinvebs. mkacri zamTris pirobebSi. 
temperaturis mkveTri vardna iwvevs mcenareTa gafuWebas. 
simptomebi: mcenaris mkvdari adgilebis ganviTareba aris yvelaze 
naTeli simptomi gayinvis dros gafuWebisa (nax. 34). dazianeba Cveulebriv 
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xdeba kulturis zrdis adrindel stadiaSi, yvavilobis dros dazianeba 
iSviaTad xdeba. 
gayinuli foTlebi xdeba uxeSi da xisti, moyavisfro feris. viTardeba 
dakbiluli kuTxeebi. ZarRvebSua qsovilebis sikvdili warmoadgens zamTriT 
miyenebul zianis diagnostikur simptoms. 
kontroli:
sicxis stresi   
 yinvagamZle jiSebis gamoyeneba sauketeso kontrolia 
gulyviTelas jiSebi, ruseTidan, inglisidan, germaniidan, kanadidan da 
kolumbiidan gacilebiT yinva gamZleebi arian da maT SeuZliaT gaZlon -150C 
temperaturazec. 
 sicxis stresi xSirad gvxvdeba kulturis ganviTarebis dros, roca igi 
gamravlebis fazaSi imyofeba, kerZod dasavleT aziaSi da CrdiloeT afrikaSi, 
kolumbiasa da ekvadorSi sadac cxeli dReebi mefoben zamTris periodSi., 
SeiZleba moulodnel SemTxvevaSi daemarTos mcenares Rivis Camoyalibebis 
dros. zafxulSi daTesva dasavleT kolumbiasa da CrdiloeT afrikaSi, 
mcenareebs ganawyobs sicxis mimarT imitom, rom niadagis maRali temperatura 
Reros fuZesTan kontaqkSi gamowveulia Crdilis ukmarisobiT. 
 simptomebi
 zafxulSi mcenaris daTesvis dros, sicxiT gamowveuli dazianeba, iwvevs 
ZiriTad Reros SekumSvas niadagis zedapirze, romelic mcenaris gayviTlebis 
da lpobis Sedegia da SesaZloa mcenare daiRupos. am dros niadagis qvemoT 
Rero da fesvebi jamrTeli rCeba.  
: sicxis stresi moulodnel stadiaSi arakeTilsasurvelad 
moqmedebs Teslis gaRvivebaze. sicxis stresi iwvevs mcenaris baguri sunTqvis 
SezRudvas. 
 reproduqciis fazis dros, yvavilobis procesSi Cerdeba an yvavilebi 
Wknebian. 
kontroli
Tesvis maRali normebis gamoyeneba da daTesvis erTnairi siRrme aris 
garanti, samkurnalo mcenareTa nedleulis uxvi da maRali mosavlis miRebisa 
: am dros sicxe gamZle gulyviTelas nairsaxeobis gamoyenebaa 
mizanSewonili kultivaciisaTvis. 
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SemdgomSi kvlev warmoebis mizniT, rac erTis mxriv amcirebs gvalvis stress 
nargavis mimarT zafxulSi Tesvis dros. 
datboreba
datboreba xdeba dabla dawolil velis nakveTebze, sadac mcenare 
yviTldeba, sustdeba da dabaltaniania. roca datboreba gamudmebiT 
grZeldeba, isini xmebian da saboloo jamSi kvdebian. am SemTxvevaSi 
gamosavali mxolod erTia, velis gasworebiT Tavidan avicilebT datborebas. 
:  gulyviTelas datborva mTavari problemaa ara nargavis 
stadiaSi aramed yvavilobis fazaSi. es Cveulebrivi movlenaa im velebisaTvis, 
sadac arasworadaa miwis nakveTebi gasworebuli. aRniSnuli faqtorebi cudad 
moqmedebs foTlis bageebsa da fotosinTezis procesebis mimdinareobaze. 
eqsperimentis msvlelobis dros 2005-wlis gazafxulze, xSiri wvimiani 
amindebis gamo miwaTmoqmedebis s/k institutis sacdel nakveTSi, Tavi iCina 
datborvis problemam. am dros samkurnalo gulyviTela axal aRmocenebuli 
iyo da saSualod mcenareebis simaRle aRwevda 10-15 santimetrs. zogierT 
adgilebSi mcenareebi mTlianad dafaruli iyo wyliT 10-12 dRis ganmavlobaSi, 
SeuZlebeli iyo kvalis gakeTeba da tboris dawreta arsebobda saSiSroeba 
mcenareTa nawilis ganadgurebisa. mziani amindebis Semdgom moxda dagrovili 
wylis niadagidan Sewova da mcenareTa bunebri gaTavisufleba wylsigan. 
miuxedavad imisa rom arsebobda saSiSroeba naTesis ganadgurebisa, am 
SemTxvevaSi bunebis abioturma faqtorebma veraviTari gavlena ver moaxdines 
mcenareTa sicocxlisunarianobaze. 
marilianoba.  marilianoba xSirad xdeba soflis meurneobis sarwyav 
teritoriaze, sadac wylis done dabalia (0.5-3 m.) an sarwyavi wyali Seicavs 
marils didi raodenobiT. samkurnalo gulyviTela maRal mgrZnobiarea 
marilianobis mimarT. ZiriTadad marilianoba xdeba velis araswor nakveTebze, 
iq sadac xSirad imyofeba marilis Semcvelobis igredienti niadagSi. iq sadac 
marilianobis done maRalia, Tavs iCens germinaciis problema, sadac 
germinacia maRalia, mcenareTa zrda dabalia da piriqiT, sadac germinacia 
dabalia, zrdis procesi normalurad mimdinareobs da mcenareebic maRali 
tanisani izrdebian. 
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azotis ukmarisoba.  konkurenciis an mcenaris nazardis funqciebis 
Cavardnisa da sxvadasxva garemo faqtorebis gamo gulyviTela midis azotis 
ukmarisobisaken. azotis ukmarisoba efeqturi saxeobebis datborva, marali 
sicxeebi da iseTi sakvebi nivTierebebis ukmarisoba rogoricaa: fosfori, 
kaliumi, gogirdi, kalciumi, kobalti, spilenZi, da molibdeni arasasurveli 
zemoqmedebiT SeuZliaT gamoiwvion azotis simbiotekuri fiqsaciis procesiT, 
azotis ukmarisoba. mcenareebi ziandebian iseTi mwerebiT rogoricaa Sitana spp, 
romelic azianebs Semdgom mcenaris nazardebs da zrdis gulyviTelas azotis 
ukmarisobas, azotiT Rarib niadagze. ganviTarebis stadiaSi, mcenare kargavs 
foTlebs da xmeba, ukidures SemTxvevaSi mcenareSi naadrevi damwifebis 
tendencia SeiniSneba. 
fosforis ukmarisoba
 fosforis ukmarisobis dros mcenareebi pataravdeba da datotva Zlier 
mcirdeba. mozrdili foTlebi moyviTalo xdeba da rodesac momwvano 
yavisferi an Savi feri xdeba xmeba. 
.  fosforis ukmarisoba xdeba silian an 
erozirebul niadagSi an PH-is gajerebiT. fosforis ukmarisoba aRiniSneba 
mSrali periodis pirobebSi. maRali produqciis garemocvaSi, intensiurma 
kultivaciam fosforis sasuqis gamoyenebis gareSe, SeiZleba gamoiwvios 
fosforis ukmarisoba. niadagSi ara nakleb 4.0 ppm gamosadeg p-s SeuZlia 
ganaviTaros ukmarisobis simptomebi. fosforis ukmarisoba aRiniSneba mSrali 
periodis pirobebSi. maRali produqciis garemocvaSi, intensiuri kultivacia 
fosforis sasuqis gamoyenebis gareSe, SeuZlia gamoiwvios fosforis 
ukmarisobam. 
 niadagSi gamosadegi azotis ukmarisoba gvaZlevs fosforis ukmarisobis 
Sedegs. 
yvaviloba  da Teslis damwifeba gviandeba fosforis ukmarisobis dros. 
gamokvleulia, rom im dros, rodesac fosforis ukmarisobis tipiuri 
simptomebi gamovlinebulia, saerTod ukve gvian aris maTi koreqtireba. magram 
Tu foTlis ganviTareba adekvaturia, maSin gamoiyeneba sakvebi nivTierebebis 
fesvgareSe damatebiTi kvebisaTvis, romelic SeiZleba daexmaros fosforis 
ukmarisobas. rekomendirebulia 1-2%-iani sammagi xsnari superfosfatis. 
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cinkis ukmarisoba
niadagSi sadac cinkis ukmarisobaa profilaqtikuri RonisZiebis mizniT 
SeaqvT cinkis sulfati 15-20 kg/ha. 
.  fosforis ukmarisobis msgavsad, cinkis ukmarisoba 
saerTod xdeba erozirebul niadagSi, an niadagSi sadac yvelaze maRali PH-is 
Semcvelobaa. intensiuri kultivaciis sistemebSi marali koncentraciiT 
sasuqebis mikroelementebis gamoyenebam, cinkis matarebeli nivTierebebis 
gamoyenebis gareSe, SeuZliaT miiyvanon isini cinkis ukmarisobamde. cinkis 
ukmarisobis dros ZarRvebSua qsovili iwyebs gayviTlebas da foTlebis 
patara adgilebze vlindeba nekrozi, romelic TandaTan matulobs. 
kaliumis ukmarisoba. kaliumis ukmarisoba xdeba mJavur niadagebze an im 
niadagebze romlebic kaliumis deficits ganicdian. naadrevi ukmarisobis 
stadiaSi qveda foTlebze mJRavndeba qlorozis ganviTareba foTlis 
wverebze. rogorc ki kaliumis ukmarisoba viTardeba, es ujredebi 
nekrozulebi xdebian, magram sxva foTlebi mwvaned rCebian. profilaqtikis 
mizniT niadagSi SeaqvT kaliumi 40-50 kg/ha-ze raodenobiT. 
rkinis ukmarisoba.  rkinis ukmarisoba xdeba karbonatul niadagSi, sadac 
PH-is maRali Semcvelobaa. aseTi niadagebi gavrcelebulia dasavleT aziisa 
da samxreT afrikis regionebSi. xSirad ukmarisoba Cndeba patara nakveTebze 
damuSavebul miwaze, rkinis arSemcvelobis gamo. romelic gamoixateba 
mcenaris axalgazda foTlebisa da ylortebis gayviTlebiT. profilaqtikuri 
RonisZieba gamoixateba PH-is koreqtirebiT niadagSi. organuli nivTierebebis 
gamoyeneba maRal karbonatul niadagSi zrdis rkinis aTvisebas. 
marganecis ukmarisoba.  marganecis ukmarisoba SezRudulia damuSavebuli 
mcenaris mimarT maRal gamotutebul tropikul niadagebSi an maRali PH-isa 
da organuli nivTierebebis SemcvelobiT niadagSi. marganecis ukmarisobiT 
axalgazrda foTlebze viTardeba ZarRvebSua qlorozi, xSirad laqiani 
formebiT. marganecis ukmarisoba SeiZleba iyos kontrolirebuli marganecis 
sulfatis gamoyenebiT (Mn SO4) niadagSi 5-10 kg/ha an foTolze 0.1-1.5 kg/ha. 
marganecis toqsikuroba.  marganecis toqsikuroba cnobilia centralur 
velSi, Cilesa da mis mSral sanapiroze. iq daavadeba cnobilia rogorc 
,,maria negra~, `rona~ an `sereno~. igi iwvevs mosavlianobis Semcirebas da 
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produqciis xarisxis gauaresebas. margasnecis toqsikurobis dros qveda 
foTlebze Cndeba Savi-yavisferi laqebi, isini Semdeg viTardeba zemo 
foTlebzec da SemdgomSi iwvevs foTlebis cvenas (defoliacia). 
boris ukmarisoba
 gamoiyeneba foTlovani boris sasxuri, rogorc boris mJava 0.5-2.0 kg/ha. 
.  boris arseboba mcenarebSi mcirdeba roca niadagSi, 
keZod karbonatul niadagSi matulobs PH. boris arseboba mcirdeba agreTve 
mSrali pirobebis gamo. boris ukmarisobis simptomebi SesamCnevia kvirtebis 
kideebze an kidev axalgazrda foTlebze, romlebic xdebian uferulebi da 
iRupebian. ZarRvebSua qlorozi SeiZleba vnaxoT zrdasrul foTlebze da 
daavadebis SemTxvevaSi foTlebi damaxinjdeba. ukmarisobis stadiaSi 
ganviTarebuli axalgazrda foTlebi gadadian yavisfer ferSi an kvdebian. 
yvavilebi, Tanayvaviledebi, kalaTebi iSlebian da cvivian, rasac Tan sdevs 
mosavlianobis Semcireba. am dros profilaqtikuri RonisZiebaa PH-is 
koreqtireba niadagSi da boris gamoyeneba.  
  
3. 5. მავნებლების გავრცელების შედეგები 
 
mindvris kulturebis mavne mwerebi
 zrdasrul cxvirgrZelebs aqvT monacrisfero yavisferi, mogrZo tani   
3-4mm sigrZiT.pronotums aqvs sami swori Ria (feris) xazi da zeda frTebs 
aqvT sami rigi muQi da teTri laqa. dedlebi burTisebr yviTel kvercxs deben, 
romlebic gvian gadadian Sav ferSi. matli mokremo moTeTro ferisaa, tavi ki 
yavisferi kapsulis formis, ufexo, aqvs TeTri Wupri. 
.  mTavari saxeobebi, romlebic azianeben 
gulyviTelas, arisn: Sitona crimitus Herbst. (Sitona macularis Marsh.) (Coleoptera: 
Curculionidae). isini cnobilia samxreT evropidan, CrdiloeT afrikidan, 
dasavleT aziisa da yofili sabWoTa kavSiris qveynebidan. samxreT amerikis 
ramodenime qveyanaSi (kolumbia, ekvadori da argentina) igi gulyviTelas 
yvelaze mavne mweria. sxva saxeobebi Sitona-s gvaridan, romlebic ikvebebian 
gulyviTelaze, arian  Sitona lineatus L. da Sitona limosus Rossi. 
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 xmelTaSua zRvis raionebSi, sadac mSrali da cxeli zafxuli 
dominirebs, zrdasruli parazitebi gadadian niadagSi, ganicdian diapauzas da 
dekember/ianvarSi iwyeben gamoCekvas. 
dazianebis tipi: adreul sezonze mozardi cxvirgrZela damaxasiaTebeli 
maneriT ikvebeba naxevarmrgvali formiT gamoWmuli foTlebiT. mtavari 
dazianeba gamowveulia matliT, romelic azianebs fesvis nazardebs.  
brZola
bugrebi:  mTavari saxeobebi, romelic saxldebian gulyviTelaze arian: Aphis 
craccivora Koch da Acythosiphon pisum Harris, orive saxeoba kosmopolituria da 
gvxvdeba amerikaSi, evropaSi, afrikaSi da aziaSi. 
: gamoviyenoT dagranuli inseqticidi (mag. karbofurani 5%-iani G10 
kg/ha) ukidures SemTxvevaSi. 
Aphis craccivora zomiT pataraa (2mm sigrZiT), priala tani, brWyviala da Savi 
feris, Acythosiphon pisum  ki 3-4 mm sigrZis da aqvs grZeli fexebi. 
dazianebis tipi:  bugrebi ikvebebian mcenaris wvenis floemidan. maT SeuZliaT 
daazianon foTlebi, Reroebi da Tanayvaviledebi. ZiriTadad saxldebian 
axalgazrda foTlebze da zrdis wertilSi, sadac xasiaTdeba 
deformirebulad. mosavali SeiZleba sagrZnoblad Semcirdes da Tu dazianeba 
adre moxda da Zlieria, maSin mcenare SeiZleba daiRupos. bugrebs gadaaqvT 
virisuli daavadebebic.  
brZola:  yvavilobis an yvavilobamde seriozuli dazianebis dros unda 
uzrunvelvyoT adekvatur kontrolis fesvgareSe mcenaris damatebiTi 
sakvebiT: rogoriT (Rogor) an roqsioniT (Roxsion) ukidures SemTxvevaSi mcire 
dozebiT. 
Trifsebi:  Trifsebis ramodenime saxeoba, rogoricaa Kakothrips robustus, Thrips 
angusticeps Uzel da Frankiniella spp. da sxvebi azianeben gulyviTelas yvelaze metad 
im adgilebSi, sadac gulyviTela viTardeba. isini xSirad iwveven seriozul 
zarals. 
dazianebis tipi:  trifsebi esevian foTlebs, yvavilebsa da tanayvaviledebs. 
isini xvreTen foTlebs da woven wvens, rac iwvevs movercxlisfero laqebs. 
didi Trifsebis raodenoba xSirad aris warmodgenili yvavilebze, magram 
isini ar iwveven seriozul dazianebas. eqsperimentis msvlelobis dros (2002-
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2003-2004-200500 wlebSi) Trifsebi samkurnalo gulyviTelas asimilaciur 
aparatze da yvaviledebze ar SegvimCnevia. 
yvaviliWamia
mozardi cxvirgrZlea  aqvs sigrZe 3-5 mm da gamoburculi formisaa. saxe 
(faceri) da fexebi tanTan SedarebiT Zalian grZeli aqvs. zeda frTebi muqi 
lurji ferisaa da Tavi, gulmkerdi, fexebi da muceli Savi feris. matli ki 
yviTeli ufexo.  
 (yvavilis cxvirgrZela). yvavilWamias ramodenime saxeoba, 
rogoricaa Apion (Coleoptera: Apionidae) iyvnen cnobili, rogorc samkurnalo 
gulyviTelas damzianeblebi. Apion arrogans Wenck. gvxvdebian aRmosavleT 
xmelTaSua zRvaSi, Apion trifolii (L) – evropaSi, yofil sabWoTa qveynebSi da 
CrdiloeT dasavleT aziaSi. 
dazianebis tipi: mozardi cxvirgrZela ikvebeba foTlebiT, sadac igi akeTebs 
patara xvrelebs. mTavari zarali gamowveulia matliT. yvavilebiT kvebis 
dros is da anadgurebs Teslkvirtebs. aqedan gamomdinare yvavilebi xmeba da 
cviva.  
brZola
 
: saerTod dazianebis done ar aris sakmarisad marali, rom satanado 
RonisZiebebi iqnes Catarebuli kontrolisaTvis. magram ramodenime sezonSi 
SeiZleba moxdes populaciis maRali simWidrovis lokalizacia.  
  
 
3. 6. სამკურნალო   გულყვითელას   გენპლაზმის   გაუმჯობესების  
ღონისძიებები 
 saqarTvelos miwaTmoqmedebis samecniero kvleviTi institutis 
eqsperimentalur bazis teritoriaze 1995-wlidan Caeyara safuZveli 
samkurnalo mcenareebis warmoebas, romlis uSalo xelmZRvaneli da 
organizatori  q-n. Tamar kaWarava iyo. 
 misi damsaxurebiT samkurnalo katabalaxa (Valeriana ooficinalis L.) Tesva 
iwarmoeba 1995-wlidan, 1998-wlidan gulyviTela, 2001 – 2002 wlidan 
moyolebuli, kvliavi, barambo, samkurnalo salbi da sxv. 
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 2002 wlidan moyolebuli 2005 wlis CaTvliT sistematiurad 
mimdinareobda eqsperimenti samkurnalo gulyviTelas Sesaswavlad sxvadasxva 
ekosistemis pirobebSi, saTesle masalad gamoyenebuli iyo adgilobrivi 
samkurnalo gulyviTelas Tesli. romlis mosavlianoba didad ar Camouardeba 
samkurnalo gulyviTelas ucxour formebs. 
 cdebi tardeboda 4 ganmeorebaSi Semdegi sqemis mixedviT:  
1. N0P0K0 sakontrolo (usasuqo); 
2. N0P30K20  uazoto,  PK-s Setana moxvnis win; 
3. N45P30K20  azotiani,  PK-s moxvnis  win, xolo  N savegetacio gamokvebaSi; 
4. N60P45K20  sasuqebis optimaluri dozebi,  PK  moxvnis win, N savegetacio 
gamokvebaSi; 
5.    N60-60% P45K20   azotis diferencirebuli Setana, P45K20,  PK moxvnis win  
  - 40% 
    N diferencialurad savegtacio gamokvebaSi.   
6.    organuli sasuqi (nakeli 20t/ha.)  
Cveni mizani iyo Segveswavla qarTlisa da zemo imereTis zonebSi  
samkurnalo gulyviTelas onTogenezis mimdinereobis Taviseburebani 
ekosistemis parametrebisagan damokidebulebiT.  dadgvedgina diagnostikis 
modelSi Tesvis optimaluri vada, kvebis are, mineraluri kvebis sistema  
ekologiurad sufTa nedleulisa da  kondiciuri Teslis misaRebad.  
mogexsenebaT rom samkurnalo mcenareebi sakmaod momTxovni arian 
niadagis nayofierebisadmi, amitomac SevimuSaveT eqsperimentis mimdinareobis 
periodSi kvebis blokis optimaluri reJimi ekologiurad sufTa nedleulis 
misaRebad diagnostikis modelSi niadagi-garemo-mcenare-mosavali. 
      GgulyviTela mravldeba TesliT, vTesavdiT uSualod Ria gruntSi adre 
gazafxulze, Cveni eqsperimetebis safuZvelze dayrdnobiT qarTlis pirobebSi 
Tesvis optimaluri vadaa 15-dan 20-mde aprili, xolo zemo imereTSi Tesvis 
optimaluri vadaa maisis pirveli dekada,  kvebis are 45X25 an 70X25, Tesvis 
norma 8-10 kg pirveli klasis Tesli, romelic iTeseba 1,5-2,0 sm-is siRrmeze. 
mTeli vegetaciis periodSi aucilebelia niadagi iyos kargad gafxvierebuli 
da sarevelebisagan daculi, analogiuri monacemebi gvxvdeba literaturaSi {1; 
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2; 3]. mcenaris onTogenezis mimdinareobis mTeli periodis ganmavlobaSi 
aucilebelia aqtiur temperaturaTa jamis, sinaTlis da tenis garkveuli 
raodenoba da Tanafardoba,  romelTa erToblioba gansazRvravs savegetacio 
periodis xangrZlivobas, TavisTavad ekologiurad sufTa nedleulisa da 
kondiciuri Teslis  mosavlianobasac {5; 6]. 
 mcenareze klimatur faqtorTa gavlenis dasadgenad xSirad 
kmayofildebian mxolod am faqtorTa saSualo gamosaxulebiT, rac ar aris 
sakmarisi. aq metad didi mniSvneloba aqvs maT gadanawilebas sezonis an wlis 
ganmavlobaSi. SesaZlebelia saSualo maCveneblebis mixedviT siTbo, teni da 
sxva sakmarisi iyos, magram imgvarad iyos gadanawilebuli, rom maT 
mcenarisaTvis araviTari sargeblobis motana ar SeeZlos fiziologiuri 
fazebis mimdinareobisas. GgulyviTelas axasiaTebs erTgvari kritikuli 
periodi, rodesac igi ama Tu im faqtoris mimarT gansakuTrebul 
moTxovnilebas aaSkaravebs da am mxriv misi dakmayofilebis met-nakleboba 
gansazRvravs mis zrda-ganviTarebis msvlelobas, gansakuTrebiT generaciuli 
organoebis Camoyalibebisas.  
rogorc zemoT mogaxseneT Cveni eqsperimenti mimdinareobda ori 
gansxvavebuli ekosistemis pirobebSi; qarTlSi, mcxeTis raionis sofel 
werovanSi sadac muxranis havaa.  muxranis havas zogierTi avtori, magaliTad, 
figurovski {4} ufro metad xmelTaSua zRvis havas amsgavsebs. kepenis azri 
uaxlovdeba figurovskis mosazrebas, rom muxranis velis hava miekuTvneba 
`simindis~ havas. g.baxtaZe {3} aRniSnavs, rom muxranis velze `zamTari ar aris 
mkacri, gazafxuli Tbilia, is adre dgeba, misi pirveli naxevari mSralia, 
xolo naleqebi modis zafxulis dawyebis win, zafxulis meore naxevari ki 
mSralia, Semodgoma Tbilia da mSrali~. 
 saCxeris raion sofel sxvitorSi,   romelic  mdebareobs mdinare 
Cixuras marjvena sanapiroze, ukavia saCxeris teritoriis  SedarebiT dabali 
zona. saCxeris raionSi yvelaze civ Tved ianvari iTvleba (saS. 0,00) Tebervlis 
Tvis temperatura saSualod mxolod 20-iT aRemateba ianvrisas, martis Sua 
ricxvebidan iwyeba siTbos intensiuri mateba da maqsimums aRwevs ivlis-
agvistos pirvel naxevarSi, es temperatura SenarCunebulia TiTqmis agvistos 
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bolomde. seqtembridan ki temperatura TandaTan iklebs, ris gamoc 
gulyviTelas produqtiulobac klebulobs.  
 Cveni eqsperimentis mimdinareobis periodSi temperaturis mkveTri ryeva 
ar yofila SemCneuli, Tumca 2002 wlis  gazafxulis  dasawyisSi SeimCneoda 
siTbos deficiti, ris gamoc am wels mcenaris vegetaciac gvian daiwyo 2003-
2004-2005 wlebTan SedarebiT. Eeqsperimentis mimdinareobis periodSi mosul 
naleqTa raodenoba, misi ganawileba da agreTve mravalwliani saSualo 
monacemebi adastureben rom saCxeris raioni siRaribes ganicdis naleqebis 
mxriv, vidre mcxeTis raioni. es mosavlianobis Sedegzedac aisaxeba. im dros 
rodesac gulyviTelas generaciuli organoebi Camoyalibebulia da gverdiTi 
totebis yalibdeba, mcenare moixmars didi raodenobiT tens, es periodi ki 
emTxveva ivnisis Sua ricxvebs,  am dros naleqebis raodenoba sakmaod 
Semcirebulia, niadagSi tenis SesanarCuneblad ivnisis dasawyisSi unda 
mivmarToT agroteqnikur RonisZiebaTa gatarebas - niadagis gafxvierebas. am 
dros unda vawarmooT mcenaris Reros garSemo niadagis Semoyra, rac xels 
uwyobs niadagSi tenis SenarCunebas. 
qarTlis zonaSi upiratesad gvxvdeba Crdilo-dasavleTisa da samxreT-
aRmosavleTis mimarTulebiT mqrolavi qarebi. gansakuTrebiT unda aRiniSnos, 
rom qarebi gabatonebulia ivnis-ivlisSi. savegetacio periodis ganmavlobaSi 
aRmosavleT saqarTvelos teritoriaze mSrali amindiani dReebis yvelaze 
meti raodenoba modis agvistoze.  
saCxeris velze gabatonebulia dasavleTisa da CrdiloeTis qarebi, 
romlebic miemarTebian mdinareebis Cixurisa da yvirilis xeobis gaswvriv, 
aRniSnul mimarTulebis qarebis saSualo wliur ganmeorebaTa ricxvi aRwevs 
60%-s, xolo samxreTis da samxreT-dasavleTis 15%-s. Tumca raionis 
mdebareoba xels uSlis Zlieri qarebis ganviTarebas. Qqarebi arasaurveli  
movlenaa gulyviTelasaTvis, rogorc yvavilobis, iseve Teslis warmoebis 
dros.   
      gulyviTelas  fesvTa sistemis normaluri ganviTarebisaTvis, rac 
safuZvelia mZlavri saasimilacio aparatis ganviTarebis, aucilebelia 
fxvieri da Rrmad damuSavebuli niadagi. garda amisa, Rrmad moxvna 
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uzrunvelyofs niadagSi tenis maqsimaluri raodenobiT dagrovebas da 
gulyviTelas rogorc fesvTa sistemis, ise zeda nawilebsac eZleva 
normaluri ganviTarebis saSualeba. radgan Cveni cdis mizani iyo dagvedgina 
gulyviTelas optimaluri Tesvis vadebi da sasuqebis minimaluri dozebis 
gamoyenebiT ekologiurad sufTa, maRali mosavlianobis miReba, niadagSi 
Setanili iqna fosfor-kaliumiani sasuqebi SemodgomiT, Tesvis wina 
damuSavebamde variantebis mixedviT. xolo organuli sasuqi (nakeli) Setanili 
iqna moxvnis win 20 t/ha-ze. Setanili sasuqebi Caixna da Caifarcxa kbilebiani 
farcxiT.  gulyviTelas Tesvis dawyebamde gazafxulze sarevelebis mospobis 
mizniT Catarebuli iyo niadagis kultivacia dafarcxviT. garda sarevelebis 
mospobisa es agroteqnikuri RonisZieba miznad isaxavs Tesvis wina 
damuSavebiT Tesvis ukeTesad CaTesvis uzrunvelyofas. saTesle masalad 
gamoyenebuli iqna adgilobrivi kavkasiaSi gavrcelebuli samkurnalo 
gulyviTelas Tesli, romelic winaswar iyo gawmendili. Tesli aRebuli iyo 
saukeTeso gulyviTelas yvaviledis kalaTebidan. AgulyviTelas vTesavdiT  
qarTlis pirobebSi 10 aprilsa da 25 aprils, saCxeris raionSi 1 maisa an  14 
maiss. Catarebulma cdebma aCvena rom pirvel vadaSi daTesili gulyviTela 
kvebis areTi 45X25 gacilebiT maRal produqtiulia, vidre meore vadaSi.  
radgan maT normalur zrda-ganviTarebaze, gansakuTrebiT aRmocenebis fazaSi 
uaryofiT rols TamaSobs gazafxulis gvalvebi. aqedan gamomdinare Cven unda 
vecadoT, Tesli davTesoT aprilis pirvel dekadaSi mcxeTis raionSi da 
maisis pirvel dekadaSi saCxeris raionSi.   
  Cveni eqsperimentebis Sedegebis mixedviT samkurnalo gulyviTelas 
ekologiurad sufTa nedleulis misaRebad   Cven upiratesobas vaZlevT 
azotovani sasuqebis diferencialurad Setanas - 40% vegetaciis dawyebisas, 
60% ki fiziologiuri fazebis mimdinareobis periodSi, rac dasturdeba 
literaturuli monacemebiT [2;5} .  
amrigad, samkurnalo gulyviTelas ekologiurad sufTa nedleulis da 
kondiciuri Teslis misaRebad Tesvis optimaluri vadaa qarTlis 
pirobebisTvis aris aprilis pirveli dekada, xolo saCxerisaTvis maisis 
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pirveli dekada, kvebis are 45X25, mineraluri kvebis sistema:  PP – 45 kg/ha; K-30 
kg/ha;  N – 60 kg/ha diferencirebulad SetaniT. 
vswvalobdiT samkurnalo gulyviTelas biologiuri Taviseburebans, 
fenologiuri kvlevis klasikuri sqemis mixedviT. eqsperimentis msvlelobis 
dros gamovavlineT paTogenezis gamomwvevi sokoebi da daavadebani, 
gamokvleulieT da aRvricxeT sarevelebis calkeuli biologiuri jgufi da 
SevimuSaveT maTTan brZolis RonisZiebebi. 
 
3. 7. სამკურნალო  გულყვითელას  მიღებული ბიოლოგიური მასის   
ბიოქიმიური შედგენილობა 
gulyviTelas samkurnalo Tvisebebi ganpirobebulia nedleulSi 
biologiurad aqtiuri nivTierebebis kompleqsis, karotinis (provitamin A–s), 
stearinebis, triterpinoidebis, flavonoidebis, eTerzeTebis, kumarinebis, 
makro da mikroelementebis SemcvelobiT. qvemoT moyvanilia monacemebi 
biologiurad aqtiuri nivTierebebis mniSvnelobis, Semcvelobis da 
Semadgenlobis Sesaxeb, rogorc yvavilebSi, aseve gulyviTelas mcenaris sxva 
nawilebSic. 
karotinoidebi – cximSi xsnadi mcenareuli pigmentebi miekuTvneba 
tetraterpenebs. cxoveluri organizmebi maT ar gamoimuSavebs, isini mas A 
vitaminis sinTezisTvis iyenebs. yvelaze maRal biologiur aqtiurobas avlens 
β-karotini, romlis hidrolituri gaxleCis Sedegad cxovelur organizmSi 
iqmneba A vitaminis ori molekula, danarCenebidan ki – mxolod erTi /26/. 
samkurnalo gulyviTelas karotinoidebis bazaze uSveben anTebis 
sawinaaRmdego preparats `karofilenis malamos~. 
gulyviTelas yvavilebsa da foTlebSi aRmoCenilia Semdegi 
karotinoidebi: β-karotini (С40Н56), γ-karotini (С40Н56), δ-karotini (С40Н64), likopini 
(С40Н56), neurosporini (С40Н60), fitoeni (С40Н64), fitofluini (С40Н68), rubiqsantini 
(С40Н56О), qsantofili (лютеин) (С40Н56О2), zeaqsantini (С40Н56О2), violoqsantini 
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(С40Н56О4), flavoqromi (С40Н56О), citroqsantini (mutatoqromi) (С40Н56О), 
flavoqsantini (С40Н56О3), qrizantemaqsantini (С40Н56О3)/100,138,233,265/. 
o.a. konovalobi da Tanaavtorebi (1990 w) aRniSnaven  katorinoidebis 
komponentur Semadgenlobasa da mcenaris warmoSobis adgils Soris 
urToerTkavSirs: inglisSi, enisebri yvavilebidan gamoiyo β-, δ- da γ-
karotinebi, likopini, luteini, mutatoqromi, fitofluini, flavoqsantini, 
flavoqromi da qrizantemaqsantini (Goodwin, 1954); sabWoTa kavSiris evropul 
nawilSi - β-karotini, likopini, violoqsantini da rubiqsantini (movCani, 1960 
w.); avstraliaSi: β-karotini, violoqsantini, zeaqsantini, luteini, 
neurosporini da fioteni (Milborrow, 1982) /100, 138, 233, 265/.    
literaturuli monacemebi karotinoidebis procentuli Semcvelobis 
Sesaxeb erTmaneTisgan gansxvavdeba, rac, o. a. konovalovas da Tanaavtorebis 
(1990 w.) azriT, dakavSirebulia maTi raodenobrivi gansazRvris meTodebis 
sxvadasxvaobiT /100/.  
karotinoidebis Semcveloba aseve damokidebulia gulyviTelas jiSsa da 
populaciaze, aRebis vadebze, yvavilebis Seferilobaze, aseve sxvadasxvaa maTi 
Semcveloba mcenaris sxvadasxva nawilebSi. magaliTad, l. g andreevas 
monacemebiT (1961 w.), karotinoidebis Semcveloba haerovan-mSral milisebr 
yviTel yvavilebSi Seadgens 91.2 mg%-s, enisebr yviTlebSi – 195.4 mg%-s, enisebr 
muq narinjisfer yvavilebSi – 1546.6 mg%-s, maSin, roca muqi narinjisferi 
formi mTliani Tanayvaviledi, haerovan-mSral zonaze gadaangariSebiT, 
Seicavs 34.9 mg%-s. gulyviTelas nedl mwvane foTlebSi gansazRvrulia 0.53 
mg% karotinoidebis Semcveloba, nedl, enisebr muq narinjisfer yvavilebSi 
48.4 mg%, nedl masalaze gadaangariSebiT /7/. 
s. d. movCanis monacemebiT (1960 w.), β-karotinis Semcveloba 100 g. 
absoluturad mSral furclebSi Seadgens 0.224 grams, likopinis – 0.336 grams, 
violoqsantinis – 0.150 grams da rubiqsantinis - 0,070 grams /138/.  
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karotinoidebis Semcveloba mTlian TanayvaviledebSi, o. g. stepanenkos 
(1982 w.) monacemebiT, me-2 aRebisas, Seadgenda 1421-1522 mkg-s, 100 g 
absoluturad mSral TanayvaviledebSi, me-4 aRebaze – 904-1187 mkg-s, xolo me-6 
aRebaze – 773-813 mkg-s, 100 g. absoluturad mSral Tanayvaviledebze /183/.  
Cveni gamokvlevebi Sedegebi mixedviT, kaltas jiSis TanayvaviledebSi 
karotinoidebi Semcveloba Seadgenda 105-345 mg%-s, da icvleboda wlebis, 
amindis pirobebis da yvavilobis xangrZlivobis  
samkurnalo nedleulSi karotinoidebis Semcvelobaze zemoqmedebas 
axdens gamoSromisa da Senaxvis reJimebi, nedleulis Senaxvis xangrZlivoba. 
m.a. omelCukis da Tanaavtorebis (1984 w.) monacemebiT, TanayvaviledSi 
karotinoidebis saerTo Semcveloba, Termuli gamoSrobis dros, 1.5-2-jer 
ufro maRalia, vidre bunebrivi gamoSrobis dros, rac dakavSirebulia 
gauwylovnebis procesis xangrZlivobasTan. kaltis jjiSis guyviTelis 
TanayvaviledebSi karotinoidebis jamuri Semcveloba icvleboda 0.12%-dan 
0.31%-mde/146/.  
Cveni monacemebiT, karotinoidebis Semcveloba 320 mg%-dan Semcirda, 3 
Tvis ganmavlobaSi Senaxvis Semdeg, 80 mg%-mde, 4 Tvis Semdeg – 33 mg%-mde, 
xolo 5 Tvis Semdeg – 28 mg%-mde.  
sterinebi (sterolebi) – steroidebis klasis spirtebia. sterinebis 
yvelaze maRali Semcveloba foTlebSia da 18%-s aRwevs, isini aseve aris 
gulyviTelas yvela sxva organoebSi, vegetaciis mTeli periodis 
ganmavlobaSi. gamoyofili da aRwerilia Semdegi sterinebi: β-sitosterini, 
stigmasterini, holestanoli, kampestanoli, stigmastanoli, qolest-7-en-3-β-
oli, 24-meTilqolest-7-en-3-β-oli, stigmast-7-en-3-β-oli , qolesterini, 
kampesterini, klerosterini, 24-meTilqolesta-5,22-dien-3--β-oli, 24-
meTilqolesterini /26, 100, 249, 292, 251, 288, 302, 300/.  
triterpenoidebi. s. sosas da Tanaavtorebis (1995 w.) azriT, romlebic 
gulyviTelas eqstraqtis fraqciis Tvisebebs Seiswavlidnen, TagvebSi yuris 
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dermatitTan mimarTebaSi, triterprnoidebi ZiriTadi anTebissawinaaRmdego 
komponentebi iyo. yvelaze mniSvnelovani, maRali raodenobrivi Semcvelobis 
gamo, iyo faradiolis monoeTeri, amasTan, sxvadasxva eqstraqtebis 
anTebissawinaaRmdego aqtiuroba misi Semcvelobis proporciuli iyo /289/.  
triterprnoidebi aris gulyviTelas yvela organoSi, isini 
warmodgeilia spirtebiT (Tavisufali saxiT da eTerebi saxiT) da oleani 
mJaviT (Tavisufali saxiT da glikozidebis saxiT) /100/.  
gulyviTelas yvavilebidan gamoyofilia triterprnis spirtebi, 
romlebic warmodgenilia monoolebiT, diolebiTa da triolebiT, romlebic, 
ZiriTadad, eTerificirdeba laurinis, palmitinis, miristinis mJavebiTa da 
ZmarmJaviT /100/.  
monoolebi: α-amirini (С30Н50О), ψ-taraqsasteroli (heterolupeoli) 
(С30Н50О), taraqsasteroli (С30Н50О), β-amirini (С30Н50О), lupeoli (С30Н50О) /246, 248, 
232/.  
diolebi: arnidioli (arnidenedioli) (С30Н50О2), faradioli (С30Н50О2), 
breini (С30Н50О2), eriTrodioli (С30Н50О2), maniladioli (3β,16β-dihidroqsiolean-
12-eni) (С30Н50О2), ursadioli (koflodioli, 3β,16β- dihidroqsiolean-13(18)-eni) 
(С30Н50О2), turberini (kalenduladioli, 3β,16β-dihidroqsilup-20(29)- eni) 
(С30Н50О2) /291, 248, 277, 232, 286, 278/.  
triolebi: heliantrioli С (taraqs-20-en-3β,16β,22α-trioli) (С30Н50О3), 
heliantrioli F (taraqs-20-en-3β,16β,30-trioli) (С30Н50О3), urasatrioli (ursa-12-
en-3β,16β,21-trioli) (С30Н50О3), longispinogenini (olean-12-en-3β,16β,28-trioli) 
(С30Н50О3), lupenstrioli (lup-20(29)-en-3β,16β,28-trioli) (С30Н50О3) /232, 298, 299, 
246/.  
oleanmJava (С30Н48О3) gamoyofilia gulyviTeladan, rogorc Tavisufali 
saxiT, aseve glikozidebis saxiT. oleanmJavis da misi glikozidebis warmoqmna 
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xdeba mcenaris miwiszeda nawilSi, Semdeg ki, foTlebis daberebasTan erTad, 
misi Semcveloba fesvebSic vlindeba /100/. iacinosa da Tanaavtorebis (1978 w.) 
monacemebiT, erT-erT glikozids – kalendulozid B-s wylulis 
sawinaaRmdego moqmedeba aqvs, gaaCnia anTebissawinaaRmdego da neirotropuli 
aqtivoba /198/. Samochowiec-is (1983w.) monacemebiT, mcenaris miwiszeda nawilSi 
arsebuli glikozidebis erToblioba axdens cximebis Semcvelobis 
normalizebas da amcirebs qoleserinis dones  /279/.  
gamoyofilia Semdegi triterpenuli glikozidebi: (oleanmJavis 
warmoebulebi): glikozid F (kalendulozid E) (С36Н56О9), kalenulozid Á 
(glikozid I) (С36Н58О8), glikozid G (С37Н58О9), kalendulozid А (glikozid II) 
(С42Н68О13·Н2О), glikozid D (kalendulozid G) (С42Н66О14·2Н2О), kalendulozid F 
(С42Н66О14·2Н2О), glikozid III, glikozid IV (kalendulozid С) (С48Н78О18·2Н2О), 
glikozid В, glikozid С (kalendulozid Н) (С48Н76О19), kalendulozid В 
(С48Н78О18·2,5Н2О), glikozid V, kalendulozid D (С54Н88О23·1,5Н2О), glikozid А, 
glikozid VI, glikozid VII, glikozid VIII /246, 304, 254, 37, 35, 36, 34, 32, 33, 39, 
38/.oleanmJavis glikozidebis erTobliobis Semcveloba gulyviTelas fesvebsa 
da miwiszeda nawilSi meryeobs 4 - 5%-s Soris /254, 37/. 
 flavonoidebi – erT-erTi yvelaze reaqciisunariani fenoluri 
SenaerTia. mcenareebSi isini Warbi ultraiisferi gamosxivebisgan damcav 
funqcias asruleben da aseve monawileobas iReben reproduqtiul procesebSi. 
adamianis organizmze isini axdenen spazmolitur, naRvlis mden, antotoqsiur, 
diuretiul, wylulis sawinaaRmdego, SeSupebis sawinaaRmdego da sxva 
zemoqmedebas /18/. flavonoidebis erToblioba (aranakleb 12%) Sedis preparat 
`kaleflonis~ SemadgenlobaSi /100/. 
 gulyviTeladan gamoyofilia Semdegi flavonoidebi: izoramnetini 
(С16Н12О7), izoramnetinis 3-glukozidi, izoramnetinis 3-rutinozidi (narcisini), 
izoramnetinis 3-β-glukopiranozidi (С22Н22О12), izoramnetinis 3-β-D-
glukopiranozid-6-1-β-L-ramnofuranozidi, flavonoid 1, flavonoid 2, 
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kvercetinis 3-β-D-glukopiranozidi (С21Н20О12) /19, 99, 228, 229/. p. penevas da 
Tanaavtorebis (bulgareTi, 1985 w.) monacemebiT gulyviTelas TanayvaviledebSi 
flavonoidebis Semcveloba meryeobs mSrali nivTierebis 0.28-0.75%-s Soris, 
ufro maRali Semcveloba SeniSnulia bususian narinjisfer TanayvaviledebSi 
/271/. m.a. omelCukis da Tanaavtorebis (1984 w.) monacemebiT, mSral 
TanayvaviledebSi flavonoidebis Semcveloba Seadgens 0.41-0.91%-s, gamoSrobis 
reJimis  mixedviT /146/.  
gulyviTelas yvavilis eTerzeTebs axasiaTebs antibiotikuri moqmedeba, 
maTi triqomonaciduri moqmedeba gamocdilia ungreTis jandacvis saerTo 
saxelmwifo institutSi da 10-jer aRemateba yvevilebis wyalze naxarSs l. 
graSas (ungreTi, 1971 w.) mohyavs gulyviTelas yvavilebSi eTerzeTebis 
Semcvelobis Semdegi maCveneblebi: - 0,11-0,2 % /54/.  
g. marcalis (Marczal, 1987) monacemebiT, ungreTSi gareul gulyviTelas, 
eTerzeTebis yvelaze maRali Semcveloba axasiaTebs milisebr (40-50 mg%), 
xolo yvelaze dabali – enisebr (3-4 mg%) yvavilebs; kokrebSi – 15-25 mg%; 
TeslSi – 4-8 mg%; foTlebSi – 6-9 mg%, ReroSi 2-8 mg%, fesvebSi – 8-10 mg%. 
yvela organoebSi, kokrebisa da enisebri yvavilebis garda, yviTelyvavilian 
mcenareebSi eTerzeTebis Semcveloba  ~ 10-30 %-iT ufro maRalia, vidre 
narinjisferyvavilian mcenareebSi /262/.  
kumarinebi miekuTvneba biologiurad aqtiuri nivTierebebis ricxvs, 
romlebic organizmSi anTebiTi procesebis likvidacias uwyobs xels. 
gulyviTelas Tanayvaviledebidan, mcire raodenobiT iqna gamoyofili 
skopoletini, umbeliferoni da eskuletini /62, 61/.  
 sxva organuli SenaerTebi. gulyviTelas Tanayvaviledebidan 
gamoyofilia monoterpenuli saqtoni – loliolidi, romelic simsivnis 
sawinaaRmdego moqmedebiT xasiaTdeba /292, 301, 272/. gulyviTelas foTlebidan 
aseve gamoyofilia Tokoferolebi /240, 242/, da mware nivTiereba kalendeni 
(С23Н38О7) /230/. polonelma mecnierma i. dediom (1983), romelic gulyviTelas 
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TanayvaviledebSi mTrimlavi nivTierebebis Semcvelobas Seiswavlida, 
daadgina, rom Tanayvaviledebi ar SeiZleba miekuTvnos mYrimlavi 
nivTierebebis nedleuls  /219/.  
mineraluri nivTierebebi. m. ia. lovkovasa da Tanaavtorebis monacemebiT 
(1989w.), gulyviTelas Tanayvaviledebi Seicavs Semdeg mineralur nivTierebebs:  
makroelementebs (mg/g): К – 28,80, Са – 11,40, Mg – 2,50, Fe – 0,15;  
mikroelementebs (КБН): Mn – 0,20, Cu – 0,86, Zn – 1,31, Co – 0,03, Mo – 1,47, Cr – 0,09, 
Al – 0,05, Se – 4,20, Ni – 0,5, Sr – 0,10, Pb – 0,03, I – 0,05. В – 48,40 mkg/g.  
eolis elementebs, sul: – 8,01%. TanayvaviledebSi araa SemCneuli Ba, V, Cd, 
Li, Au, Ag, Br. gulyviTela axdens Zn-is, Cu-is, Mo-is, Sel-is koncentrirebas.  
TuTia (Zn) monawileobas iRebs imunitetis uzrunvelyofaSi, aseve zrdis 
procesebSi da sasqeso jirkvlebis normalur funqcionirebaSi. spilenSi (Cu) 
monawileobs organizmis Jangva-aRdgeniT procesebSi, gamoiyeneba 
artoinfeqciuri diaTezis mkurnalobaSi da aucilebelia nebismieri anTebis 
dros. molibdeni (Мо) xels uSlis kbilebis kariesis ganviTarebas, ftoris 
dakavebis meSveobiT. selens (Se) aaxsiaTebs kibos sawinaaRmdego aqtivoba, 
zemoqmedebas axdens gul-sisxlZarRvTa sistemis mdgomareobaze, axdens 
antisxeulakebis warmoqmnis stimulirebas da aZlierebs organizmis imunur 
Zalebs /126/.  
3. 8. სამკურნალო    გულყვითელას    კულტურის    განვითარების  
შესაძლებლობები და პერსპექტივები საქართველოში 
 saqarTveloSi yvela piroba arsebobs samkurnalo da aromatuli 
mcenareebis moyvanisaTvis, aq arsebuli rbili klimati, aqtiur temperaturaTa 
jami, mzis naTebis xangrZlivoba da nayofieri niadagebi mravali 
RirSesaniSnavi mcenaris moyvanis saSualebas iZleva, maT Soris samkurnalo 
gulyviTelasi romelic msoflioSi Zalian popularulia. dRes-dReobiT 
gulyviTela Sedis samkurnalo mcenareTa aTeulSi, romelic sistematiurad 
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mohyavT evropaSi. popularobiT gulyviTela meore adgilzea gvirilas Semdeg 
da uswrebs salbs, negos, krazanas da bevr cnobil samkurnalo mcenareebs. 
 Zalian saintereso iqneba Tu kidev erTxel gadavavlebT Tvals mis 
samkurnalo Tvisebebsa da gamoyenebas xalxur medicinaSi. 
gulyviTelas samkurnalo Tvisebebi
cnobilia mcenaris baqtericiduli moqmedeba streptokokebisa da 
stafilokokebis mimarT /124/. sazogadod, baqterialuri floriT 
garTulebuli anTebiTi procesebi, gulyviTelas galenuri preparatebis 
zemoqmedebiT, mimdinareobs ufro kargad, epiTelizaciisa da adgilobrivi 
damcavi meqanizmebis gaZlierebis xarjze, biologiurad aqtiuri nivTierebebis 
zemoqmedebiT /101. 
.   gulyviTelas oficialur samkurnalo 
nedleuls warmoadgens `gulyviTelas yvavilebi~ («цветки ноготков» - Flores 
Calendulae), romlebic aRebulia milakisebri yvavilebis gaSlis dasawyisSi da 
gamomSralia gulyviTelas yvavilis kalaTebi (Tanayvaviledebi). gulyviTelas 
yvavilebi Setanilia saxelmwifo farmakopeaSi /50/. dadgenilia gulyviTelas 
preparatebis anTebis sawinaaRmdego, spazmolituri, naRvelmdeni, 
antimikrobuli, damawynarebeli, SeSupebis sawinaaRmdego, antitoqsiuri, 
hipomasensibilizebeli, reparatiuli, antivirusuli, Semaxorcebeli moqmedeba 
/101, 102/. gulyviTelas aseve gaaCnia oflmdeni, Semkvreli, naxvelis amomRebi, 
sisxlis gamwmendi Tvisebebi /42/. 
gulyviTelas antivirusul Tvisebebs garkveuli mniSvneloba aqvs 
herpetiformuli egzemis TerapiaSi /101/. eqsperimantulad dadgenilia 
gulyviTelas nayenis maRali virusiciduli aqtivoba А da А2 tipis gripis 
virusis winaaRmdeg (bogdanova n.s. da sxv. 1970) /21/. spirtis nayenis 
aratoqsiur dozebs martivi herpesis virusis daTrgunvis unari hqondaT, 
gadasxmul ujredovan kulturaSi  Нер-2 /101/.  
gulyviTeladan gamoyofili axali triterpenuli glikozidi – 
oleanmJavis triozidi – eqsperimentebSi avlenda aSkara wylulebis 
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sawinaaRmdego moqmedebas, sxvadasxva genezis eqsperimentuli wylulebis 3 
modelze, gaaCnda anTebis sawinaaRmdego da neirotropuli aqtiuroba. 
glikozidi ar axdenda adgilobriv gamaRizianebel zemoqmedebas, avlenda 
dabal toqsiurobas, erTjeradi da xangrZlivi Seyvanis drosac ki  /198/.  
a.i. beginskoim da Tanaavtorebma (1997 w) miiRes gulyviTelas blanti 
eqstraqti, mcenaris mTliani miwiszeda nawilidan, romelic yvavilobis 
fazaze damzadda, blantma eqstraqtma gamoavlina aSkara damcavi zemoqmedeba 
lorwovan garsze, SeaCera anTebiTi procesebis ganviTareba da daaCqara 
Wrilobebis Sexorceba /16/. 
amasTan erTad, gulyviTelas gaaCnia depresuli zemoqmedeba da Warbad 
gamoyenebis SemTxvevaSi Trgunavs moZraobis aqtiurobas, amcirebs kunTis 
tonuss, xels uwyobs Zilianobas. iSviaTad SeiZleba gamoiwvios alergia  /151/.  
gulyviTela xalxur medicinaSi
angina, gulis ariTmia, arTriti, bronqialuri asTma, afTebi, blenorea, 
RviZlis anTeba, Tirkmelebis anTeba,  
.    sinTeturi samkurnalo preparatebis 
Tanamedrove xanaSic ki xalxis ndoba samkurnalo balaxebis mimarT iseTive 
mtkicea, rogorc aswleulebis win, rodesac mcenareebis gamoyeneba erT-erTi 
iyo janmrTelobis xelSewyobis mcirericxovan meTodebs Soris. Cven 
CavTvaleT, rom saintereso iqneboda gulyviTelas gamoyenebis xalxuri 
meTodebis moyvana, sxvadasxva daavadebebis mkurnalobisas. 
gastriti, hipertonuli daavadeba, Tavbrusxveva, dermatomikozebi, siyviTle, 
koliti, malaria, rZiana, surdo (riniti), simsivne, parodontozi, raqiti, 
revmatizmi, stomatiti, toqsikozi (intoqsikacia). elenTis gadideba, 
feriWamiebi, daJeJiloba, qolecistiti, enteriti, wylulovani daavadebebi, 
jiblibo. 
alergia – organizmis gaZlierebuli mgrZnobiaroba garkveuli nivTierebebis 
– alergenebi mimarT /179/. 
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gulyviTelas Tanayvaviledebis nayeni: 10 g. yvavilebs unda daevasxaT 1/2 
Wiqa mduRare wyali da davayenoT 1-2 saaTis ganmavlobaSi. unda miviRoT 1 
sufris kovzi, dReSi 2-3 –jer /157/. 
angina
gulyviTelas mSrali yvavilebis 1 sufris kovzi 1 Wiqa mduRareze. 
davayenoT SefuTuli, 1 saaTis ganmavlobaSi, gavwuroT. gamoivivloT pirSi 
dReSi 2-3-jer /157/. 
 – mwvave infeqciuri daavadeba, romelic xasiaTdeba, ZiriTadad, 
glandebis anTebiT.179/. 
yeliSi gamosavlebad SeiZleba aseve gazavdes gulyviTelas 70%-iani 
spirtis nayeni – 1 Cais kovzi, 1 Wiqa wyalze /150/. 
gulyviTelas yvavilebi, mravalZarRvas foTlebi, abzinda – Tanabari 
raodenobiT. narevis 1 sufris kovzze unda daisxas 1 Wiqa mduRare wyali, 
vaduRoT dabal cecxlze (umjobesia orTqlis abazanaze), 10-15 wuTis 
ganmavlobaSi, davayenoT da gacivebis Semdeg gavwuroT. yelSi gamoivivloT 2 
saaTSi erTxel. igive naxarSis miReba SeiZleba Sinaganadac, 1 sufris kovziT, 
dReSi 3-4-jer /157/. 
gulis ariTmia
gulyviTelas yvavilebis nayeni: ori Cais kovz yvavilebs davasxaT 2 Cais 
Wiqa mduRare wyali, davayenoT 1 saaTiT, gadavwuroT. miviRoT 1/2 Cais Wiqa, 
dReSi 3-jer. gulis ritmis, guliscemis darRvevebisas /179/. 
 – gulis SekumSvis sixSirisa da Tanmimdevrobis darRveva: 
ritmis aCqareba (taqikardia) an Seneleba (bradikardia), nadrevi SekumSva, 
ritmuli muSaobis dezorganizacia /179/. 
arTriti
samkurnalo gulyviTelas yvavili – 5g, Rviis nayofi – 5 g, xeWrelas 
qerqi – 5 g, didgulas yvavili – 10 g, jinWris foToli – 10 g, mindvris Svita 
– 20 g, tirifis qerqi – 20g, meWeWiani aryis xis foToli – 20 g. sam sufris 
kovz narevs davasxaT 0.5 l mduRare wyali, davayenoT 10 wuTis ganmavlobaSi, 
vxarSoT 5-10 wuTi, gadavwuroT. miviRoT 1 Cais Wiqa, yovel 2 saaTSi erTxel 
/157/. 
 – saxsrebis anTebiTi daavadeba /179/. 
gulyviTelas yvavili – 1 wili, anwlis yvavili – 2 wili, rusuli 
RiRilos yvavili – 1 wili, iordasalamis yvavili – 1 wili, xeWrelas qerqi – 
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1 wili, jinWris foToli – 1 wili, tirifis qerqi – 2 wili, mindvris Svita – 
4 wili. dafxvnili nedleuli kargad avurioT, narevis 3 sufris kovzs 
davasxaT 0.5 l. mduRare wyali, vaduRoT 10 wuTi, gadavwuroT. miviRoT 1 Wiqa 
cxeli nayeni yovel 2 saaTSi erTxel /123/. 
 
bronqialuri asTma
gulyviTelas yvavili, baRis pitnis foToli, samfera ia, mravalZarRvas 
foToli, wylis ieli, kulmuxos fesvi, viristerfas foToli, Zirtkbila, 
saafTiaqo gvirilas yvavili, anisulis nayofi – yvelaferi Tanabrad. or 
sufris kovz nakrebs davasxaT 200 mk. wyali, gavacxeloT mduRare wylis 
abazanaze, 15 wuTis ganmavlobaSi, gavacioTY 45 wuTi, gadavwuroT, davasxaT 
wyali da SevavsoT Tavdapirvel moculobamde, . miviRoT 1/3 – ¼ Wiqa dReSi 3-
4-jer /157/. 
 – alergiuli daavadeba, romelic vlindeba sulis 
SexuTvis Setevebis saxiT, sunTqvis mkveTri garTulebiT, sunTqvis dros 
stveniT, mcire bronqebis sanaTurebis Seviwroebis Sedegad /179/. 
afTebi
gulyviTelas yvavilis naxarSi. erT sufris kovz yvavils davasxaT 1 Wiqa 
mduRare wyali, vaduRoT 10 wuTi. 
 – mtkivneuli zedapiruli wylulebi piris Rrus lorwovan 
garsze /179/. 
gulyviTelas yvavilis nayeni. 20 g. yvavilebs davasxaT 1 Wiqa mduRare 
wyali. gavazavoT 1:2 an 1:3 TanafardobiT. gamoviyenoT gamosavlebad. 
blenorea
erT Cais kovz gulyviTelas yvavilze 1 Wiqa mduRare wyali, davayenoT 
SefuTuli, 30-40 wuTis ganmavlobaSi, gadavwuroT. gamoyeneba Tvalebis 
Camosabanad, kompresebis saxiT /157/. 
 – Tvalebis Cirqovani anTeba, romelic ufro xSirad 
axalSobilebs emarTebaT /179/. 
RviZlis anTeba
 
. RviZlis yvelaze xSiri daavadebaa hepatiti – infeqciuri 
(virusuli hepatiti) da arainfeqciuri warmoSobis (magaliTad, mowamlis 
SemTxvevaSi) anTebiTi daavadebebis jgufi /179/. 
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ეფექტურობა 
 
 samkurnalo mcenareebis nedleulis warmoebis procesi rTuli da 
mravalmxrivia. misi gaZRolis interesebis donis amaRlebas ganuwyvetliv 
mivyavarT teqnikis, teqnologiis da samuSaos Sesrulebis organizaciis 
srulyofisaken, axali maRalnayofieri manqanebisa da mowyobis danergvisaken. 
yoveli axlad gamoyenebuli warmoebis elementi moiTxovs organizaciul-
ekonomikur Sefasebas. maTi ufro Rrma ekonomikuri dasabuTebisaTvis 
warmoebis xerxebi da wesebi SeiZleba davyoT ramodenime jgufebad: 
agroteqnikis xerxebi, kapitaluri dabandebebi, axali teqnikisa da samuSaoTa 
meqanizaciis, samuSaoTa procesebis, Sromisa da warmoebis RonisZiebebisa da 
sxvaTa danergva. 
sasoflo-sameurneo sawarmoebsa da samecniero-kvleviT dawesebulebebSi 
Camoyalibda warmoebis axali xerxebisa da wesebis organizaciul-ekonomikuri 
Sefasebis garkveuli praqtika. amasTan, Sefasebis mTavar kriteriumad 
gamoiyeneba saxalxo-sameurneo efeqtianoba. 
agroteqnikis xerxebi, ZiriTadad fasdeba mosavlis monacemebis an 
sasoflo-sameurneo produqciis xarisxis amaRlebis, 1 ha naTesze da 
produqciis erTeulze gaweuli SromiTi danaxarjebis, 1 ha miwis farTobze 
sawarmoo danaxarjebis, produqciis erTeulis TviTRirebulebis, 1 ha naTesze 
gaangariSebiT wminda Semosavlis, kulturasa da mTlian dargze 1 lari 
sawarmoo danaxarjebisa da warmoebis rentabelobis mixedviT. 
axali teqnikisa da Sromis meqanizaciis danergva fasdeba Semdegi 
ZiriTadi ekonomikuri maCveneblebis mixedviT: sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosavlianoba; warmoebuli produqciis raodenoba 1 kac-saaTze. dargSi 
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dakavebul erT muSakze Sesrulebuli samuSaos TviTRirebuleba, 1 ha naTes 
farTobze kapitaldabandebani; moyvanili danaxarjebi (produqciis 
TviTRirebulebis jami da kapitaluri dabandebis nawili gansazRvruli 
efeqtianobis koeficientiT) 1 ha naTes farTobze gaangariSebiT da sxva. 
kompleqsuri meqanizaciis ekonomikuri efeqtianoba SeiZleba 
ganvsazRvroT maCvenebelTa Semdegi jgufis mixedviT; produqciis gamosavali 
1 kac-saaTze kompleqsuri meqanizaciis danergvisas. warmoebis naxevrad 
meqanizebuli an arameqanizebulTan SedarebiT Sesrulebuli samuSaos 
erTeulis TviTRirebuleba da misi xvedriTi wili produqciis warmoebaze 
gaweul mTeli danaxarjebSi, samuSao procesebis kompleqsuri meqanizaciis 
Sedegad samuSao Zalis gamonTavisufleba; warmoebis kompleqsur 
meqanizaciaze kapitaluri dabandebis gamosyidvis vada; saeqspulatacio 
xarjebis wliuri ekonomia da sxva. 
samuSao procesebis, Sromisa da warmoebis Sefasebis organizaciis wesi 
xorcieldeba ekonomikuri maCveneblebis Semdegi jgufis mixedviT. 
miwis erTeulTan, erT kac-dReze, ZiriTadi sabrunavi fondebis 
Rirebulebis 1000 lari. saerTo da sasaqonlo produqciis gamosavali, 
qvedanayofSi moyvanili ZiriTadi kulturebis mosavlianoba, produqciis 
erTeulze Sromis danaxarjebi; 1 ha naxnavze TviTRirebulobis, mogebisa da 
wminda Semosavlis gamosavali; calkeuli kulturebisa da mTlianad 
qvedanayofis warmoebis rentabeloba. CamoTvlili meTodebisa da 
maCveneblebis saSualebiT Catarebuli organizaciul-ekonomiuri Sefasebebi, 
saSualebas mogvcems mniSvnelovnad avamaRloT gulyviTelas warmoebaSi misi 
gaZRolis axali xerxebisa da wesebis danergvis efeqtianoba. 
memcenareobis gaZRolis sistemis damuSavebuliaa TiToeul sasoflo-
sameurneo sawarmoSi, romelic unda emyarebodes konkretul pirobebSi yvela 
kulturis moyvanis sworad gansazRvrul ekonomikur efeqtianobas. SefasebaSi 
unda moyves yvela kultura, romelTa warmoeba SesaZlebelia sasoflo-
sameurneo sawarmos pirobebSi, im mizniT, rom gamovavlinoT warmoebisaTvis 
ufro ekonomikurad xelsayreli kultura. ekonomikuri Sefaseba saWiroa 
CavataroT erTnairi daniSnulebis erTgvarovan kulturaze. amasTan 
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praqtikaSi miRebulia gavaerTianoT calke jgufSi marcvleuli, teqnikuri, 
bostneuli, sakvebi, samkurnalo da aromatuli kulturebi.  
Semdeg aucilebelia gamovTvaloT samkurnalo mcenareTa kulturaTa 
aucilebeli anawyobi, romelTa moyvanis mizanSewoniloba da sargeblianoba, 
mocemul pirobebSi, damtkicebulia praqtikiT. gansxvavebuli kulturebisaTvis 
iyeneben maTi ekonomikuri Sefasebis sxvadasxva maCvenebels. sasaqonlo 
kulturebisaTvis (marcvleuli, teqnikuri, bostneuli, xili, yurZeni, 
samkurnalo-aromatuli da sxva) maTi warmoebis ekonomikuri efeqtianobis 
maCveneblebiT: 1 ha-ze ZiriTadi da meoradi produqciis akrefa
CamoTvlil maCvenebelTa Soris mTavaria mosavlianoba, romelzedac 
mniSvnelovanwilad damokidebulia TviTRirebuleba da Sromis nayofiereba. 
; 1 t 
produqciis TviT Rirebuleba da 1 ha-ze danaxarjebi; 1 ha naTesze, 1 t 
produqciaze Sromis danaxarjebi da produqciis gamosavali; saerTo 
Semosavali 1 ha naTesze, materialur fulad danaxarjebiT, wminda Semosavali 
1 ha naTesze; 1 t produqciaze; calkeuli samkurnalo da aromatuli 
mcenareTa nedleulisa da maTi erTgvariani jgufebis warmoebis rentabelobis 
done da sxva.  
samkurnalo da aromatuli kulturebis ekonomikuri Sefaseba warmoebs 
ukanaskneli 3-5 wlis faqtiuri monacemebis safuZvelze. kulturebis, romelic 
adre ar moyvadaT, proeqtSi Setanisas ekonomikuri Sefasebis safuZvlad 
SeiZleba agreTve gegmiuri da normatiuli maCveneblebi miviCnioT. 
 TvalsaCinoebisaTvis gaangariSebebi iwarmoebs specialuri formebis 
cxrilebSi, romlebic Seicavs yvela zemoT CamoTvlil maCveneblebs. 
gaangariSebebis Sedegebis mixedviT awarmoeben miRebul maCveneblebis 
analizs. TiToeuli calke aRebuli maCvenebeli ar iZleva kulturebis 
amomwurav daxasiaTebas. amitom saboloo daskvnisTvis gamoiyeneba miRebuli 
monacemebis kompleqsi. SefasebisaTvis mxolod aseTi midgoma mogvcems 
saSualebas sworad gadavwyvitoT sakiTxi imis Sesaxeb, Tu romelma kulturam 
unda daikavos wamyvani adgilebi warmoebaSi. 
samkurnalo mcenareebis moyvanis ekonomiuri efeqtianobis 
gaangariSebisas gansaxvavebuli adgili ukavia samkurnalo gulyviTelas 
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kulturas. miuxedavad misi saheqtaro mosavlianoba dabali donisaa, sxva 
samkurnalo mcenareTa nedleulis mosavalTan SedarebiT, misi ekonomikuri 
efeqturoba maRali maCveneblebiT xasiaTdeba (ix. cxrili 25 ). 
samkurnalo gulyviTelas moyvanaze gaweuli danaxarjebis raodenoba 
heqtarze, naklebia 21%-iT qacvis moyvanaze, 16%-iT meti xarjebia gaweuli 
vidre krazanas moyvanaze, 11%-iT metia salbze, 19%-iT metia Tirkmlis Cais, 
14%-gvirilaze da sxva samkurnalo-aromatuli mcenareebis moyvanis xarjze. 
wminda Semosavali samkurnalo gulyviTelas realizaciidan Seadgens 
3%-iT mets vidre qacvi, 32%-iT mets vidre krazanis, 6%-iT mets salbze, 12%-
iT Tirkmlis Caize da 28%-iT gvirilaze, rac Sesabamisad gamowveulia imiT, 
rom gulyviTelas kultura rentabeluria da udaod perspeqtiuli, razec 
ekonomikuri efeqturobis maCvenebelic metyvelebs. kerZod: samkurnalo 
gulyviTelas nedleulis rentabelobam Seadgina 538.65%; sainteresoa am 
maCveneblebis ganvixiloT gulyviTelas sxva formebTan mimarTebaSi. anaguris 
formis gulyviTelas rentabelobas uswrebs 207.65%-iT, maisterStokis 10.06%-
iT, naklebia kaltaze 26.35%-iT, riJikze 482.35%-iT, goldgebelze 53.91%-iT. 
miuxedavad samkurnalo gulyviTelas rentabelobis aseTi % sxvaobisa, 
riJikTan da goldgebelTan mimarTebaSi, misi saeqtaro mosavlianobidan 
amonagebi Tanxa metia, am jiSebis saeqtaro mosavlianobis  realizaciidan 
amonageb Tanxaze. 
samkurnalo mcenareebis ekonomikuri efeqtianoba ganisazRvreba  
bunebrivi da ekonomikuri faqtorebTan erTad misi farmakologiuri 
SemadgelobiTa da sabazro moTxovnebiT. samkurnalo mcenareebis produqciis 
warmoebis procesze mniSvnelovan gavlenas axdens: temperaturuli reJimi, 
niadagSi kvebiTi nivTierebis raodenoba da maTi mdgomareoba, nakveTis 
konturuloba, maTi reliefi da sxva. saerTo yvela es maCvenebeli niadagis 
bunebrivi da xelovnuri nayofierebaa. amgvarad miwis ukeTesi gamoyeneba da 
misi xarisxis amaRleba warmoebis ekonomikuri efeqtianobis erT-erTi 
faqtorTagania. 
gulyviTelas mosavlianobis zrda ZiriTadad ganisazRvreba 
agroteqnikuri RonisZiebebis sworad warmarTviTa da sasuqebis minimaluri 
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dozebis droulad miwodebiT. Cvens kvlevaSi, garemos ekologiuri 
faqtorebisa da agroteqnikuri RonisZiebebis sworad warmarTvasTan erTad 
did gavlenas axdens naTesis uzrunvelyofa sakvebi elementebiT, romelebic 
savegetacio gamokvebis dros damatebiT Segvqonda sacdel nakveTSi dozebis 
mixedviT sxvadasxva variantebSi. 
samkurnalo gulyviTelas uzrunvelyofas sakvebi elementebiT, pirvel 
rigSi azotis Setana diferencialurad, arsebiT gavlenas axdenda mosavlis 
struqturisa da farmakologiuri Semadgenlobis gaumjobesebaze. azotiT 
kvebis gaumjobeseba gamoixata mesame, meoTxe da mexuTe variantSi rac aisaxa 
mosavlis struqturis maCveneblebSi.  
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samkurnalo gulyviTelas moyvanis ekonomikuri efeqtianoba      
                 cxrili 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
anagori 3.600 0.800 0.250 0.150 11 000  8 800 -125.40  2 040  8.45  6 760  331.00 
kalta 8.400 2.100 0.800 0.100 11 500 24 150 -150.75  3 630  9.77 20 520  565.00 
riJiki 4.800 1.200 0.400 0.130 11 500 13 800 -080.00  1 230 10.47 12 570 1021.00 
goldgebeli 6.560 1.640 0.500 0.140 12 500 20 500 -347.20  2 960 10.69 17 540  592.56 
maisterStuki 7.000 1.750 0.600 0.180 12 500 21 875 -291.70  3 480 10.51 18 395  528.59 
samkurnalo 
gulyviTela 
7.200 1.900 0.650 0.060 12 000 22 800 -280.50  3 570 10.12 19 230  538.65 
 
 SeniSvna: * fasebi aRebulia 2006 wlis 1 ianvris monacemebiT** danaxarjebi miRebulia samkurnalo mcenareTa kulturebis 
moyvanis teqnologiuri ruqis mixedviT yvelaze cota danaxarjeia saWiro riJikis mosayvanad, radgan es iseTi formaa romelic maRali 
mosavlianobiT ar gamoirCeva magram meqanizebuli wesiT iReben, rac aiafebs masze danaxarj muSa xelis raodenobas.
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ტექნოლოგია 
 
Cveni gaangariSebiT samkurnalo gulyviTelas moyvanisaTvis mcxeTis 
raionis sofel werovanSi 1 ha/ze saWiroa 3 570 lari. radgan samkurnalo 
gulyviTelas warmoeba moicavs mTel rig teqnologiur RonisZiebebs, rac 
literaturiTac dasturdeba. 
• adgili TesbrunvaSi da gulyviTelas saukeTesi winamorbedebi 
• niadagis momzadeba, danagvianebis tipis mixedviT 
• sarevelis, mavneblebisa da daavadebebisgan dacva 
• sasuqebi, normebi, Setanis xerxebi 
• Teslis momzadeba gulyviTelas TesvisTvis 
• Teslis xarisxis mimarT moTxovnebi 
• Tesva, Tesvis xerxebi da normebi, vadebi 
• gulyviTelas naTesebis movla 
• mosavlis aReba, xerxebi, parametrebi 
• nedleulis gamoSroba, reJimebi da pirobebi 
• gulyviTelas nedleulis Senaxva 
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დასკვნები და წინადადებები 
 
1. Cvens mier Catarebuli cdebSi naTesis sixSire da Tesvis vadebi 
mniSvnelovnad zemoqmedebda mcenaris produqtiulobaze, 
Tanayvaviledebis sididesa da msxmoiarobaze. mecnierulad 
dasabuTebuli praqtikuli rekomandaciebisa da saqarTvelos agro-
klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT davadgenT rom, qarTlis 
pirobebSi Tesvis optimaluri vadaa 15-dan 20-i aprili, xolo zemo 
imereTSi, Tesvis optimaluri vada 1 maisidan 10 maisamde ganisazrvreba, 
kvebis ariT ara nakleb 45X25-ze, an ara umetes 70X25-ze TanafardobiT, 
Tesvis norma 8-10 kg. pirveli klasis Tesli, sasurvelia CaiTesos 1.5-2.0 
sm-is siRrmeze. rac saSualebas mogvcems SedarebiT mcire danaxarjebiT 
miviRoT gulyviTelas maqsimaluri mosavali.  
2. Reros simaRle, sasuqian da usasuqo fonze yvela variantSi SesamCnev 
sxvaobas iZleva. ase magaliTad cdis saukeTeso variantebSi Reros 
saSualo simaRle qarTlis pirobebSi 64.075 sm aRemateba, saCxeris 
pirobebSi 60.46sm-s, maSin roca usasuqo fonze qarTlis pirobebSi 44.175 
sm ar aRemateba, xolo saCxeris raionSi 41.375 sm-s. organul sasuqian 
variantSi 20 t/ha Reros saSualo simaRle 67.875 aRwevs, rac samkurnalo 
gulyviTelasaTvis iSviaTi simaRlea. 
3. samkurnalo gulyviTelas (Calendula officinalis L.) agrobiologiuri 
Taviseburebebis gamokvlevebisa da ekosistemis parametrebis mimarT 
moTxovnebis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom misi gavrcelebis 
areali da xarisxobrivi maCveneblebi damokidebulia ekosistemis 
parametrebze. 
4. samkurnalo gulyviTela (Calendula officinalis L.) onTogenezis periodSi 
gadis fiziologiur fazebs: Tesva, aRmoceneba, pirveli foTlis faza, 
ylortebis amotana, datotva, butonizaciis faza, yvavilobis dawyeba, 
masiuri yvaviloba, Teslis momwifeba, intensiurad (yvavilebis 
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Segrovebis paralerulad xorcieldeba Teslis Segroveba) mosavlis 
aReba. 
5. samkurnalo gulyviTelas aqvs mTavarRerZiani kargad ganviTarebuli 
fesvTa sistema, romelic xasiaTdeba onTogenezis periodSi sakveb 
nivTierebaTa SeTvisebisa da dagrovebis kargi unariT, rac 
SesaZleblobas aZlevs gvalvian periodSi uzrunvelyos mcenare. 
6. gulyviTelas Rero swori, xSirad qvemodanve gantotvili, wiboebiani, 
dafaruli mokle, xisti bususebiT, misi simaRle iwyeba 15-santimetridan 
da 80 sm-mde aRwevs. yvaviliani Reros sisqe 1.5-2.5 sm-ia. foTlebi izrdeba 
morigeobiT, 3-15 sm sigrZis. qveda foTlebi mogrZo, lancetisebri 
formisaa, zeda – Reroiani, damjdari.   
7.  yvavilebi mooqrosfro-yviTeli an narinjisferia, Tavmoyrilia 
kalaTebis saxiT, 3-5 sm diametris, ubususo formebisTvis da 8-10 sm 
diamertis – bususiani formebisTvis, isini cal-calkea ganTavsebuli 
Reros boloebSi da maT ganStoebebze. ganasxvaveben Tanayvaviledebis 
ramodenime formas: kramitisebr, (3), qrizanTemisebr, sxivovan (1), anemisebr 
(2) da herbarisebr formebs.  
Sida yvavilebi milakisebria, xuTkbiliani, sigrZiT 3-10 mm, aqvs 5 dingi, 
romlebic Sezrdilia miliseburad ganlagebul mtvrianebTan. butko 
rudimentul mdgomareobaSia, amitom, milisebri yvavilebi unayofoa da 
mamris funqcias asrulebs.  
8. Tanayvaviledebis bususianoba ganpirobebulia upiratesad mdedri, 
enisebri yvavilebis ganviTarebiT, romlebsac mTlianad daTrgunuli aqvs 
dingebis ganviTareba da Zlierad ezrdeba gvirgvini. bususianoba 
memkvidreobiT miiReba, rogorc recesiuli Tviseba. bususianoba 
garkveulwilad damokidebulia hidroTermul pirobebze, generaciuli 
ylortis formirebis periodSi. is ufro maRalia gril da tenian 
wlebSi. gvalvian 2003 wels bususianoba 13-15%-is doneze iyo, rac 38%-iT 
ufro dabalia, ufro tenian 2004 welTan SedarebiT. 
9. gulyviTelasTvis damaxasiaTebelia mkveTrad gamoxatuli 
heterokarpuloba (Teslebis sxvadasxvaoba). gare Teslakebi yvelaze 
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msxvilia, 2-3 sm sigrZis, namglisebrad moxrili (brWyalisebri), 
moyviTelo – moyavisfro, maT ukana mxaresa da grZel SigniT 
mibrunebul cxvirze aris eklovani bususebis gaswvrivi rigebi. Sua 
Teslebi rkalisebria, (xomaldisebri formis), 10-20 mm sigrZis, baci 
moyavisfro, ukana mxares maxvili amoburculobiT, Signidan kilisebri. 
Sida Teslebi rgolisebria, 5-10 mm sigrZis, amoburculi formiT an 
eklovani bususebiT ukana mxareze.  
10. 4 wliani dakvirvebebi iZleva imis saSualebas rom gavakeToT daskvna, 
rom samkurnalo gulyviTelas moyvana mravali wlis ganmavlobaSi unda 
CaiTvalos rentabelurad, misi Tesva-moyvana dadebiTad moqmedebs 
niadagis nayofierebis struqturis gaumjobesebaze fermerTa ekonomikur 
maCveneblebze. karotinoidebisa da flavonoidebis dagrovebiT 
gulyviTelas erT-erTi pirveli adgili uWiravs samkurnalo mcenareTa 
Soris. misi moyvanis gamocdilebam saqarTveloSi gviCvena, rom miRebuli 
agroteqnikis pirobebSi TiToeuli heqtari gulyviTelas naTesi iZleva 
saSualod 1840 kg-mde mosavals qarTlis pirobebSi, xolo imereTis 
pirobebSi es maCvenebeli 200 kilogramiT naklebia. karotinoidbis 
jamuri Semcveloba TanayvaviledebSi, β-karotinze gadaangariSebiT 
Seadgens 0.091%-s, flavonoidebis jamuri Semcveloba, kvercetinze 
gadaangariSebiT – 0.61%. 
11. gulyviTelas moyvana saqarTvelos am zonaSi xelsayrelia 
ekonomiuradac, rac gamoricxavs alternatiul Sexedulebas mis Tesvaze. 
gulyviTela unda ganvixiloT, rogorc agroekosistemis (Teslbrunva) 
metad mniSvnelovani kultura, romelic ar moiTxovs ZviradRirebuli 
azotovani sasuqebis didi dozebiT Setanas. danaxarjma erTi tona 
yvavilis mSrali masis miRebaze sakontrolo variantSi Seadgina 3570 
lari, 1,8 t. mosavlianobis da saukeTeso variantSi 538.65% rentabelobis 
dros, agroteqnikuri RonisZiebebis gaZlierebiT ki adgili aqvs 
mosavlianobisa da farmakologiuri Semadgenlobis mkveTr 
gaumjobesebas. 
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12. unda aRiniSnos rom samkurnalo gulyviTelas jiSi sakmaod maRali 
rentabelobiT gamoirCevian, rentabelobis variaciis koeficienti 
meryeobs 330%-idan 1000-% mde. 2006-wlis ianvris fasebiT; anagoris 
rentabeloba 331%-iT ganisazRvra, rusul seleqciuri jiSebidan kaltas 
rentabelobam 565%-i Seadgina, xolo riJikis rentabelobam 1021%-i. 
inglisuri jiSis goldgebelis rentabelobam 592.56%, germanuli 
maisterStukis rentabelobam 528.59%-i. adgilobrivi samkurnalo 
gulyviTelas rentabelobam 538.65%-i Seadgina. Tu rentabelobis 
procentul Semadgenlobas gadavxedavT, davinaxavT rom adgilobrivi 
samkurnalo gulyviTela rentabelobis % maCveneblebiT Camouvardeba 
rusul seleqciur jiSebs kaltas 26.35%-iTa da riJiks 482.35%-iT, 
inglisur goldgebels 53.91%-iT, uswrebs anagors 207.65%-iT, 
maisterStuks 10.06%-iT. miuxedavad amisa adgilobrivi samkurnalo 
gulyviTela maRal mosavlianobiT gamoirCeva da heqtarze wminda 
SemosavaliT uswrebs anagors 12 470 lariT, riJiks 6 660 lariT, 
goldgebels 1 690 lariT, maisterStuks 835 lariT, Camouvardeba 
mxolod kaltas 1 290 lariT, rac imiT aixsneba rom kaltas 
mosavlianoba 200 kg-iT aRemateba adgilobriv samkurnalo gulyviTelas 
mosavlianobas. 
13. Cvens mier ganxiluli vrceli literaturuli masalis da Cveni 
Sedegebis analizi gviCvenebs rom gulyviTelas warmoeba saqarTveloSi 
unda CaiTvalos metad  perspeqtiul da rentabelur RonisZiebad 
konkurentunariani produqciis misaRebad. samkurnalo gulyviTela ar 
moiTxovs gansakuTrebul niadagobriv-klimatur pirobebs da kargad 
egueba saqarTvelos am 2 zonis pirobebs. gansakuTrebiT perspeqtiulia 
igi saqarTvelos ariduli zonebisaTvis, sadac urwyav pirobebSi 
gulyviTela uzrunvelyofs stabiluri mosavlis miRebas gvalvian 
sezonzec ki. amitom es kultura gansakuTrebiT mniSvnelovania 
saqarTvelos aridul zonebSi.  
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